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j¡X HONOR DE MEN'DIZABAL.— 
MUSICA. 
Madrid, 29, 
Los socialistas y republicanos com-
ponedores de la conjunción, se han 
reunido hoy para rendir homenaje al 
eolítico español Juan Alvarez Mendí-
zábal que en sus tiempos de ministro 
abolió las comunidades religiosas y 
declaró nacionales los bienes que las 
mismas poseían. 
Como unos siete mil niños, alumnos 
de las escuelas laicas de la corte, mo • 
vidos por el acuerdo de los prohom-
bres de la conjunción, acudieron con 
flores a la plaza del Progreso, deuda 
se levanta la estatua del famoso ha-
cendista, que fué erigida por suscrip-
ción popular. Ante ella echaron sus 
ñores y ante ella tocó un concierto la 
banda del Municipio. 
Después, varios señores concejales 
pronunciaron discursos estruendosoŝ  
encareciendo los méritos que hicieron 
de Mendizábal ídolo republicano, y 
Ministro de Hacienda en dos perío-
dos. 
ambién fué muy visitado su sepui 
ero. situado en el cementerio de San 
Nicolás, junto a los de Arguelles y 
Calatrava. 
LOS PORT rGUESES.—DONDE E .Aí-
PIEZAX LAS 'TOSAS" PORTU-
GUESAS. 
Madrid, 29. 
El Gobierno portugués ha envíalo 
al español una nueva nota, con moti-
vo de las reclamaciones a que le ha 
dado ocasión la revolución realista. 
Los portugueses piden que España 
expulse inmediatamente y sin con-
templaciones, de su territorio, a todos 
los monárquicos emigrados. 
El Ministro de Estado, don Manuel 
García Prieto, ha rechazado la rota 
El representante de Portugal en 
Madrid insistió... Y el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Cana-
lejas, le ha respondido que ningún 
Gobierno accedería a pretensión se-
mejante, y menos, el español. 
La opinión española—continuó^— 
tiene en mucho su hidalguía, y si hu-
biera gobernantes que osaran realizar 
Gsa expulsión, toda España protesta-
ría violentamente. Nosotros, los espa-
ñoles, sabemos compadecernos de los 
hombres que persigue la desgracia, y 
'os miramos con lástima, y aún con 
caritativa simpatía. Y siempre nos 
üeg-aremos rotundamente a molestar 
a los vencidos.,. 
Los periódicos elogian estas pala-
oras del Jefe del Gobierno, y tienen 
acres censuras para los gobernantes 
Portugueses, que de ese modo entien-
y practican sus doctrinas de pro-
ceso y libertad. 
LOS MARINOS Y E L R E Y EN SAN-
TANDER. 
Santander 29. 
Hoy han desembarcado en este 
Puerto las dotaciones de la escuadra. 
E l Eey les pasó revista en el her-
moso paseo de Pereda. 
Kubo un vistoso desfile. 
Don Alfonso acompañó a los mari-
nos hasta su sitio de embarque. 
DE ZARAGOZA. LA INFANTA 
EN E L PILAR. 
Zaragoza, 29. 
Procedente de Huesca, ha llegado a 
Zaragoza la Infanta doña Isabel, 
E l recibimiento ha sido muy entu-
siasta; se calculan en más de tres mil 
las personas que esperaban la llegada 
de la ilustre viajera. 
Doña Isabel llegó en automóvil, y 
a su encuentro habían salido, en auto-
móvil también, varias personalidades 
ele la capital de Aragón. E l público 
la aclamó y vitoreó. 
La guardia civil cercó el vehículo 
para impedir que la multitud lo ro-
dease e imposibilitara su marcha. Do-
ña Isabel ordenó a los guardias que 
se retirasen, porque deseaba estar en 
íntimo contacto con el pueblo. 
Este rasgo entusiasmó a los zara-
gozanos, que arreciaron en sus acla-
maciones y acompañaron a la Infan-
ta al templo de la Virgen del Pilur. 
Doña Isabel adoró a la Pilarica y 
examinó la columna en que la Virgen 
se asienta, y donde aparece un hoyo 
causado por los millones de millones 
de besos que han dado allí los hijos 
de Aragón. Después recorrió la igle-
sia y vio las muchas'joyas que posee. 
A la noche, cenó con las autorida-
des de Zaragoza en el establecimieti-
to de la Maestranza, 
Las bandas militares le dieron una 
serenata, y el pueblo organizó ronda-
llas, en que se bailó la jota y se can-
taron coplas baturras compuestas pa-
ra la Infanta apropósito de su visita. 
Doña Isabel salió al balcón, recreán-
dose en la fiesta con que el pueblo ara-
gonés le rendía un homenaje de can-
ño, y mostró su gratitud por todo lo 
que se hacía en honor suyo. 
En honor suyo también, se celebró 
después una recepción en el palacio 
arzobispal. 
Resultó brillantísima. • 
La Infanta doña Isabel está encan-
tada. 
• UN CONVENTO FAMOSO 
Guadalajara, 29 
(El cable literalmente dice así:) 
E l Conde de Romanones ha com-
prado en 6,000 pesetas el convento 
de Santa Clara, famoso edificio histó-
rico. 
Fué fundado en el siglo X I I I por la 
Reina Berenguela de Castilla, 
Actualmente vivían en el convento 
trece monjas, que han salido para Va-
lencia. 
Algunas de ellas habían entrado en 
la comunidad tan jóvenes, que aun no 
se habían enterado de que existían los 
ferrocarriles. Abandonaron su casa 
con un dolor infinito, y el tren fué 
una. sorpresa extraordinaria para las 
viej ecitas religiosas. 
(Esta es la letra del cable, en la 
ha 
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que se nos figura que hay una equivo-
cación. E l convento que fundó en el 
siglo X I I I la Reina Berenguela de 
Castilla, esposa de Alfonso IX—con-
vento deciicaclo prim erara ente a los 
templarios y después a los frailes me-
nores—y convento donde estaba el 
panteón lujoso de los Duques, lleva-
'ba el nombre de San Francisco, eálá 
situado en un alto del arrabal de la 
Puerta de Zaragoza, y es hoy táller 
de ingenieros militares; los restos de 
los Duques, después que fueron 
tumbas profanadas, se trasladaron al 
Panteón de la Colegiata de Pastrami. 
E l convento de Santa Clara la Real, 
que es sin duda el que 'ha coraprádo 
el Conde de Romanones, fué fumla-
•eión de doña Isabel, hija de don Ssn-
eho IV. Kn él se hallan los sepulcros 
de don Juan de la Cerda y de la dig-
na matrona, admirablemente heroica, 
doña María Coronel. 
En cuanto al precio de 6,000 pese-
tas, calculamos que también sea una 
errata—en vez de 60,000.) 
ASOCIACIONES AGRARIAS 
Pontevedra, 29, 
Los Ayuntamientos de Cambados, 
Grave, Meano, Rivadumia, Carril, 
Sangenjo, Villajuán y Vülanueva de 
Afosa, han llevado a cabo la federa-
ción de las diversas asociaciones agra-
rias con que cuentan, constituyendo 
una central, nervio de todas y centro 
de todas las operaciones que habrán 
de realizarse en pro de la agricultura 
del partido de Cambados, 
Otros Ayuntamientos de la provin-
cia de Pontevedra imitarán este ejem-
plo; y se piensa organizar una fede-
ración potente y única de todas las 
asociaciones agrarias de todos los 
Ayuntamientos: será una federación 
provincial, con un pi ograma vastísi-
mo,, que permitirá el establecimiento 
de campos de experimentación, 'el en-
vío de jóvenes al extranjero para qi1 j 
estudien allí los progresos de la agri-
cultura, y el fomento de un gran nú-
mero de industrias, como la de los 
quesos y conservas. 
Reina en toda la provincia extraor-
dinario entusiasmo pSi-ra acometer la 
empresa, en vista del beneficioso éxi-
to obtenido con estas asociaciones. 
NOTICIAS DE CANARIAS. —UNA 
PROCESION CIVICA. 
Las Palmas de Gran Canaria, 29. 
Han terminado en la villa de Gal-
dar, partido judicial de la Guía, ¡Gran 
Canaria, las fiestas en honor del Após-
tol Santiago, patrono de la nación. 
Hoy se celebró una procesión cívi-
ca, a la que ha concurrido el pueblo 
todo, junto con numerosísimas perso-
nas que de los pueblos oercanos acu-
dieron a las fiestas. 
Al frente de la procesión llevaban 
el pendón de la ciudad, que en la his-
toria de estas islas tiene glorioso abo. 
lengo. 
E l acto era de carácter patriótico, 
y lo motivó la división administrativa-
de Canarias. E l Alcalde de Galdar 
pronunció una alocución que fué muy 
celebrada. 
Aunque el Gobierno nos desatienda 
— dijo — nosotros permaneceremos 
siempre fieles a la patria que adora-
mos. 
VX líALLAZCO. — DATOS PARA 
LA HISTORIA. 
Barcelona, 29. 
E l pintor señor Juanvila ha descu-
bierto en el santuario de la, Salud, de 
Sabadell, varias ánforas que conte-
nían objetos antiguog. 
Examinados éstos por peritos, ha-
llóse que eran romanos, y créese qu3 
aquel sitio existió antiguamente un 
cementerio. 
E l hallazgo del pintor contribuirá 
a aclarar la historia de Sabadell, po-
blación que se supone sea la vieja 
"Sebéndunum" citada por Tolomeo. 
Los datos que sobre ella se conocen 
refiérense al siglo XIII , por saberse 
que ejatonces existían en lo que es hoy 
industriosa población, las ruinas del 
castillo de Bahona. Los objetos en-
contrados espérase digan algo de su 
vida como pueblo en tiempos de la 
dominación de los romanos. 
¡COMPLACIENDO A PORTUGAL! 
—¡UN E X P U L S A D O . . , ! 
Pontevedra, 29. 
Hase ordenado al Cónsul General 
de Portugal en Tuy que dentro de 
cuarenta y ocho horas salga de Espa-
ña y se interne en la vecina Repú-
blica. 
E l tal cónsul carecía de "exequá-
tur/' y el vecindario de Tuy le abo-
rrecía, por las numerosas denuncias 
injustas que había presentado contra 
los emigrados, 
Se le acusaba además de ser pro-
tector de los carbonarios., y carbo-
nario de historia. 
BAUTIZO 
Segovia, 29. 
Hoy se celebró el bautizo de la ni-
ña que epi la finca del Otero dio a luz 
el día veinte del actual la esposa del 
señor Canalejas. 
Se le puso el nombre de Blanca. 
Fueron padrinos el Ministro de 
Gracia y Justicia, señor Arias Miran-
da, y la Marquesa de Daquoban. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas a 2676 y los francos a 6'05. 
C A B L E G R A M A S M L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
FALLECIMIENTO D E L MIKADO 
Tokio, Julio 30. 
A las doce y 43 minutos de la ma-
drugada de hoy, murió Mutsuhito, 
Emperador del Japón. 
E l Mikado nació en Kioto el 3 de 
Noviembre de 1852 y sucedió en el 
trono á su padre el Emperador Ko-
mei-Tenno. Como el trono es heredi-
tario, a Mutsuhito le sucederá su hi-
jo mayor Joshihito. 
Mutsuhito falleció después de ha-
ber pasado muchas horas sin conoci-
miento y rodeado de la Emperatriz, el 
Príncipe heredero y los altos funcio-
narios del Gobierno. 
Más de veinte mil súbditos rindie-
ron, en las puertas del palacio real, 
un silencioso homenaje á su amado 
Emperador. 
En todo el imperio reina una pro-
funda emoción, pero sin excitación de 
ninguna especie. 
CADAVER IDENTIFICADO 
Catskill, U. Y. Julio 29. 
E l cadáver encontrado ayer en el 
N A P T H O L E U M 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D - — Use lo p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y toda c l a s e de insectos , y p a r a la des in -
f e c c i ó n en g e n e r a l . 
L I W D W E R & H A R T M A N 
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estero del río Duboise, fué identifica-
do esta tarde y resultó ser el de la 
enfermera Dorcas Snodgrass, que 
faltaba del pueblo desde el día 17. 
La autoridad ha iniciado el proce-
so debido para averiguar si fué un 
suicidio o un crimen. 
POR CONSPIRADORES 
Londres, Julio 29. 
E l corresponsal del "Daily Tele-
graph" en Pekín, dice a su periódico 
que cien coreanos han sido arrestados 
en varios pueblos de Manchuria y 
Mongolia, acusados de tomar parte 
en una conspiración para asesinar al 
Príncipe japonés Katnera, que salió 
hace poco de San Petersburgo para 
Tokio.. 
CONDOLEXCIA 
Washington, Julio 29. 
E l Presidente Taft ha enviado al 
nuevo Emperador del Jaĵ ón y a la 
Emperatriz viuda un mensaje de pé-
same por la muerte dei Mikado. 
E l Secretario Knox ha cablegrafia-
do igualmente al Vizconde Tuchida. 
LOS FRAUDES AZUCAREROS 
Washington, Julio 29. 
n Los fraudes azucareros cometidos 
en Filadelfia por los refinadores W. 
J Me Cahan, Franklyn y Spreckels y 
cuya investigación llevaba más de un 
año, ha dado por resultado que di-
chas compañías tienen que pagar al 
Gobierno unos doscientos cincuenta 
mil pesos. 
ACUSADO DE ASESINATO 
Nueva York, Julio 29. 
E l teniente de policía Charles Bec-
ker, a quien el jugador Hermán Ro-
senthal acusó de ser su socio en el 
juego, antes de ser asesinado, ha 
sido detenido esta noche y acusado 
de asesinato en primer grado. 
Dicho teniente está encerrado en 
las Tumbas. . . . 
E l Gran^ Jurado que está invésti-
gando cómo se realizó el asesinato 
del famoso jugador, ha iniciado pro-
ceso contra el teniente Becker que 
inmediatamente fué suspendido de su 
empleo en la policía. 
FALLECIMIENTO 
Minneapolis, Julio 29. 
A la edad de 81 años, ha fallecido 
el exsenador W. D. Washburn. 
SINTOMAS DE PESTE 
Filadelfia, Julio 29. 
Entre millares de ratas examinadas 
en el Laboratorio bactereológico, se 
ha encontrado en una síntomas pare-
cidos a la peste bubónica. , 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 29. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 2, Cincinnati 1. 
Filadelfia 4, Pittsburg 1. 
New York 3, Chicago 4. 
Liga Americana 
Chicago 5, oBston 7. 
San Luis 2, New York 1. 
Detroit 6, Filadelfia 7. 
HABANA 
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CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento .̂ex-
interés, 103.l|é. 
Bonos Ue los Estados Unidos, 4 
100.112. 
DeSiCuento, papel eomercia], 4% P0" 
ciento anual. 
Cambios sobrn Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios so;»/.̂  Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.50.. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre liamburgo, 60 djv., 
banquei-os, •95.1]4. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za 3.9S á 4.05 'Ots. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.5|8 á 2.!ll|16 c y f. 
Idem idem 96, Siütragas de Agosto, 
Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pia-
¿a, 3.48 á 3.55 cts. 
Aziicsp de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 a 3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, i 
$10.80. 
Londres, Julio 29 
9d 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12á. 
Mascabado, lis. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
j cobecha, 12s. 5.Xj4d. 
L. Consolidados, ex-interés, 74.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 p^r ciento. i 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la "Flalpana regis-
tradas en Londres cerraron hoy ü 
£86 ' 
' " - París, Julio 29 
Renta'francipsa, ex-interés. 92 fran-
CO'S. 27 íénthnos'. ' " 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 29 
Se han Yenaido hoy, en la Bolsa de 
Valores do esta plaza, 212.287 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estadas Unidos. 
ASPSOTO DS LA PLAZA 
Julio 29 
Azúcares.— El-merca Jo de Londres 
ha abierto hoy q̂ ui-eto y con «marcadas 
tenidiemcias á la baja. • 
En NueVcJ York se ba iniciado la 
baja al abrir el mercado, que ha regi-
do hoy quieto y flojo. 
E l meneado loc'aíl quieto por el re-
traimienito de los tenedoire*? que con-
fían en que debido á la disminucióm 
•de las existemeias aquí y el auimento 
d-ei 'consumo en los Estadios Uiniidos, 
han de reaeciotaair los precios al alza,, 
antes que tianscurra mucho tiempo. 




Londres, Sdiv 20.̂  20.^?., 
60 dlv , 19.̂  19. ̂ P, 
París, 3div 5.^ 6. PJ 
HamburííO, 3 div „ 4.^ 4.^P, 
Estados Unidos, 3 div 9. Y% S.^pJ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par 
Doto, papel comercial 8 á 10 p. § anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotî  
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.^ 9.KP«i 
Plata esmfíola 98.^ 99. 
Acciones y valores.—En l<a Bolsa 
C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA* 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . „ 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay»« 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas,—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas (ai 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 2349 ji. ! 
S M I T H P R E M I E R 
I I MíJOR DE TODAS U S HiflüINAS DE ESCRIBI! 
A N T E S D E COMPRAR 
MAQI INA ALGÜÍÍ A , V E A L A NUESTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O 6* Ce, 
O ' R . l U y 16 moflerno Teléfono A-TAOS 
€230/ fl. | \ 
DIARIO DE LA MA-KINA.—'Edición de la mañana.—Julio 30 de 1912 
Privada se eíectuarpia ayer las si-
guiéjjités ventas: 
50 aociooes Paneo Españdl, &. 93.3|ír. 
id. id. 50 
200 id. id. 94. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 29 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española contra oro español: 
Plata española . . . . 98% 98% pjO V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . 1091/8 lO /̂s P|o V. 
Oro americano contra 
plata española. . . > 9^ 10 r. 
Centenes & 5-33 en p aU 
Id. en cantidades. . 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
plata española. . en 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-091/2 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. >• w • « ii.n 
Luises. . . v v •* >: >: c; m 
Peso plata española, w :•: M iti 
40 centavos plata Id. . < ;< ;•; 
20 idem, ídem. Id. . . y •: • 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 29 
Entrada del dia 28: 
A Antonio González, de Cienfoiegos, 
121 toros. 
A Benjamín T. Sénior, de Managua, 
114 toretes. 
AI Majadero de 'Luyanó, de Güines, 
85 machos y 215 hembras vaounafi. 
A José Ignacio Hemiández, de Con-
soiación del Norte, 1 maoho y 13 hem-
bras vacunas. 
A (Luís Alonso, de Jaruuoo, 3 ma-
chos y 14 hembras •viaeu'nas. 
A Quintín Núñez. de Maetm, 16 
nuaiohos y 10 hembras vacunas. 
Sadidas del dia 28: 
Para â eoider al consumo de los ma-
taderois de esfa oapitai sailió el g a m d o 
siguiente: 
'Matadero de Luyamó, 118 machos y 
27 hembras vacunas 
Matadero lu.rustrial, 662 machos y 
86 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Bejuda], á 'Gustavo Goieren-
ddan, 20 toros. 
Para Satn Antonio de las Vegas, á 
Braulio García, 20 machos vacunos. 
Para San Fianeisco de Paula, 
Luís Alonso, 11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de oerda , 




Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pista: 
Tía do f ^ o ü . hovrfps. novriloq y 74. 
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo." 
Terneras, á 20 cts. el kilo. 
Cerd-a, á 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
te asunto y al querido compañero don 
José C. Beltróns, Secretario que con 
tanto celo y competencia viene de-
sempeñando sus funciones a sastifac-
ción de la Junta. 
E l señor Beltróns, ha tenido un tra-
bajo inmenso, acumulando todos los 
datos, folletos, disposiciones, estadís-
ticas etc., etc., para ilustrar la cues-
tión; y últimamente repartió entre 
todos los senadores uno notabilí-
ma Memoria en la que no -se sa-
be qué admirar más, si la con-
cisión y claridad de los concep-
tos o el irrebatible número de 
datos acumuladps para que llegara 
a cristalizar lá aprobación de una ley 
que, como hemos, dicho tan grandes 
beneficios ha de reportar al ramo del 
tabaco. 
No terminaremos estas líneas, es-
critas a la carrera por hallarse fen 
prensa parte del periódico, sin hacer 
especial mención del Representante 
señor Valdés Carrero, autor del pro-
yecto de Ley que motiva estas líneas 
y mantenedor constante del mismo 
en el Congreso, ayudado por él tam-
bién valioso representante señor Gon-
zález» Clavel. 
Si todos los representantes del Con-
greso Cubano fueran como el señor 
Valdés Carrero, que en lugar de pre-
sentar proyectos de ley concediendo 
pensiones más o menos discutibles, ca-
rreteras y simplezas pedidas por los 
caciquillos, para asegurar la reelec-
ción, solo se ha ocupado en estudiar 
con constancia y tesón proyectos tan 
beneficiosos al país como el de la 
"Ley del tabaco" nuestro Congreso 
estaría a la altura de los más labo-
riosos del mundo. 
Desgraciadamente hay pocos Val-
dés Carrero y pocos González Clavel 
y por lo mismo es justicia hacer re-
saltar estos prestigiosos nombres a 
los que el ramo del tabaco deberá 
grandes beneficios. 
Y así hay que esperarlo: más que 
los elevados derechos que el tabaco 
cubano paga en el extrangero dañan 
su prestigio las descaradas falsifica-
ciones que se realizan en todos los 
países y de hoy más esa falsificación 
será difícil, porque no es lo mismo 
falsificar una precinta que casi pue-
de llamarse particular aunque perte-
nezca a Corporación tan prestigiosa 
como la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos," que falsificar el sello ofi-
cial de un Gobierno, que tiene Cuer-
po Diplomático y Consular para per-
seguir a los falsificadores contando 
además con la vigilancia de la 
"Unión de Fabricantes" a la que han 
de prestar su ayuda todos los expor-
tadores del sin rival tabaco cubano, 
para que de oficio se persiga a los fal-
sificadores. '' 
promedio de rendimiento en los últi-
mos diez años de 828 libras por acre. 
E l producto total de este año de la 
cosecha de tabaco se estima será 
1.009,000,000 de libras contra la pro-
ducción de 905,000,000 en 1911, 
1.103.000,000 libras, en 1910, y 
1.056,000,000 libras según queda com-
probado ya en 1909, por el Burean 
del censo en 1909. 
Los cálculos estimativos del Go-
bierno son más altos tanto en el terre-
no plantado de tabaco, como en la es-
timada producción de 1912, con la 
apreciación del periódico "Inquirer 
oí Cincinnati" y publicado en el 
"Western Tobacco Journal" en su 
número correspondiente al ocho de 
Julio. E l periódico local calcula que 
el número de acres en 1912 ha de ser 
de 1.031 ;972 y la producción de 
911.098,600 libras, contra la cantidad 
que presenta el Gobierno de 1.194,200 
acres y una producción estimativa de 
1.009,000,000 libras. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Alema-
ñy.con 600 sacos y barriles azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
jje Bañes goleta "San Francisco," patrón 
RIoseco, con efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemaüy, con efectos. 
De Verracos, goleta "Esperanza," patrón 
Alemañy, con 600 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Julio 29 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para aCbañas goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
Valor del tabaco exportado 
De " E l Tabaco" del 25 de Julio: 
E l valor del tabaco en rama y ma-
nufacturado exportado en la prime-
ra quincena de Julio de 1912 es el si-
guiente : 
Tabaco en rama. . •,• y $ 623,657 
Tabaco torcido „ 415,171 
Cigarros (cajetillas). . . „ 30,956 
Picadura. . . > . . > „ 12,177 
Recibos de rama 
(De El Tabaco, del 25 de Julio.) 
Desde el día 5 de Julio al día 18, in-
clusive, han llegado á esta plaza, pro-
cedente! de los distritos tabacaleros de la 
Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Ganado vaouno . „ -M » w 70 
Idem de cerda . . . ^ . . . . . 17 
Idem lámar .• 19 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
I>a de toras, toretes, novillop y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo." 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 





Gíanado vacuno . . 
Idem de cerda» . . 
Idem lanar . .. . , 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Osrda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
cercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Giaoialo vacuna, á 4.1[2 y 4.5|8 cen-
tavos. 
Id. de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos (según clase.) 
ley del tabaco 
Transcribimos de " E l Tabaco" del 
25 de Julio, el siguiente artículo: 
" E l día 19 fué firmada por el se-
ñor Presidente de la República, la lla-
mada "Ley de tabaco," o sea la que 
crea un timbre oficial para el tabaco 
elaborado que se exporta de Cuba. 
Esta ley presentada al Congreso 
por los señores Representantes Val 
des Carrero y González Clavel, fué 
aprobada y posteriormente también 
en el Senado. 
En el haber del General Gómez nos 
complace apuntar la aprobación de 
dicha Ley que tantos beneficios ha 
de reportar al ramo del tabaco. 
Labor constante é inteligentísima 
ha sido la de la "Unión de Fabrican 
tes de Tabacos y Cigarros de la Isla 
de Cuba" hasta llegar al fin que se 
ha conseguido y no podemos menos 
que enviar un voto de gracias al señor 
Presidente de la Asociación nuestro 
respetable amigo don Rafael García 
Marqués por su perseverancia ep es-
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 15,088 
Id. de Semi Vuelta . . . . 
Id. de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 18,307 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . . 
De Matanzas • • • 
De Puerto Príncipe. . . . . 








Total durante los 14 días. . 
Anterior desde Io. de Enero. 
45,765 
84,824 
Total basta el 18 de Julio . 130,589 
Resumen del tabaco llegado á la plaza 
desde el día 5 de Julio al día 18 in-
clusive, procedentes de los distritos taba-
caleros de la Isla: 
Durante la quincena 
Tercios 
De la Vuelta Abajo .- . 
" Semi Vuelta . . v 
" Partido . . . . y >• 
„ Matanzas 
" Santa Clara 6 Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . 






Total . . . . . . 45,765 
Desde el 1o. de Enero 
Tercios 
Total. >; . v . >- .• $ 1.081,961 
Vapores ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Trafalgar. New York. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Esperanza, New York. 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 10—Christian X. Hamburgo. 
„ 11—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 14—Californio. Havre, y escalas. 
„ 14—Santa Clara. New York. 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 18—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarro, St. Na?aire y escalas 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
SAJuDKAJS 
Jallo 
, 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
, 30—Morro Castle, New York, 
osto 
, 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
, 2—Montevideo. Colón y escalas. 
, 2—Augusto. Trieste y escalas. 
, 3—Saratoga. New York. 
, 3—Espaigne, Veracruz. 
, 4—Dania. Veracruz y escalas. 
, 5—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
, 6—Seguranza, New York. 
, 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
, 10—Havana. New York. 
, 11—Antonina. Canarias y escalas. 
, 13—México. New York. 
, 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
, 15—Californio. New Orleans. 
, 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
, 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 1 
3—La Navarro, Veracruz. 
15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
Scbwab y Tillmann: 100 id. cerveza. 
Wickes y comp.: 100 id. bacalao. 
Pita y bnos.: 7 fardos buches. 
Costa y Barbeito: 40 sacos canela. 
M. García: 12 latas bpio. 
J. M. Bérriz é hijo: 100 cajas cham-
pagne. 
Fernández y Villanueva: 2t)0 id. hojalata 
itrate Agency Co.: 336 sacos abono. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas ginebra. 
Fernández y Gnozález: 7 bultos tejidos. 
V. Campa y comp.: 4 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 11 id. id. 
Heilbut y Rasch: 20 id. id. 
P. Abalo: 4 id. id. 
González, Renedo y comp.: 7 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 12 
id. id. 
de Newport News (Va.) consiguado 
vana Coal Co. 
A la misma: 8,319 toneladas 







Alava II, de la Habana, todos los mléi> 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» los 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a> 
gua y Caibarién. 
Agosto 
Puerto de l a H a b a n a 
De la Vuelta Abajo . . 
" Semi Vuelta . . . 
" Partido 
„ Matanzas 
" Santa Clara ó Villas 
„ Puerto Príncipe. . . 
' Santiago de Cuba . 









La cosecha de tabaco de 1912 
en los Estados Unidos 
E l Bureau Estadístico de los Esta-
dos Unidos publicó en Julio 9 un 
cálculo estimativo en que se basa so-
bre los informes de los corresponsa-
les y agentes del mencionado Bureau. 
E l número total de acres de terre-
nos que se han preparado durante el 
año actual se estima en 1.194,200, 
un aumento de 181.308 acres más que 
el año pasado de 1911, o séase un 
17.0 por 100. La ascendencia de la co-
secha en el campo está indicada que 
puede ser de 87.7 por 100 en Julio 
primero comparada con 72.6 por 100 
en Julio primero de 1911, y en 84.6 
por 100 como el promedio durante los 
últimos diez años. 
E l promedio de rendimiento por 
acre este año se calcula en 844.9 li-
bras por acre contra 893.7 libras el 
año pasado, como se demuestra en el 
último iuformje del año y contra un 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 27 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, con carga y 50 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chijds y Ca. 
Día 28 
De Cárdenas en 12 horas vapor francés 
"Frignac," capitán Caudal, toneladas 
2375, con azúcar, consignado á Louis 
V. Placé. 
De Pascagoula en 4 días, goleta america-
na "Doris," capitán Peterson, tonela-
das 382, con madera, consignada á 
J. Costa. 
Día 29 
De Cayo Hueso en 12 horas, vapor cuba-
no "Julián Alonso," capitán García, 
toneladas 1030, con carga, consignado 
á G. Lawton Childs y Ca. 
De Newport News en 5 días, vapor inglés 
"Bermindmoor," capitán Kerr, tonela-
das 5232, con carbón, consignado a Ha-
vana Coal Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 27 
Para New York vapor americano "Hava 
na," por W. H. Smith. 
404 barriles, 197 pacas y 5,232 tercios 
de tabaco. 
557 cajas tabacos. 
30 id. picadura 
31 id. cigarros. 
1 id. dulces. 
3,246 huacales pifias. 
371 id. frutas y viandas. 
93 tozas madera. 
29 pacas esponjas. 
2 id. guana. 
100 barriles miel. 
48 sacos cera.. 
1,266 líos cueros. 
295 bultos efectos. 
MAMPISSTOP 
114 
Vapor inglés "Windermere", procedente 
de Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
F. Pita: >6|3 jamones y 5 cajas tocino. 
Alonso Menéndez y comp.: 6[3 jamones. 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 5 id. id. 
J. F. Burguet: 5 id. id. 
Menéndezy Arrojo: 5 id. id. 
Wong On y comp.: 5 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 5 id. id. 
Landeras Calle y comp.: 5 id. id. y 5 ca-
jas puerco. 
Muñiz y comp.: 5|3 jamoens y 250 sacos 
maíz. 
R. Suárez y comp.: 513 jamones. 
Menéndez, Bergasa y comp.: 6 id. id. 
Echavarri, Lezama y comp.: 5 id. id-
A. Lamigueiro: 5 id. id. y 20013 manteca 
García, Blanco y comp.: 6 id. jamones. 
Fernández y comp.: 5 id. id. 
J. Alvarez R.: 6 id. id. y 25 cajs maíz. 
Hevia y Miranda: 513 jamones. 
A. Ramos: 7 id. id. 10 cajas tocino. 
E. Hernández: 613 y 3 barriles jamones 
González y Suárez: 613 id.; 50 cajas 
manteca; 5 cajas tocino y 250 sacos ha-
rina. 
M. Nazábal: 513 jamones y 600 sacos 
maíẑ  
Carbonell, Dalmau y comp.: 5 cajas puer 
co; 50J3 manteca y 4 id. jamones. 
Q. Hing C: 5 cajas puerco. 
Frjtot y Bacarisse: 15 id. manteca y 10 
id. tocino. 
R. Palacio: 15 id. id. 
E. Portilla: 6.835 tubos. 
Swift y comp.: 26513 manteca. 
B. Barrié: 1.615 sacos harina. 
Luengas y Barros: 250 id. maíz y 10 ca-
jas tocino. 
Querejeta y comp.: 500 sacos maíz. 
M. Johnson: 30 bultos frogas. 
Dooley Smith y comp.: 75 cajas mante 
ca y 50 id. jabón. 
E. Sarrá: 10 bultos drogas. 
A. B. Horn: 4.831 piezas madera. 
Crusellas, hno. y comp.: 10013 sebo. 
J. López Señen: 10 id. manteca. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
D. Tejera: 200 id. trigo. 
E. Cárdenas Ortega y comp.: 601 id. 
harina. 
Tirso Ezquerro: 250 id. id. 
F. Taquechel: 2 bultos di-ogas. 
Quesada y comp.: 250 sacos harina. 
Romañá, Duyos y comp.: 50 barriles 
resina. 
Sabaté s y Boada: 100 id. id. 
Snar̂ , T. y comp.: 525 piezas madera. 
Garín, Sánchez y comp.: 202 sacos ha-
rina. 
Barraqué, Maciá y comp.: 229 id. id. 
R. Kohly y comp.: 250 id. id. 
F. Bowman: 50 barriles resina. 
Alegret, Pelleyá y comp.: 3.349 piezas 
madera. 
Am. Trading y comp.: 4.024 id. id. 
Prieto y nno.: 5 bultos efectos. 
Rodríguez, González y comp.: 4 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 1 id. id. 
J. H. Steinhart: 2 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 15 id. id. 
Cuban Trading y cimp.: 1 id. id. 
D. P. de Pool: 12 id. id. 
C. H, Thrall y comp.: 2 id. id. 
Champion y Pascual: 14 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. id. 
García Moreda y comp.: 6 id. lid. 
Compafiía de Puerto de Cuba: 1 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 47 id. id. 
Horter y Fair: 20 id. id. 
J. A. Parker: 1 id. id. 
M. J. Dady: 1 id. id. 
Orden: 47 cajas tocino; 17 id. tejidos; 
1 barril jamones y 1.585 tubos. 
Para Nuevitas 
Carreras hno. y comp.: 12|3 manteca. 
DE MOBILA 
Para Matanzas 
A. Solaun y comp.: 5 cajas salchicho-
nes, 2|3 jamones, 200 sloos harina y 55|8 
manteca. 
C. A. Riera y comp.: 15|3 id. 
Sobrinos de Bea y comp.: 60 id. id., 250 
sacos maíz y 650 id. harina. 
Miret y comp.: 500 id. id. y 250 id. maíz. 
Orden: 1513 y 15 cajas manteca, 6 id. 
puerco, 63 bultos efectos y 1,402 sacos 
harina. 
Para Guantánamo 
Guantánamo R. Co.: 25 toneladas hierro 
Orden: 14 bultos efectos y 600 sacos 
harina. 
Para Santiago de Cuba 
V. Serrano y comp.: 10 cajas puerco, 
250.; sacos harina y 100 cajas carne. 
Larrea y Masden: 5 cajas tocino y 300 
sacos harina. 
J. Gusé: 250 Id. Id. 
J. Revira: 5 cajas tocino y 85 Id. man-
teca. 
Simós y Mas: 60 cajas y 1013 id., 15 ca-
jas carne y 5 id. salchichones. 
L. Más é hijo: 48 cajas y 513 manteca, 
2 cajas salchichones, 2 huacales y 1 ata-
do jamones y 100 cajas carne. 
L. Abascal y Sobrino: 50 id. manteca. 
Serrano, Mas y comp.: 6 id. salchichón. 
Monteavaro y comp.: 2 id. id. y 30 id. 
manteca. 
Marimón, Bosch y comp.: 220 barriles 
cerveza. 
F. Bowmann: 50 id. resina. 
Orden: 47 bultos efectos, 550 sacos ha-
rina, 10 cajas tocino, 1113 jamones, 513 y 
310 cajas manteca y 97,087 piezas madera. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio 29 
De Caibarién vapor "II Alava," capitán 
Octube, con 1,640 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cuba goleta "Gibara," patrón Suárez, 
con 100,000 plátanos y efectos,' 
115 
Vapor español 'Ida," procedente de Li-
verpool, consignado a J. Balcells y Com-
pañía. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz, 1 ca-
ja efectos y 5 bultos muestras. 
Quesada y comp.: 1,250 sacos arroz. 
Romagosa y comp.: 50 cajas cerveza y 
100 id. bacalao. 
A. Puente: 20 id. id. 
T. Ezquerro: 250 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y comp.: 500 id. id. 
González y Suárez: 500 id. id. 
Antonio García y comp.: 250 id. id. 
García, Blanco y comp.: 100 cajas ba-
calao. 
R. Torregrosa: 200 id. vinagre. 
E. Miró y comp.: 200 id. id. y 31 id. 
galletas. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 500 sacos 
arroz. 
F. Pita: 300 id. id. 
J. M. Mantecón: 26 cajas galletas y 100 
id. ginebra. 
C. Conde: 416 cajas cerveza y 12 id. 
id. 
id. 
6 id. id. 
efectos. 
Cobo y Basoa: l-id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
Sánchez y hno.: 2 id. id. 
García Tuñón y comp.: 3 id. 
Heros y comp.: 1 id. id. 
Sánchez y hno. A« 1 id- id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 ia. id. 
Fernández, hno. y comp.: 3 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 6 Id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 2 id. id. 
Prieto y hno.: 1 id. id. 
F. Gamba y comp.: 12 id. id. 
R. García y comp.: 3 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 13 id. id. 
Compañía de Litografías: 5 id. efectos. 
Méndez y Gómez: 11 id. id. 
Fernández y comp.: 7 id. id. 
Sobrinos de Herrera: 24 id. id. 
Rambla y Bouza: 1 id. id. 
Pumariega, García y comp.: 5 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 8 id. id. 
C. Romero: 8 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 1 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 95 id. id. 
Pomar y Graiño: 4 id. id. 
M. Humara: 13 id. id. 
Sociedad E. y comp.: 9 id. id. 
Boning y comp.: 1 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 30 id. id. 
C. Alvarez G.: 8 id. id. 
Pons y comp.: 5 id. id. 
Fernández y Maza: 4 id. Id. 
P. Alvarez: 8 id. id. 
• A. Balma: 2 id. id. 
A. G. Banda: 3 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 1 id 
Cuba D. Matanzas: 1 id. id. 
M. Larín: 9 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 35 id. id 
Sabatés y Boada: 60 id. id. 
M. Carmena y comp.: 2 id. id. 
A. López: 1 id. id. 
Graña y comp.: 1 id. id. 
O. Alsina: 1 id. id. 
E. Sarrá: 23 id. id. 
International C. Co.: 2 id. id. 
A. Ceballo: 1 id. id. 
N. Rodríguez: 4 id. id. 
Santacruz y hno.: 3 id. id. 
Majó y Colomer: 10 id. id. 
Veiga y comp.: 1 id. id. 
A. Acosta: 1 id. id. 
F. Taquechel: 17 id. id. 
P. Fernández y comp.: 3 id. id. 
G. Cañizo G.: 18 id. id. 
Briol y comp.: 10 id. id. 
Argudín, González y comp 
A. Ibern y comp.: 9 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 186 id. id. 
Fernández y Cancura: 4 id. ferretería. 
Aspuru y comp.: 423 id. id. 
Fuentes, Presa y comp.: 75 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 19 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 15 id. id. 
S. Eirea: 23 id. id. 
Suárez y hno.: 9 id. id. 
B. Alvarez: 469 id. id. 
A. Uriarte: 222 id. id. 
Acbútegui y comp.: 69 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 21 id. id 
J. González y comp.: 84 id. id. 
J. Seigido: 5 id. id. 
J. Alvarez: 215 id. id. 
Moretón y Arruza: 9 id. id. 
Casteleiro y izoso: 2,757 id 
J. de la Presa: 40 id. id.. 
Marina y comp.: 209 id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 
Capestany y Garay: 1,008 id 
C. aldeón: 30 id. id. 
Ortiz y Díaz: IOS id. id. 
J. M. Villar y comp.: 204 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 4 id. id. 
Linares y Garín: 2,507 id. id. 
E. Olavarrieta y comp.: 4 id. id. 
G. Acevedo: 6 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y comp.: 175 id. id. 
Huarte y Besánguiz: 11 id. id. 
Orden: 408 id. id., 135 id. tejidos. 64 
id. efectos, 183 id. sosa, 48 id. aceite, 23 
id. whiskey, 68 id. galleta, 21 id. conser-
vas, 215 id. cerveza, 4 id. bizcochos, 250 
cajas aguas minerales, 2 id. ginebra, 12 
sacos alpiste, 2,512 id. abono, 3,595 id. 
arroz y 20 barriles bórax. 
DE LIVERPOOL 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1,000 sacos arroz 
y 1,613 bultos hierro. 
Urechaba y Ca.: 84 id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 53 id. id., 50 barriles bórax, 15 
bultos drogas, 4 barriles sosa, 75 cajas con-
servas y 15 id. galletas. 
Para Nuevita» 
Carreras, Hno. y Ca.: 1,500 sacos arroz. 
Orden: 30 barriles sosa. 
Para Manzanillo 
J. F. Carbajosa y Ca.: 138 bultos hie-
rro y 10,000 ladrillos. 
J. Muñiz y Ca.: 40 cajas cerveza. 
M. Muñiz: 21 bultos hierro y 10,000 la-
drillos. 
Am. Trading Co.: 4 id. maquinaria. 
Orden: 20 cajas cerveza, 4 id. tejidos v 
925 bultos hierro. 
Para Clenfuegos 
Cardona y Ca.: 1,000 sacos arroz y 100 
cajas cerveza. 
Vila y Mnos.: 7 bultos hierro. 
Odriozola y Ca.: 991 id. id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 813 id. id. 
Orden: 379 id. id., 11 cajas galletas, 1 
id. tejidos y 65 id. arenques. 
116 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
Orden: 50 huacales coles y 250 cajas 
huevos. 
117 
Vapor francés "Trignac," procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
Con 11,977 sacos .azúcar de tránsito. 
118 
Goleta americana "Doris," procedente 
de Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 10,466 piezas madera. 
Londres, 3 dlv. . . . . . 20% 
Londres, 60 d^ 19% 
París, 3 d^ 6 
París, 60 d|v. . . •. 
Alemanina,3 d|v 4% 
Alemania, 60 a|y 
B. Unidos, 3 d|v 9% 
Estados Unidos, 60 d|v. 





19Hp|0p 5% PIO í»' V • • P¡0 p" 
9%p;op> 
HpjOD. 
10 P|0 p. 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polart 
«ación 96, en almacén, á precio de 1 
barque, a 4% rs. arroba. ^ 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
macén, á precio de embarque, á'ss^ r 
arroba. s' 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Julio 29 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
• COTIZACION OE VALORES 
— ^ 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espanoi de la isla ai 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esnaOol 
98% á 99 
Greenbacks contra, oto eapaflol, 
109% a 109% 
Com. Vfmi 

















Vapor cubano "Juliáu Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 15 cajas jugo, 35 id. car-
ne, 10 id. y 30 barriles puerco, 15 id. y 
20 atados y 161 cajas salchichón, 2 id. ja-
mones, 650 id. y 900|3 manteca. 
Orden: 260 cajas Jiuevos 
120 






Empréstito de la República 
de Cuba 110 
lú. de la República de Cu-
ba. Leuda Interior . . a 105 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos & VI* 
llaclara . . . . . .; . N 
(el. id. segunda id. . . . . 
(d. primera id. Fsrrocarril 
de Caibarién : 
(d. primera id. Gibara é 
Holguín .: 
Banco Terirtorial. . . . . 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway'a Co. fs» 
circulación) ¡ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de • 
los F. C. U, de la Ha-
bana. . . v > . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 7 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Wor̂ s M 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . e • < 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 107 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. > 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario. . y >; >; 
Cuban Telephone Co. . . y 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe A 
Banco Nacional de Cuba. > 
Banco Cuba . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regia Li-
mitada. . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste q 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Pre£e-
ridas . . . . . y ..: ,. fe 
Id. id. (comunes) . . . y 
ferrocarril de Gibara á 
. Holguín. . n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . ^n 
Dique de la Habana Pre-
ferentes : 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes)' . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . »: 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus : 
Ca. Cuban Telephone. . . • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ¡ 
Matadero Industrial. . - • 
Fomento Agrario (circulâ  
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . • • 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . • • 
Habana, Julio 29 de 1912-
m Secretan* 
Francisco J- s*n 
OBSERVACIONES d9 
Correspondientes al día 29 de ^ ^ 
1912, hechas al aire libre ¡¿esaB^ 






















Barómetro: A las 4 p. ffi-. -* . 764, 
DIARIO D E LA MARINA,—íEdicioa de la mañana.-Julio 30 de 191ÍÍ 3 
H A C I E N D A 
Muelio' SR' haMa 'de- la -mala situa-
: gtójj del Erario y no pocos comenta-
dos se hacen con respecto a lo que al-
o-unos califican de -bancarrota y otros 
líe desfalco de los fondos de iaiua-
• cior. 
Nosotros, que venimos fijando 
nuestra vista en los balances que se 
publican mensualmente, no hemos 
podido formar un juicio exacto aun 
Je'I estando de nuestras ñnanzas, ni es 
i posible quê -nadie Jo pueda •Iraeer con 
1 .los datos escasoŝ  qne-llegam a noticia 
rdel público. 
| AdeOTas, los líba'Janees que publica 
;.,mensualmente la Secretaría de Ha-
u-ienda, ajustaidos a un modelo oficial, 
jsolo dan conocimiento de los ingre-
Uos f̂ie so abstienen por las diversas 
tren tas del Estado1 y de los pagos que 
Achirante el expresado mes se han he-
fcíio* tanto por ohligaciones del presu-
Ifnesto como por feyes especiales. En 
* ninguno de ellos se expresa el esta-
ndo de .las cuentas- que 'deben llevarse 
l a las fondosfiiesipeciailes y tampoco, se 
ieouaignan las*obligaciones pendientes. 
| | î J restaurarse-,en 19084a Reptábli-
,!<!ía se pu'Mic ó"t un 'k b aianc e' o • si tu ac ió n: 
iíreneraí dél> Tesoro que-acusaba unw 
Isitua-eión deplorable.'No había an ea-
'•ÍR. más que-unos setencientos mil pe-
sos y las obligaeiones de presaipues-
' to por aquel mes solamente (el da 
^ Bnéi'o) pasa/han de dos 'millones de 
pesos, superando lasi generales del Es-
í tado de trece "millones de pesos. So 
' oontinuó arrastrando ^nensualmen'e 
en los balances aquellas obligaciones 
y, con gusto lo eonsignaínios, se obser-
vaba que iban gradualmente dismi-
nuyendo ; lo que probaba claramen-
! te que se iba aligerando el Tesorj de 
aquellos adeudos. La gestión inteli-
• «rente y habilísima del señor Díaz de 
Villegas a.1 frente de la Secretaría de 
. Hacienda produjo en este vsentido, co-
; mo en otro» muchos, los resultados 
[-•más felices. 
i Mas después de haber abandonado 
;el señor Díaz de Villegas la- Secreta-
jvía. y la Subsecretaría el'señor Ara-
í 250za, se camibió, ignoramos por qué 
fcáusa, el modelo de los balances men-
Isuales^ limitándose la Hacimida, de 
fentóneos a ía fecha, a publicar lo que 
i se ingresa y lo que«se paga, en vez Je 
'̂ presentar, como se hacía antesr un 
^ cuadro comprensivo de la situación 
I del Tesoro a-cada •fin de mes. 
i No de jamosf de-.comprender 1a¡s.vdifi-
[cultades que1 se-ofrecen a nuestra Ha-
ícienda- para salir airosa en su cometi-
do, pero también es cierto que hasta 
ahora se ha podido ir cumpliendo con 
más o menos dificultad las obligacio-
nes mensuales. De algún tiempo a es-
ta parte esas dificultades han m 
mentado y la crisis ha surgido. Lle-
gan hasta nosotros-las quejas de los 
acreedores que no cobran debido a 
que, como-desde este mismo sitio di-
jimos hace días, el legislativo le ha 
echadoiunaí'ilajve" al Ejecutivo con 
el artículo VIH de la ley de presu-
puestos, pTOhihiéndole disponer d^ 
un centavo de la recatidiaeáón desde 
el Io. desl io , más que para invertir-
lo en las obligaciones del mismo prc-
•sTipuesto. 
Se ealeulan $37>860»/)00.00 de in-
gresos y esa cantidad ha de distri-
buirse en los gastos anuales, sin que 
se pueda disponer de m i centavo para 
atender a las obligaciones creadas 
por compromisos que tienen afecta-
dos fondos ''ad^hoc," entre I m que 
,; se t encuentra el pago de haheres "delU 
•Ejército Libertador. 
% Es- cieirto cpie!. esos«ífondois,.,produc-< 
4o;íj de4 un-*empré^tito ô yos; antereses 
pagamos,-, no existen en el T€Soro? 
Hemos leído una. caita dirigida .por 
el Secretario de, Hacienda a un inte-
resado, patrticipán.-dO'le que está dos-
pachatfa^^yeíí.lamaciión.^v 'heono» ha-
bido .que.fai-. peírsonarse dicho intersesa-
do eniia^Pagaduría se-le haf dicho que 
-se lian pedido'dnútiíhnente-Ios fon-aos 
para abonar el crédito, y como gestio -
nase él Erectamente'la situaciÓTi de 
esos fondos en la Contaduría, se le 
contestó que lo que solieátaíba era im-
posibie, por no existir los mismos y 
por no poderse tomar de la recaiida-
cién a c«usa de prohibMo-. la ley de 
presupuestos vigente. 
•¿Es 'cierto, volvemos á preguntar, 
que -los fondos no existen porque de 
ellos dispusieron, los gobernantes 
americanos? E n case caso ¿qué canti-
dad defbía'existir por ese concepto en 
el Tesoro aJlvcesar el Gobierno -inter-
; ventor? 
Ya nosotros presumimos algo de-es-
to cuando leímos el mensaje del Eje-
cutivo al Congreso pidiendo autori-
zación para tomar con cargo a ingre-
sos de este ejercicio lo necesario pa-
• ra cubrir compromisos atrasados, Pe-
ro el Congreso nada ha resuelto, los 
acreedores pasan la pena negra y es-
to crea una situación, poco'-airosa-.pa-
ra el Grobiemo. 
Asunto es este muy importante pa-
ra el crédito público y para los que 
contrataron legalmente con el Esta-
do y son sus acreedores legítimos; y 
el Congreso y el Ejecutivo están en el 
deber dur resolverlo satisfactoriamen-
te antes de que las Cámaras inte-
rrumpan sus sesiones. 
B A T U R R I L L O 
Por estar ausente, no asistí a la 
gran fiesta celebrada por los conser-
vadores en el teatro de mi pueblo, la 
noche del 26; pero agradezco mucho 
las cariñosas alusiones que de mí hi-
zo Eustasio Valdés y los conceptos 
múy enaltecedores con que, por la 
centésima^ vez, me honró Lucilo de la 
Peña. 
La opinión que he recogido de per-
sonas neutrales y aún de muchos libe-
rales, es que en aquel mitin, a que 
Concurrió una muchedumbre inmen-
sa y a que dieron realce más de dos-
cientas damas decentes y bellas, se 
habló de doctrina, no se insultó a na-
die, hubo respeto para los adversa-1 
rios y un alto espíritu de atracción y 
de afecto para todos. 
La oración de Fernández Gueva-
ra—me aseguran—fué una admirable 
pieza oratoria; más que esto, un. him-
no daMsimo al amer fraternal; una 
ífpelaei&i generosa ' al patriotismo y 
la coHfra^rnidad. Felicito al ora-
dor ilustre y experto político: que 
por alto fué abogado de Madrid,-con-
cejal de^aquel Ayuntamiento y diser-
taíite- aplaudiiio por la intclectuali-
dadr'espafñola. 
Gomotyo condeno siempre las inju-
rias y censuro a los tribunos que en 
vez de sumar-ofenden; como yo he 
aconsejado a los conservadores polí-
tica suave, de persuasión, de halago, 
de convencimiento y de cariño, anoto 
complacido eŝ  éxito de mis conveci-
nos. Por ahí puede llegarse a donde 
se quiera; por el insulto no se consi-
guen̂  sino repugnancias • e-insultos. 
• * 
Dice Cándido Díaz en " L a Corres-
pondencia'* que en estos días han ve-
nido varias notas crudas y para nues-
tro Gobierno humillantes, por con-
ducto del Ministro americano; contra 
le. ley del petróleo, contra el deseca-
miento de-Zapata y por otros motivos. 
Y el conspañero censura esa intru-
sión constante, no estando declarado 
oficialmente tal alcance del tutela je 
yanqui. 
Eso es*lo que nosotros los protecto-
ristas pedimos: que se hable claro, 
que se sepa hasta dónde llegan las fa-
cultades del tutor, que no se nos en-
gañe con eso de la soberanía y por 
bajo cuerda se nos impida 'mandar 
en casa. 
Ahora, opinión mía : de esa intru-
sión, de esa forma insidiosa del veto 
contra nuestros proyectos de ley. no 
hay que acusar al americano; al con-
trario, hay que agradecerlo. Todos 
los días se acusa al Gobierno y al 
Congreso de "chiveros," de que ha-
cen negocios turbios, de que regalan 
las propiedades del Estado, de que 
realizan verdaderos despojos. La opo-
sición de Loinaz, la de cierta prensa 
conservadora, y aún liberal, contra el 
saneamiento de la Ciénaga, no ha po-
dido ser más violenta. E l Gobierno 
iba a atrepellar derechos sagrados y 
regalar á varios españoles pedazos 
de la patria. En lo del petróleo, de 
Lanuza a abajo se han dicho perre-
rías dél negocio. Y el tutor se apre-
sura a salvar propiedades e impedir 
corruptelas. ¿No lo creen así los opo-
sitores? 
Habí a "lia Correspondencia" de 
una "nota grosera e insolente" del 
Ministro, y de una enérgica contesta-
ción del Consejo de Secretarios. 
Temblemos, por si se rompen las hos-
tilidades y tenemos que devolver su 
exequátur a Mr. Beaupré. 
Y . . . nada : dicen los optimistas del 
nacionalismo que eso es soberanía cu-
bana y mantenimiento de la dignidad 
nacional, -incólume y grande. 
Plausible la campaña emprendida 
en defensa de los fueros de la prensa. 
La campaña de los congresistas con-
servadores sustrayendo al periodista 
de la autoridad arbitraria y pasional 
de los jueoes correccionales, merece 
todos los elogios. Una sola excepción: i 
yo creo que esos jueces deben juzgar! 
y castigar los delitos contra la hones-1 
tidad, contra la moral de las familias 
y el pudor de las niñas, que con gra-i 
hados o impresos se com'etan; porque 
desde que se hace tal, el hombre deja 
de ser periodista para convertirse en | 
corruptor de menores, en guayabito" 
o en "gancho'' de lupanares. 
Todas las violencias de lenguaje,, 
todas las durezas en el cargo, hasta 
la injuria grave, hasta la calumnia, 
contra hombres, deben ser juzgadas 
como los demás delitos de que cono-
ep el Juzgado de Instrucción, y no 
por el procedimiento que castiga al 
"chulo,' al borracho, al raterillo y 
al pederasta. Juzgar inapelablemen-
te, condenar públicamente, ante el 
hampa que concurre a las vistas a-un 
escritor, en quien se suponen cultura, 
talento, simpatías populares y con-
vicción doctrinal, es un disparate y 
una ofensa. t 
Si excepción pudiera haber, en fa-
vor del periodista-debería Ser; en res-
peto al cuarto poder del Estado; en 
consideración al hombre educado, vo-
cero de un partido y representante de 
intereses legítimos, podría juzgarse 
más seria y respetuosamente al escri-
tor que al ladrón, el estafador y el in-
cendiario.̂  
Pero hacer la excepción para con-
fundir con miserables al que hace Mi-
nistros, Presigentes, Legisladores y 
Sociedad con su pluma, ingratitud y 
menosprecio es. 
Pero insisto: cuando el periodista 
ofende a damas y arroja lodo sobre 
las familias, ya no es periodista; es 
más despreciable que el borracho y el 
ñáñigo, y debe ser condenado suma-
ria y escandalosamente, porque ofen-
de y corrompe-lo que hay de más sa-
grado para los caballeros y de más 




Dice nuestro Escobar en sú corres-
pondencia del día 20: 
"Los filipinos tienen un gobierno, 
no sólo el mejor que tuvieron duran-
te muchos siglos, sino el más libre de 
toda Asia." Aquí entra el poderoso 
imperio japonés, y la republiOana 
Cbina entra también; ergo: no es tan 
infamante el control yanqui sobre la 
tierra de Rizal, aunque no fuera muy 
justo comprarla como si una gran fin-
ca con esclavos hubiera sjdo. 
"Un partido numeroso cuyo pro-j 
grama tiende a la independencia del 
archipiélago, ha ganado las eleccio-
nes. Y cuando sus hombres han ido 
a exponer , sus deseos al Gobernador 
americano, éste no les ha llamado 
traidores; les ha acogido plácidamen-
te y les ha aconsejado no interrumpir 
\k obra de legislación y progreso (pie 
tan admirablemente se realiza. Su go-
bierno, descentraliza dór y liberal, 
con un sólo americano al frente, es 
una autonomía limitada y una admi-
nistración superior a la de Cuba." 
Y cuenta Escobar cómo se cubren 
los gastos locales y sobra dinero, y en 
todos los órdenes-de la Vida se pro-
gresa. 
¡ Qúé-no habna'sido Cuba con vein-
te años de un Wood, único america-
no, al frente de nuestra administra-
ción! .] Un-paraíso, palabra de ho-
nor ! 
de rencores: ¡qué grandes patriotas 
ios asesinos!, 
—En el Poder Ejecutivo, equidacB 
\ale más que sabiduría. 
—¡Dormir en los laureles de Ma-
genta y despertar en la traición • d* 
Sedán! tal es la suerte de los gobier-
nos que no descansan en el amor dal 
sus pueblos, 
Joaquín N. ARAMBURU 
E l S I 
Decía " L a Opinión" que "el ilustré 
viiareño" y "digno primer magistra-i 
do de la Nación." general Gómez, ha-j 
bía resuelto aceptar la eandidatura del 
ZwyvBis acordada por la AsamMea •Na-
cional del 15 de Abril, a la cual daría 
su voto en Has urnas. • 
Pero ¿ qué han de ganar los zayis-. 
tas con el voto part icular del generall 
Gómez si seerún "E'l Mundo" es <ca¡dá 
día .mayor el 
dî puesitois á 
candida tu ra 
Escribe " i 
núnuero de dos liberales j 
votar de nuevo por lal 
leí general Gómez? 
I Mundo:"' 
A juzgar por las noticias que en es-
tos días hemos recibido del interioir 
del país y por las impresiones que van' 
prevaiecienldo entre los liberailes de la; 
Habana parecee que. 
un imovimiento favo 
nación del aeneral G 
guuíto 'periccto presi 
'Los liberales to; 
! está operando-, 
ble a l'á desig 




Comprendo el desnudo. estético, 
aunque pienso que, pues el artista no 
trabaja en cueros, bien puede echar 
un velo sobre las desnudeces de su 
obra. 
Lo que no me explico es que el poe-
ta, cantor de bellezas, halle inspira-
ción entre las lacras del prostíbulo. 
—A los que en ciertas crisis de los 
pueblos hablan de Esparta y prome-
ten emular a los saguntinos, pregun-
to: ¿ ê quién sino de los cartagineses 
fué el terreno cubierto de escombros, 
y qué beneficio trajo a la futura 
grandeza griega aquella hecatombe 
de Laconia? 
—¿Qué es el vicio, sino el último 
refugio de las almas sin fe? 
—¡ Cómo duele la grosera injuria, 
aunque no nos derribe! La pelota de 
fango no rompe el mármol que pulió 
el artista, pero lo ensucia, 
—Hay muchas clases de fanatismo, 
y todos son crueles. E l de los racio-
nalistas sq l̂e ser tan cerrado como el 
de los inquisidores. 
—¿.La vida? Renovación incesante; 
esperanzas que llegan y amores qué 
se extinguen; instabilidad, inquietud, 
metamorfosis: el eterno tejer y des-
tejer de la naturaleza. 
—Incredulidad eá^ntesala de infe-
licidad. Sólo los creyentes, o gozan, 
c se resignan. 
—Si el patriotismo se alimentara 
reaceionaii ostensiblemente • en fa-
vor de la re elección, e n la qu e • ven la) 
única fcrimúla capaz de volver a unn-J 
en un solo haz, a todos los eleimentos 
que en días no lejanos fortmaron elt 
qwe .fué poderoso' partido liberal. En-l 
tienden 'los liberales que es una ¡locu-
ra insigne ofreicer grupos inorgánicos 
y naturalmente débiles a los embate»¡ 
formidables ¡del Partido -Conservador, i 
que nO' sólo ha 'Crecido en f uerza ma-i 
terial y moral en estos últimos euat'ry 
años sino que 'también se ha robuste-í 
cido 'Considerahlemente pidiéndole a'' 
este pueblo sus sufrágios para el géne-j 
ral Menocal_ que es una de las más al-i 
tas figuras militares de la Revolucióni 
y para 'Enrique José Varona, en quieui 
ella tuvo su .más potente int eligen cía, i 
sai verbo fiilosófico más .profnndo.! 
Frente 'á estos cand¿datos conservado-i 
res, de prestigios tan r e'levan.te's hay i 
que" oponer en el igentir de los iliberal'esi 
que han tenido la bondad de comuni-1 
carnos'sus impresiones respecto a este 
punto, la candi d aturo del géneraiLGó-^ 
tmez. ' " • y>'i 
Como se ve, " E l Mundo " no defden-̂  
de ya la reeleoción por metáforas y' 
antonomasiais—'di "hombre fuerte de] 
ia Repñblica"el "general Presidente^ 
—sino lisa y llanamente. j 
Sin embargo, piara mayor elaridad y;; 
aniayor orientación sería buena que! 
"CEl Mundo" iconicretasela cantidad y| 
calidad de ese movámiento y (de " esos 
"liberales de todas los matices que se-
L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente -delicado y raquítico, pasto de mil y una1 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar urna miserable existencia. Por eso es tan, necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, ásinmlarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo «contrarío, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR * RIOHARDS 
son, á este respecto, la salvación de iimuanerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento,y marea, una-^igestífen natural y permanente. 
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Aquella lucha entre tan hábiles jine-
tes era en verdad un espectáculo mag-
nífico por el arte y la variedad de las 
evoluciones, por la fuerza y la destreza 
de .̂ s caballeros y amazonas, por la no-
bleza y fogosidad de los corceles; pe-
rG todos los espectadores no parecían 
tener ojos más que para Libusa, que 
C0n una destreza maravillosa, con un 
dominio del caballo inconcebible casi, 
J todas partes acudía, sobresaliendo 
siempre entre los apretados pelotones, 
l Los gritos y los aplausos da seguían sin 
'- ec'sar un momento. E l interés y la ad-
miración iban subiendo de punto se-
Sfta iba haciéndose la escena cada vez 
más dramática.. E l escuadrnó de ama-
Zo îíié se arroja impetuoso á la caza «te 
los fugitivos y á su frente va Ijibusa .̂ 
que Mandien-do en lo alto la lanza, flo-
tantes ios cabellos, y echando rayos5 
por ios ojos lanza con voz poderosa 
el grito de 'triunfo,; llega por fin el 
momento en que el último de los gue-
reros se pone con valentía en frente 
de Libusa, rodeada de sus triunfantes 
amazonas; ella v» á disparar contra él 
la flecha mortal; pero se detiene du-
dosa y reprime al fogoso bruto que se 
encabrita. Quizá todo esto pertene-
cía todavía á la escena que se repre-
sentaba, como pertenecía también aca-
so la mirada de triunfo que Libusa di-
dirigió á los espectadores como para sa-
ludarlos, aunqoie se fijó principalmen-
te en un punto en que estaban reuní-
dos unos cuantos señores. Mas é pesar 
de los estrepitosos aplausos, los ojos de 
Libua se quedaron clavados como si no 
pudieran apartarse de allí. E n vano 
se halla delante de ella el infortuna-
do Shartea, que en la postura más ar-
tística espera el golpe mortal: Libusa 
parece haberse olvidado de él. T'na 
mortal palidez cubre su rostro, y se 
apodera de todos sus miembros un tem-
blor convulsivo: una de las amazonas 
que lo nota, su madrastra, dirige hacia 
ella su caballo, y acercándose, raurm li-
ra á su oído algunas palabras para 
volverla en sí; Nora, como despsrtan-
•do de un sueño, se reporta y lleva, al 
caho la escena. E l público tomó todo 
aquello como una magistral interpre-
tación de la lucha interior que en el 
ánimo, de Libusa trababan el amor y el 
oisgullo, y quedó míás convencido de 
ello cuando la vieron caer con tal na-
turalidad, en los brazos de las amazo-
nas qtte exhalaban gritos de dolor. 
Pero no fué poca fortuna para Nora 
que el desenlace de la escena exigiera 
la caída y que las amazonas la saca-
ran de allí en sus brazos, pues cierta-
mente hubiera sido para ella imposible 
sostenerse por más tiempo. Ni vió las 
innumerables coronas que la arroja-
ron, ni oyó los estrepitosos y frenéticos 
aplausos que de todas-partes le siguie-
ron, y en cuanto estuvo fuera do allí, 
rompió en abundante y nervioso llan-
to. 
En el sitio adonde había dirigido 
Nora sus ojos se hallaba entre visto-
sos uniformes un bombre todo vestido 
de negro, que desde luego se veía era 
un sacerdote. Seguía él la representa-
ción atentamente, con mirada en que 
se notaba cierta gravedad, y sin tomar 
parte en ios gritos y aplausos que so-
naban estruendosos á su alrededor, 
"Me alegro mucho, señor Capellán, 
de ver que no condena Vd. por com-
pleto todas nuestras munclauas diver-
siones. ¿ Qué le ha traído á Vd. por 
la certe? ¿Ha siderla curiosidad-de ^er 
esa maravilla del arte ecuestre? Hace 
unos años que la condesa nos tiene con-
denados á desdeñoso olvido." Así de-
cía un capitán alto, seco, retorciendo-, 
se las puntas del bigote. 
"Ha estado muy triste con la au-
sencia y la enfermedad del señor eon-
dé, para poder frecuentar el trato de 
las gentes," respondió el interpelado. 
"Precisamvíirte me encuentra Vd. aquí 
de paso para Goehlitz, adonde voy á 
ver al Omde Curt que ha tenido una 
nueva recaída en su enfermedad y es-
tá en casa de su prima la Condesa IÁ-
lí " 
"¿•Cómo? jHa dejado por finssu vi-
da errante?" preguntó ol oficial con 
viveza "¿Y está en Goehlitz? Me pa-
rece que su señora imamá no ba de sen-
tir su reclusión en esa casa Pero ¿y 
qué es lo que táener * 
"Parece ser que las fiebres que con-
trajo á causa del clima han trastornado 
por completo su organismo. Desde que 
tuvo aquel ataque cerebral en Pera, no 
ha vuelto á restablecerse del todo. Aho-
ra teníamos las mejores noticias y 
grandes esperarwás, pero la fatiga del 
riaje parece haber sido la causa de es-
ta nueva recaído, que tuvo hace algu-
nas semanas." 
• ''¡Chránto j0 sientoI" dijo el oficial 
con sincera compasión. "Fué una des-
dichada ocurencia-la do su madre. 
é 
mandarle tan lejos. To bien sé cuán-
to hizo ella entonces por conseguirlo. 
La causa Dios la sabe. ¿Y está ya me-
jor?" 
"Sí, ya está-en convalecencia, y voy 
allá porque ha manifestado deseos de 
verme. La condesa hace ya'tiempo que 
está allí." 
Entonces un día da estos iré por allá 
para saludar á mi amigo y ofrecer mis 
respetos á la condesa. ¿Y qué es del 
hermano menor, el Conde Nicolás?" 
"Está con su regimiento. Se ha des-
arrollado mucho en estos últimos años 
y está hecho todo un buen mozo." 
"i VamosI Pero nunca llegará él á 
Curt. Ese sí que es un hombre de va-
ler como hay pocos. ¡ Qué lástima se-
ría que no llegara á restablecerse 1 Pe-
ro vamos, señor Capellán, que ya ha 
disminuido bastante, la gente y pode-
mos salir." 
Ambos se dirigieron á la salida. Un 
grupo de oficiales jóvenes se reunió 
con el capitán de caballería 
"{Vaya una mujer hermosa ex-
clamaron con entusiasmo algunos de 
los más jóvenes. "¡Es verdadera-
mente divina!" 
"¡Y qué amazona! ¿Qué le parece 
á Vd. capitán? La hemos visto varias 
I veces, pero como hoy nunca. Ha hecho 
i asombrosas progresos." 
1 "No só qué diga," repuso el capi-
tán en tono seco, "creo que antes me1 
gustaba más. ¡ Era cosa de ver cómo; 
cabalgaba entonces olvidada por com-! 
pleto de sí misma, como si no tuviese 
atención más que para su caballo l| 
Ahora va ya haciendo como todas, se 
exhibe á sí misma, Pero diga Vd. Ba^ 
rón, ¿no es aquel el Príncipe de quien 
se dice que va siempre tras de la com-! 
pañía por seguir á la hermosa amazo-i 
na?" 
"Sí, aquel señor alto, calvo, vestido i 
de paisano. Se cuentan de él muy cu-i 
riosas historias. Ha echado el resto' 
por conquistar'á esa sirena; pero en 
balde; según dice está prometida al ge-
rente de su padre, que la vigila celo-
so como im lince." 
E l capellán exhaló un leve suspiro. 
'¿Quiere usted acompañarnos, se-
ñor Capellán, á tomar un refresco ? No 
nos vendrá mal después de este calor 
sofocante," dijo el capitán en amisto-
so tono. 
( "Mil gracias," contestó el capellán. 
Me parece que para una noche es ya 
bastante el tiempo dedicado á diversío-
nes^mundanas, y pienso salir por la 
mañana. Conque ¡hasta la vista en 
Goehbtzl" 
Y después de darse un amistoso 
apretón do manos se separaron. 
(Continuará.,) 
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gún noticias d-el interior reaocionam 
Dsten&iMemjent'e .-en favor áe la reelec-
ción. ' * 
•Debe de éstar llatenlte todavía .esa 
peaceión. ' 
Nosotros no la bemos sentido p ú -
pitar eai ningún periódico del interior. 
.. J. • ' • . • . • . 
' E n eaTObio hemos leido las sigmen-
bes líneas de " E l Día:'' 
(Noisotro's no sabemos qué h'ará el 
Grobernaidor de la Habamia, oomo no 
sabemos qiu'é harán Ensebio Hernán-
dez, Loinaz; Piedra y tantos otros. Pe-
ro isí sabemos que cada instante se itru 
ipone más, coirno únioa solución posi-
ble qüje conjure las enisis aietmles, oo-
mo única fórniula que ofrezca garan-
tías para asegurar el porvenir de 'Cu-
ba, la candidatura "^renooál-Valona, 
grata, ¿por qué no decirlo? á H graai 
mayoría. d;e los liberaiLes que no busoan 
en la política la satisfaoción de 'apeti-
tos y de ambicionés personailes. 
Ya ve £ 'ffil .Mundo'' lo que es mirar 
con lentes de distinto cio'Iot. 
Según ''El.Día" existe en efecto 
esa reacción liberal. . • . 
Splo que en vez de ser ^osbensdblc-
m f̂ce favorable á la reelección" to-es 
á la candidatura de -Menocfal. 
' . • » '. ... 
Al fin tenemos un dato concreto y 
positivo sobre lo de la reelección. 
Informa " E l Comercio:'' 
Dentro'de breves días el Comité 
reelecciónista £'Unidad Liberal," pu-
blicará un manifjesto convocando al 
pueblo j^e, Cuba para que proclame 
la rS'elé.ccíóu del generar José Miguel 
Gómez' como única salvación del Par-
tido Liberal. 
E l Presidente de este Comité ree-
leccionista , que hasta estos días había 
permanecido inactivo, es el señor Alo-
mat, hombre, de toda confianza del 
,general"" .Gómez. 
Existe, pues, un comité reelecció-
nista que sé mueve y se agita en fa-
vor de str-causa. 
Luego la reelección no se limita so-
lamente" al círculo de algunos ínti-
mos del general Gómez y a la mesa 
del editoriaíista de " E l Mundo." 
Suponemos que todo eso se hará a 
espaldas del general Gómez. 
Si lo supiera se opondría segura-
mente a los trabajos, del comité ree-
le^pcipnisfá y a la publicación del 
anunciado manifiesto. 
Algunos colegas han venido reco-
giendo rumpres sobre cambios de ga-
binete'. Én" éllos sonaba el nombre 
riel geñor 1 Barraque para Secretario 
de Hacienda o de Justicia. 
Pero el señor Barraqué ha- dirigido 
una carta'a " E l Comercio," de la 
cual eUtresacamos lo siguiente: 
Los' rumores recogidos sobre mi 
vuelta al Gabinete, no tienen explica-
ción alguna. No sé qué Mañas, mi 
excelente Gompañero, al que también 
se alude hoy, que fué Subsecretario 
y al que no veo hace días, tenga no-
ticias que hasta mí no han llegado 
sobre estas cosas; pero sí afirmo que 
yo no sé nada de ellas, que no alcan-
zo de dónde pueden provenir y que 
deseo ardientemente, sin que por ello 
deje de agradecer la bondad que ins-
pira a cuantos me recuerdan a dia-
rio—que se olvide mi nombre en el 
concepto de "hombre público," si ca-
be decir que lo fui algún día. Soy lo 
que era antes, y de este modo deseo 
seguir siendo. Mi tránsito por el Ga-
binete fué un desvío pasajero en la 
línea de conducta de toda mi vida. Y 
del exhibicionismo, hasta en la esfera 
social—rara vez se me ve en círculos, 
teatros y reuniones de esa índole—he 
huido siempre con impulsos de "al-
ma que lleva el diablo." 
Cuando Sócrates contemplaba los 
objetos de lujo y ostentación exhibi-
dos en las tiendas de Atenas, excla-
maba: "¡De cuántas cosas no nece-
sito!" 
E l señor Barraqué no necesita ni 
quiere el esplendor de ninguna de 
esas Secretarías que tan fuertemente 
deslumhran a otros cerebros menos 
equilibrados y de ánimo menos alto 
que el señor Barraqué. 
Además, ya una vez subió a la Se-
cretaría de Justicia y salió de allí 
por haber cumplido con su deber. 
No quiere, sin duda, que el caso se 
repita. 
* Al principio se oyó con cierto estu-
por lo de la coalición asbertista-cou-
servadora. Parecía demasiado fuerte. 
Pero ya parece que los conservado-
res se van acostumbrando y amol-
dándose a la discutida idea. 
Escribe " E l Comercio:" 
Algunos son partidarios de que 
esa coalición se lleve a efecto. Otros 
opinan lo contrario. Ya las dos frac-
ciones aducen causas, y exponen ar-
gumentos que, a su juicio, entrañan 
fuerza bastante para resolver la 
cuestión planteada, en los términos 
que, cada una de ellas, preconiza y 
sostiene. La lucha promete ser reñi-
da, sobre todo porque la fracción que 
se denomina guardadora de los prin-
cipios y del programa y de la historia 
del Partido entiende que éste claudi-
ca si concede beligerancia, y se funde 
y presta su concurso al coronel As-
bert, uno de los jefes más prominen-
tes de la revolución de Agosto. 
" E l Comercio" aconseja a los des-
conformes que callen , al menos para 
nc obstruir la coalición protegida por 
los directores del Partido. 
Ellos saben' sin duda lo que hacen, 
viene a decir " E l Comercio," y ellos 
son los responsables-de lo malo y de-lo 
bueno que pueda acontecer a su agru-
pación. 
Muy loable es la disciplina. 
Mas no sabemos a fe hasta qué pun-
to pueda convenir al partido conserva-
dor esta pasividad, este acatamiento 
casi mahometano de sus miembros a 
las indicaciones de sus pontífices má-
ximos. 
# # 
" L a Discusión" ni siquiera discu-
te las ventajas o desventajas de la re-
ferida coalición. 
Las acepta de lleno. 
Dice el colega: 
En la agrupación liberal, como en 
todo núcleo político formado por ele-
mentos que se coaligaron al calor de 
una victoria en las urnas, llamada a 
culminar en la olatención del Poder, 
existen ciertos antagonismos visibles 
en la conducta y en la manera de 
apreciar las formalidades de las lu-
chas en la vida pública. En el libe-
ralismo, hay personalidades que han 
desarrollado dentro de su esfera de 
acción una gestión que tiene el sello 
de la probidad, sobreponiendo el res-
peto a la justicia a los propios inte-
reses sectarios. En cambio predomi-
na en otros elementos el concepto de 
que los escrúpulos estorban en la po-
lítica, y a esos puntos de vista de na-
da sólida moraL ajustan su modo de 
proceder. No necesitamos establecer 
la línea divisoria entre los maloá y los 
buenos, ni queremos tampoco fijar 
esa delicada ponderación en el cam-
po liberal, aunque, sin embargo, es 
indispensable tener en cuenta este 
antecedente, a fin de poner de relieve 
el origen de la corriente coalicionista. 
" L a Discusión" uo descorre el ve-
lo de la línea divisoria entre los que 
él estima buenos o malos liberales. 
Pero la deja tan al trasluz, que se 
necesitan lentes para distinguirlo. 
Asbert está a la derecha y Zayas 
la izquierda. ' , . 
Y como los buenos no pueden estar 
con los malos (con los malos, según 
" L a Discusión") Asbert tiene ya el 
pie al otro lado de la línea divisoria y 
hacia el campo conservador. 
Repetimos que todo eso nos parece 
demasiado sutil. 
L C O N G R 
SENADO 
No hubo sesión 
Por íalta de "quorum" no, pudt) 
celebrar ayer sesión la alta.Cámara. . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
29-VIM912 
osiciones 
Abierta la sesión por el Dr. F E -
RRARA y, después de los preámbulos 
de costumbre, aprobada ya el acta,'se 
toman en consideración las siguientes 
proposiciones de ley: 
De los señores Delgado y otros, re-
ferente a modificar el artículo segun-
do de la ley de 21 de Julio de 1911. 
De los señores Campos Marqnetti 
y otros, relativa a, conceder una pen-
sión vitalicia de cincuenta pesos men-
ñ 
L i m p i e z a é H i g i e n e 
s o n l o s M e j o r e s P r e v e n t i v o s d e j a J P e s t e 
P R E V E N T I N A 
(de Scott & Bowne) 
E s u n P o d e r o s o A n t í s é p t i c o d e u s o i n t e r n o 
y e x t e r n o . 
A c t u a l m e n t e I m p r e s e i n d i b l e 
E n l a s P r i n c i p a l e s B o t i c a s 
3» 
e p i l a i o r i o I t t a r í a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
M a r í a S t n a r d 
M a r í a S t n a r d 
M a r í a S t n a r d 
M a r í a S t n a r d 
HAÍI ,n|).°r.7<Íst<"1«" '0» ^"atorios, por oti, sorprendente, y meravUlosos reaul-t̂ doa. Es el mis eftoaz é Inofensivo, pnas no Irrita ,el cutis por .delicado y fino míe 63X6 sea* 
i6̂  t1 ̂  eSCaZ; PTq^0 50n' .SU 1180 fle obtleile completa de^pa^clón de todo ve-no y pelo. Eb el más Inofienelvo, por «er el único cuya aplicación no perjudica nunca por tamotio tiempo que se uee. 
fS1 *n̂ lBP6»í«'W<> en todo tocador por su elegante preBentación en frasco de cris-taltallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un perfume delicado. ' 1 ] 
es el tíias prá¿tioo porqúe en xnuchoe'oa*>a, y especialmente en edad Juvenil, bastan 
una fl dos aplicaciones para que deaaparatoa por completo el vello y pelo, y no vuel-
va a reaparecer. No manclaa y deja el ontlo terso y hermoso, 
deten usarlo las aeñbraa y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues á los 12 (¡ U aftos, sreneralmerrte, aparece el primer vello y 
en este caso una-ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no aóa-
rezca nunca más, ~ • 
Nfim: .1.—Para que dssapapor.ía el vello. Múm. ;2.—Petri» que' dosapareroa «1 
LOB ^PROSPECTOS HXPLICAN'TCIi MODO FACIL D E rPfíABLO 
DB VENTA EN LA HABANA; . DROGtTEKIA DE SARRA. 
pelo, 
suales a cada una de las hijas del g-e-
neral Francisco Romero. 
De los señores Messonier y otros, 
referente a conceder una pensión vi-
talicia de setenta y cinco pesos men-
suales a la señora madre de los her-
manos Clemente y José Ignacio •Fer-
nández, coronel y comandante del 
Ejército Libertador, respectivamente. 
De los señores Fernández y otros, 
referente a suprimir el Negociado de 
Policía Judicial, afecto a la Secreta-
ría de Justicia, quedando incorpora-
do sú personal, a excepción de sus je-
fes, a la Policía Secreta. 
Leída después la suscripta por los 
señores Freyre de Andrade y otros, 
relativa a que los Jueces Correcciona-
les no podrán conocer de los delitos 
cometidos por medio de la imprenta., 
el grabado, etc., pidióse votación no-
minal.. . 
Pero no estando presentes nada, 
más que 36 señores representantes, 
hubo que suspender la sesión por la 
falta del preciso ^ quorum. ̂  
E l señor FERRARA, al abandonar 
la presidencia, rogó a los señores re-
presentantes que no dejasen de venir 
a la Cámara en la próxima sesión, pa-
ra poder, al menos, cerrar la legisla-
tura . . .• 
Bienvenido 
•EDemos tenido el gusto de estrechar 
la mano, en esta casa^ á nuestro anti-
guo y huen 'amigo don Antonio Ote-
ro, director que fué de " E l Faro," de 
Caibarién, y teniente coronel retirado 
del lEjéreito españoil. 
v E l amigo Otero ha vuelto a su 'anti-
gua •residencia Ide Oao'baráén en unión 
de su esposa y de sus hijos, cubanos, 
que han saibido honrar a su padre y a 
su patria. 
(Bien venido y cuente sienpre con 
nuestra amistad sinceira-. 
P O R E S A S G A L L E S 
Nos aburrimos 
Ya no constituye nota de actuali-
dad el fatídico huésped de la peste 
bubónica que tan inoportuna y sub-
repticiamente se coló de rondón en 
esta Isla, ni mucho menos puede re-
vestir novedad alguna para el buen 
público el zanfarrancho de combina-
ciones, permutaciones y coaliciones 
políticas que se urden,, tejen y destejen 
en el seno de las distintas agrupacio-
nes fulanistas, cobijadas bajo la ban-
dera del partido liberal, o bien la fal-
ta de unidad y tacto de codos que se 
va esbozando entre sus adversarios 
los conservadores. 
La opinión pública, esa fantástica 
señora a quien tanto se invoca, y a 
enyo respetable nombre se recurre a 
cada -paso, pero que como intangible 
idealidad acomodaticia carece de 
existencia positiva, ha. experimentado 
tantos zarándeos que en fuerza de di-
vagaciones y profecías sobre si el 
triunfo electoral en las próximas elec-
ciones será de éstos o de aquéllos, ha 
concluido por atolondrarse y esperar 
p. que sea . el tiempo y con él los acón-
D E I N T E R E S G E N E R A L 
No compre Vd. fonó-
grafos y discos sin antes 
visitarnos pues sabida es 
laf amaurdveraal de nues-
tros perfectos 
Acaba de llegar un inmenso y va-
riado surtido de elegantes GRAFONO-
LAS, modelos propios para familias 
de gusto. 
Tenemos aparatos desde $ 15 á 250, 
y discos desde $ 0-85 á 7-50. 
CALALOGOS A QUIEN LOS PIDA. 
REPRESENTANTES GENERALES 
F R A N K G . R O B I N S C ° 
Obispo y H a b a n a . - f i A B A N A 
-Menciónese el "Diarlo de la Marina"-
CUPON que VALE por UN PESO 
E n cada F O N O G R A F O " C O L Ü M B I A " 
que se compre en esta casa durante 
el mes de Julio de 1912. 
Sólo s". admite un cupón en cada compra. 
C 2506 a-it. 5-14 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos In-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los Intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo'Otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no lia vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, hopor que rara vez acuerda. 
SBaata dfealefir dicho polvo en un vaso 
de agua, y Btotoer. Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vê , 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al vflr los buenos efectos del re-
medio,, y lo preílepa á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 199 rué Jacob, París. 
AdvórlenaUi, — Puédese reemplazar 
oí Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 8 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
tecimientos que se presenten, los que 
la iluminen, ó como si dijéramos, les 
importa ya un ^pitoche" que sean 
Horacio o Curacios los que se lleven 
el gato al agua. 
Con decir que ni aun siquiera el 
qme presente la dimisión, o contiuue 
en el desempeño de su alto puesto, el 
ilustre Secretarios de Obras Públicas 
enfría, calienta ni conmueve un ápice 
la emotividad de esa opinión, se com-
prenderá la atonía, o, por mejor de-
cir, el estado cataléptico en que se en-
cuentra postrada. 
Es como un bostezo de horrible 
aburrimiento el que ,nos invade cuan-
do tras de sucesos de tanta impresio-
nabilidad como los pretéritos de la 
campaña veteranista, la guerrita ra-
cista, la presentación de la peste bu-
bónica y los otros cien detalles de me-
nor cuantía con que fueron adereza-
dos, esos hechos principales, caemos 
en un paréntesis de descanso que nos 
encocora, y aplana hasta el tedio. 
Y es cosa sabida, que cuanto en cie-
lo y tierra nada especial sucede, 
•cuando nada nuevo se comenta, y lo 
viejo se olvida, una cruel indiferenT 
cia se apodera del ambiente y de to-
das las cosas, y el tema obligado es 
hablar del calor.-
—¿Ha visto usted el caloreito que 
hace este año, tan horrible e insopor-
table? 
—Lo mismo que el año pasado y 
que los anteriores. 
Y esa misma vaciedad e insulces 
expresada en distintas formas y co-
mo si encerrase alguna novedad o 
fuese algo insólito el que en Cuba se 
achicharrase uno y se licuase en ple-
nos meses de verano, se lo repiten a 
uno cien personas durante el día. 
Es cruel para nuestra vehemencia 
y nuestro temperamento de nervios 
de alambres ávido siempre de sensa-
cionabilidad, la serenidad y el quie-
tismo y el ver desfilar las caras plá-
cidas e inexpresivas por cafés, tea-
tros y calles como en un largo des-
perezo de cansancio enojoso, y sin 
que nos hablen de otras cosas que del 
calor en los días bochornosos, y asfi-
xiante, ó de la lluvia en aquellos 
otros en que las calles convertidas en 
pantanos constituyen la desespera-
ción de los viandantes y de los coche-
ros y carretoneros. 
. Necesitamos imperiosamente, algo 
más sólido. La opinión pública tiene 
también su estómago y necesita la no-
ticia, el suceso para comentarlos y di-
gerirlos, porque eso es su alimento. 
¿ Cuál será el primer acontecimien-
to que haya de ofrecérselo y sacarlo 
de esa inercia monótona e irresisti-
ble? 
Quien puede adivinarlo ni presu-
mirlo siquiera, pero sí estamos segu-
ros que no tardará en sorprendernos 
cuando menos lo pensemos. 
Fulano de " Tal. 
ZONA FISGJyE LA HABANA 
Recaudación del'' día de hoy 
Por Rentas. . . . . . . $ 7,033-37 
Por Impuestos. . . . . . 11,648-45 
Por F. de Epidemias. . . 46-00 
L A C R U Z R O J A 1 
Con esta fecha se ha recibido de la 
cretaríai de Oiobemactón la siguien .Se  
te carta 
*' República de Cuba.—Seopetegáw'^ 
de Goberniaeión..—Habarua, Julio Vf' 
de 1912.—Sr. Dr. Eugenio Sanche*^ 
de Fuuentes, iSecretario G-enecral dfe la i 
Cruz Ho ja Cubana.—Ciudad^ Señoc* > 
•La atenta icoimimimción que en no-ml 
bre del Comité E jecutivo dte Ha Ajsaíttu^ 
Mea Suprema de la. Cruz Roja yeoi S117 
icarácter de Seca-otario 'General- de lato 
misma se ha servido 'dirigirme" coarW-
firma los iiiforanes de que ya sé hallad-ri-
ba en poisiesión esta Secretaría ¿obr^í^-
3os muv valiosos ^ y loiaibles trabajos'1'̂  
(realizados por esa benemérita in t̂a. "-̂  
tuición cuya finalidad humanitaria' .'y 
altruista ha sido interpretada de mo¿To 
fidelísimo entre nosotros. • -; 
Los reeienties sucesos que íuvieron-*}.' 
por teatro la proviucáa Oriental, la-, ^ 
mentables de todas veras, han ¡Logra- *v' 
do, -empero, poner de manifiesto ,3$s * 
vez que la disciplina, valor y ejeaiu 
piar correoción de nuestras fuerza» % 
armadas, la práctica utilidad, laiabníSíJ;-
'gación ini&uperable, eficiemeda y acti- ^V 
vddad sin límites de esa noMe Inafci*..•. 
tueión dte la Cruz Roja aen êdoracpoa*,,̂ , 
sus revelantes méritos á l a giratitud- • -• 
(de la patria. • . • • 
E l Gobierno y el honorable - señora 
Presidente die manera partdeularísiiná,"' 
desea eonsig:nar 'en estas iín&as el altd^ 
aprecio en que tienen á esa Instítooióií ^ 
y el réeonocdimiento de su¡s servicios : 
eminentes, que han satisfecho neoeM- .il 
dades imperiosas que sin su coop̂ ra--"'̂  
cáón sólo hubiera podido llenarsp de—? 
imanera incompleta. ; ' $1' 
Me permito rogar a .usted señor Sa-' -̂
rcretario, que se sirva expoder á l a 
•Asamblea Suprema de la Cpuz Roj'a-' 
Cubana, estos seniránientos que, ih© por 
ser merecidos y justos son menosvhon-
•rosos 'Cuando, 'como el caso presente, 
el Gohierno se 'limita a ser vocero deW 
aprecio popular y habla,'icón justo tí--' 
tulo y abonado motivo, en nombre de 
la Nación. De usted muy atentamen-





Id. devueltos. . . . 
$ 18,727-32 
. $ 25-00 
526-08 
L a Soc iedad de E s t u d i o s 
Mora les y P o l í t i c o s : 
. .• , (áP 
•Según nuestras noticias, muy prou-' .̂ 
to se abrirá el Ateneo para la celebi\i¿>¿( 
eión de unos 'debates políticos del máe^ 
alto interés, pues se pondrá á 'disoii-- ••• 
sión en los mismos un tema de impor- • : 
tanda: la revisión 'Constitucional. . ' f» 
Se celebrarán estos aotos bajo f t é 
auspiciéis de la Sociedad de Estudios" • 
Morales y Políticos, de la cual forman 
parte'mu'ehó's de los elementos más 
vaíliosos de la nueva. généra'Cáotcf'p]*-
sldidós' p̂or el doctor Jdsé'Eiijiq^^, 
M-ontorro, hijo del elocuente . tribuno ̂  
'Cuyas •condiciones nos permiten ase-
gurar que dará á Cuba días de gloria 
tan brillantes como los que con tanta 
profusión le diera su ilustre padre» ̂  m 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará & 
viejo. 
te; 
« . i 
i • , :...:?rr 
•4 
ü l M A D R E S i n 
U r i n i ñ o r o b u s t o y s a l u d a b l e e s e r c o l m p 
d e l a f e l i c i d a d y e l e n c a n t o d e l h o ^ a r . 
•; Z L A ' L E C H É • ' • I 
í í M ^ G N O L I ^ , , s d e B O R D E N ; 
c o n v e r t i r á v u e s t r a c a s a e n u n p a r a í s o ^ 
A L l M E N T A D V U E S T R Ó S N I Ñ O S C O N _ 
R E C H A Z A D L O S S U B S T I T U T O S \ 
B o r d e n ' s G o n d e n s e d M i l k C o . 
N E W Y O R K . 
E S T A B L E C I D A E N 1857. 
L L E G A F R E S C A T O D O S L O S L U N E S 
c m i 
-JiAKJLO DE LA MAKINÁ.—iKcíicióa de la mañana.-^Julio 30 de 1912 
Impres iones Y i l i a c l a r e ñ a s 
L a Iglesia y la Sanidad 
Ampliando mi telegrama sobre el 
asunto de la Iglesia, puedo informar 
al Diario, que la campaña emprendi-
da no tiene otro móvil que el molestar 
al señor Obispo, dignísimo y admira-
do sacerdote, que mucho ha hecho al 
frente del Obispado de Cienfuegos. 
E l Ayuntamiento de Santa Clara no 
puede expropiar la Iglesia por no te-
ner dinero para la indemnización co-
rrespondiente, y es muy dudoso que 
•pueda concertar un empréstito cuando 
tiene deudas considerables pendientes 
de pago? Y cuando sus propiedades no 
son garantías suficientes. Es más, el 
Iltmó. Si>. Obispo le ha hecho _ muy 
buenas proposiciones al Ayuntamiento, 
pero no se ha podido llegar a un acuer-
do por no tener el Ayuntamiento dine-
,yo para destruir el edificio de la Igle-
sia y construir un templo moderno. 
Ahora bien. E l informe dado por el 
Inspeotor de Sanidad señor Horacio 
•Consuegra, es la verdad de todo. La 
Iglesia no está ruinosa, ni sucia, está 
limpia, y el mismo celoso y activo fun-
cionario, después de visita detenida, 
declara que no existen causas para 
clausurar el templo, que reúne todas 
las condiciones que exigen las orde-
nanzas sanitarias. Esa es la verdad. 
Pero hay quien ha emprendido una 
absurda campaña contra el señor Obis-
po y la Iglesia, quizás con fines electo-
rales o con deseos de ver si obligan al 
ĵ ynintamiento a buscar dinero para 
llegar a un acuerdo con el señor Obis-
: po, pero no se detienen a pensar que 
loo se debe emplear la calumnia ni la 
' injuria para esa empresa. 
m. GARCIA aABOFALO MESA. 
E L H E M P O 
OBSERVATORIO NAGiONAL 
Júoli 29. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich : 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7W63; Habana, 761'60; Matanzas, 761'61; 
leabela, 760'83; Camagüey, 761'01; Manza-
niUo, 760*72; Songo, 761'30. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima . 36'6, mínima 2S'2; 
Habana, del momento, 26'5, máxima 30'7, 
mínima 25'8; Matanzas, del momento, 25'7, 
mlilma 33'7, mínima 2r8; Isabela, del 
momento, Ŝ'O, máxima 34'0, mínima 24,0; 
Camagüey, del momento, 26'2, máxima 
34'2, mínima 23'5; Manzanillo, del momen-
to 27'6, máxima Sñ'O, mínima 20*0; Songo, 
dei momento, 27,0, máxima 30*0, mínima, 
23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; Ha-
bana, SE., id.; Matanzas, SW.( id.; Isabe-
la, SSE., Id.; Camagüey, NNW., id.; Man-
zanillo, NE., 2*2; Songo, ENE., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 5'0 mjm.; Manza-
nillo, 5'2 ra!m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
y Camagüey, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Manzanillo y Songo, despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Consola-
ción del Sur, Puerta de Golpe, Viñales, 
Puerto Esperanza, Pinar del Río, Santiago 
de las Vegas, Managua, Güira de Melena, 
Bejucal, Aguacate, Colón, Arabos, Limo-
nar, Perico, Roque, Carlos Rojas, Unión 
de Reyes, Alacranes, Güira de Macurijes, 
Sabanilla, Agrámente, Jovellanos, Corra-
Hilo, Cifuentes, Placetas, Zulueta, Caiba-
rién, Santa Isabel de las Laáas, Camajua-
ní, Vega Alta, Cruces, Esperanza, Rodas, 
Guaracabulla, Pelayo, Santa Clara, Maja-
gua, San Jerónimo, Ceballo, Jagüeyal, Ste-
wart, Júcaro, Ciego de Avila, Campechue-
la, Media Luna y Bayamo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
JULIO 
Los motines de Mukden 
Pekín, 4. 
Las tropas sublevadas en Muk-
den, furiosas porque no les Apaga-
ban sus sueldos, saquearon en los 
barrios del. Norte todos los Bancos, 
establecimientos de crédito y alma-
cenes. 
Además quemaron más de trescien-
tos edificios. 
La llegada de tropas adictas, al 
mando de Chang-Tso-Lin, antiguo je-
fe de bandas y hoy general en activo, 
puso fin al saqueo y a los incendios. 
Chang derrot.') á los sublevados 
prendió a muchos y mandó fusilar a 
150. 
Estas ejecuciones llenaron de te-
rror a los soldados insurrectos que 
todavía se mantenían en actitud hos-
til. 
Todos ellos depusieron las armas. 
E l terror en Mongolia 
San Petersburgo, 4. 
Despachos de Kachgab (Mongolia) 
dicen que en dicha población reina 
un terror pánico. 
E l nuevo Gobierno autonómico, 
dueño de la situación, abusa de su po-
der y ejecuta a todas las personas de 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA FORMALIDAD DE SUS FimCIOBTES, TOME 
D I G B S T I V O G A R D A N O 
Y logrará an deneo sin pérdida de tiempo ni dinero. Podrft'eomer.cnimto qnirra 
y «Id «ae'le liaffa.dmfio r desterra rt paratsiempre toda molestia ocasionada 
-ywr Imperfecta 6 mala digestión. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta na aolo frasea para que desaparezcan loe herpeŝ  eeaemas «roncha», taérlslpe-
las, escarlatinas, etc. Con dos francos, garantizo la curación de TODO FLtTJQ CUO?:i-
OO de cualquier origren que sea y con 4 ó .6 frascos, os veréis Jibre de INFARTOS, 
TüBCQKES, ESGROFTTLAS, ULCERAS 6 ; LL AGAS y RETTMATISMO. 
SARRA.-—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
C 2333 Jl. 1 
U más •divo, «I más 
tfrtéaklt y ti menos 
irritante 4t tos ténlce» 




ANEMIA, CLOROSIS, CONVALECENCIAS, DOLORES tía 
CORAZON, FATIGAS oor EXCESO deTR ABA JO, FIEBRES. 
Doctor H. ecalle. Farmacéutico 1» Clase, 38, Rueda Bao. Paria. ••HBMnRBHBBl Depósitos ta laa Principáis Farmacias & DrosuerlM. -
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r j r j r ^ j T j r j r * - s r * - j r j r j r * * * * ^ * * * * ' ^ 
U l t i m a s 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acre<litac^Jca$a-A. PIO^RD -:- PARIS 
C r e a c i o n e s : t Ú W í í U M — J O L I A 
Venta al por mayor: NEMESIO RODRIGUEZ, Yillegas 80 — HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y ü s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, Jóvenes y á los niño». 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l ¡¡nico VI.H0 a u t é n t i c o de 
S . ñ A P H A E L el solo que t iene el derecho de l l a m a r s e as i , e l sulo 
que es legit imo y de que se hace m e n c i ó n en e l formulario de l 
P r o f e s o r B O U C H A R D A T es e l de M n C L E M E N T y C " , de Valence 
( B r ó m e , F r a n c i a ) . — C a d a B o t e l l a l l e v a l a m a r c a d é l a U n i ó n d e 
l o s F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
" O L E T E A S " . — los demás son groseras y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . 
******'******* r * * * * * / r * * * * * * ^ M * * A 
E L 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a i l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
U República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
algún viso que no son partidarios de 
la autonomía de la Mongolia. 
La Asarablea de Kachgab celebra 
diarias sesiones. 
Parece niie sus miembros son hos-
tiles a toda aproximación a China. 
Se han reunido otras Asambleas en 
Akun y üramtch. 
Esta última, que se compone de 700 
delegados, está llamada a desempe-
ñar un papel preponderante. 
Los apuros de Turquía.—Los sucesos 
de Mojiastir. 
Yiena, 5. 
Despachos de Ristowatz dicen que 
los oficiales y soldados turcos que se 
han sublevado y se han dii-igido a las 
montañas de Desnir Hissar se com-
pone de 20 oficiales, cuatro de ellos 
de superior graduación, y de unos 
10,000 soldados. 
Tienen armas, municiones y ame-
tralladoras, y además 1,000 libras 
turcas, que se llevaron de la caja de 
la Comandancia General. 
E l inspector jefe del Cuerpo de 
Ejército de la Rumelia ha telegrafia-
do al Ministro de la Guerra dicién-
dole: 
" L a situación es muy grave. En-
viad batallones á Salónica. No ten-
go confianza en la guarnición de Mo-
nastir para el caso de una represión. 
He descubierto la existencia de un 
nuevo Comité, denominado "Partido 
de los patriotas," que tiene afiliados 
en varias guarniciones." 
E l jefe de los sublevados es el ca-
pitán Fayar Bey, antiguo compañero 
de armas de Enver Bey cuando los 
sucesos de 1908, y actualmente ene-
migo encarnizado del Comité de 
Unión y Progreso. 
Según los rumores que corren, se 
producirán en breve otros movimien-
tos insurreccionales en varias guar-
niciones rumeliotas. 
Sin embargo, el Gobierno espera 
evitarlos apelando a los sentimientos 
patrióticos de los militares y al peli-
gro que representa la guerra con 
Italia. 
Eyul Sabri Bey, Secretario del Co-
mité Central, amigo personal de Fa-
yar Bey, ha salido para Moftastir. 0 
Piensa, dirigirse a las montañas de 
Desnir Hissar y volver a la senda de 
la disciplina al jefe de la insurrec-
ción. 
En Constantinopla están muy preo-
cupados, y los Ministros han celebra-
do un largo Consejo. 
P O R U S O R C I N A S 
PALACIO 
Representando al Presidente 
El Seoretario de la Presidencia, se-
ñor Retmínez, laaistió ayer tarde al en-
tierro del 'Comandante señor Díaz Qui-
bus, representa.mb al ganeral Gómez, 
Crédito 
'Del radílilón isito/aido para los gastos 
de la 'Campaña de Oriente, se han 
puesto á la disposición del Pagador 
del (Ejército $30,000 para atender á 
los gastos de las ¡guerriHas que pres-
tan servicio en la citada región. 
CECRBTARIA DE GOBERNACION 
Sueldos 
La Secretaría de Gobernación te-
niendo en cuenta lo resuelto por la 
Junta Central Eileetorail 'en el senti-
do de que el período para las Juntes 
Municipales sea de tnoventa días según 
ia iLeyi y que por tanto el mayor suel-
do de los Secretarios de dichas Jun-
tas no pueda ser .ínás que durante los 
noventa días citados, dirigió reciente-
ímeinte una circtílar a los Gobernado-
res Provinciales, haciéndoselo saber 
logándoiles que por su parte lo pusie-
sen en conocimiento de los alcaldes. 
Herido 
En la colonia " L a Oriental.*' del 
Central "Pranciseo," en Camagüey, 
fué herido el pardo Martín García, 
por el de su clase Felipe Estrada. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
La Comisión encargada de estudiar 
los expedientes de los maestros que 
han solicitado disfrutar de los benefi-
cios que les concede la ley de cuatro 
de Julio, ha acordado en sesión cele-
brada últimamente, recomendar al se-
ñor Secretario del ramo que se conce-
da el referido sobresueldo a los maes-
tros siguientes. 
, Distrito de Cabanas: María Cam-
puzaño, $120-anuales. 
Distrito de Artemisa: Manuel Ro-
dríguez Mojardín, $00 anuales. 
Distrito de San Cristóbal: Esteban 
Alvarez Alvaré, $120 anuales. 
Distrito de Guanajay: Ricardo Me-
néndez $60 anuales. 
I M P O R T A N T E a los H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -





PINTURAS PURAS SEMI-PASTA ÜE L O G M & M M M Z 
S T A S pinturas son de general consumo en los Estados 
Unidos.—Un galón de esta pinturá pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y % galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. 1 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
S A N T A C L A R A , CAMAGÜEY Y O R I E N T E . ======== 
E S T A S pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á — — 
Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , (altos .) H A B A N A . 
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LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLíNl/RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS! DAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
S A I Í J P 
m i B A R B O 
Q050VE 
¥ R U I B A R B O B O S Q U E 
^ C £ QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y-SE CURE RADICALMENTE 
Distrito de Aguacate: Erundina 
Fernández y Miguel Mateo Gandul, 
$320 anuales. 
Distrito de Alquízar: Ana Medina 
Borrego, $60 anuales. 
Distrito de la Habana: Antonio del 
Campo, Carlos Valdés Miranda, Ca-
talina Fernández de los Ríos Enri-
queta Solís de Reyes y María Aurelia 
Pranquiz Milet, $60 anualés. 
Distrito de Batabanó: Antonio Pé-
rez Olivera, $60 anuales. 
Distrito de Guanabacoa: Aurelio 
Artnengol, $60 anuales. 
Distrito de Güira de Melena: Jose-
fina Piñera y Pinera. $120 anuales. 
Distrito de San Antonio de los Ba-
ños: Antonio Toymil Pichardo, $120 
anuales. 
Distrito de Marianao: Ramón Gon-
zález Socorro y María Dolores Jimé-
nez. $60 anuales. 
Distrito de Guamácaro: Alberto A. 
Sorondo, $60 anuales. 
Distrito de Agramonte: Graziella 
de Acosta Bolla, $60 anuales. 
Distrito de Matanzas: Josefa Me-
diondo. Alberto de Ulloa. Juan Re-
yes Ramírez. Jacinto R. del Sol, Do-
mingo Asnilar y Pirigall y Julio Se-
rrate y Ulmo, $60 anuales. 
Distrito de Cárdenas: Celestina 
Horschecka Bprrell, 6̂0 anuales. 
Distrito de Bolondrón: Generosa 
Rodríguez Fundora. $60 anuales, y 
José M. Guedes. $120 anuales. 
Distrito de Cruces: Rosa Yillaver-
de López. $60 anuales. 
Distrito de Sancti Spíritus: Ramón 
Valdés Marín, $60 anuales. 
Distrito de Vueltas : Lutgardo R. 
Pérez Jiménez. $120 anuales. 
Distrito de Remedios: Elena Bru, 
$60 anuales. 
Distrito de Corralillo: Felipe Pe-
reira, $120 anuales. 
Distrito de Ciego de Avila: María 
Gómez Torres. $60 anuales. 
Distrito de Morón: Juana Sánchez 
Duguet, $120 anuales, y Celestino 
Morales y Laura Dulzaídez, $60 anua-
les. 
Distrito de Baracoa: Ernesto Ar-
guelles, $60 anuales. 
Distrito de Holguín: Caridad Hi-
dalgo, $120 anuales ; Nicasio Valdés 
Pita y Angela Busch, $60 anuales. 
Distrito de Sagua de Tánamo: Cla-
ra Sarret de Columbio, $120 anuales; 
Gabriel Ariza, Luisa Barrera Colum-
bié, Juana Bastatr y Caridad Bientz 
Mayans, $60 anuales. 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PIttsbargh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
NO BASTA COMER 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el TE JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
•M**,M**.ír**'¿r*'*f'&''r-¡r4r*'¿r*''r**r**-Jr****** * * * * j r * 
C 2308 Jl. 
U E L U C H 
C u r a G i ó n 
(Tos Ferina) 
" á p i d a y s e g u r a 
A. FOURIS, 9, Faabí Polssonniére, PARIS 
l E D A L L A DE ORO, RA BIS l « 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
DE 
Remedio A base de Urotropina 
Muy pflcaz en las Enfermedades délos 
Ríñones y de la Vejiga — Blenorragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo, 
íinmit n ti Liimdrí» ChirlM CHANTEAUD 
54. Rué dos Fr»nos-Bourgeois, PARIS 
DEPOSITO BH TODA3 LAS BUENAS BOTICAS. 
0 2305 J l 1 
" V G I B t ^ 
y Grajeas de Olbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE, 
¡ Productos verdaderos fácilmente toleradosS por el estómogo y los Inteatlnoo, fx(/anie l»t Flrmt» del 
DrOIBEWTy di BSOUTIQWV, hmmütt.l 
prescritos por los primeros médicos. 
DsacoNriKSK dc i-<»a imitaoionsb 
AmawtKB. M» 
A S U N T O S ^ V A R I O S 
Monumento al general Antonio Ma-
ceo.—Exposición pública de pro-
yectos. 
Se avisa al público, que desde el 
día de hoy, 80, hasta el 7 de Agosto 
entrante, inclusive, estarán expues-
tos, de 2 a 5 de la tarde, en la Es-
cuela de Artes y Oficios de la Haba-
na, los proyectos presentados para el 
concurso del monumento al general 
Antonio Maceo. 
Habana, 29 de Julio de 1912. 
LA COMISION. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Confcraj 'Eley Olemeoite Bertematy 
por Fateed'ad. Ponente: Sr, Miyierss. 
Juzgado de k. Sección Primera. 
Contra 'Ramón Aliare por infraíC-
iciótn del Código Postal. Ponente: Sr. 
Miyeres. JJuzgado' de la Sección Pri-
imera. 
Contra Joaq-uin García por hnrfco. 
Ponente: Sr. Aguirre, Juzgado de la 
Secesión Segunda. . 
Sección Segnnda, 
Centra José Caridad Acosta . por 
conspiraicicn para la rebelión. Ponen-
te: Br. Plazaola. Juzgado de Marií-
•nao. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendiente* 
&n la Audiencia las siguientes perso-
nas: ' 
Letrados: Emilio Fernández. Fer-
mín Aguirre, Jacinto ;S i garro a, Helio 
Rodiríguez E-cay; Antonio Gutiérrez 
Bueno. 
Procura dores: Dianmy A., Sierra, 
Granados, Reguera,, Zayas, Daumy: I., 
lianusa, Rovira, Rodríguez. 
iPartes y Mandatarios: Francisco 
López Rincón, Francisco Menéndoz 
Mirandian Alberto Pons, Adolfo Fis-
her, Christian Euler, Fernando Tan-
che, José Mermada, Francisco Cueva, 
Alfonso López. Francisco Díaz. Fraii-
ciseo G. Quirós, Joaquín G. Saenz. Ra-
fael Yelez? Riimrdo Palli, Rafael Can-
dás. . ' / 
( H E O S B E L 1 T E A 8 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfoao A-65G4.—Cable: "RamonarsOe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depé-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bvo y Remisión de dividendos é intere-
ses Préstamos y Pignoraoioiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobve las 
principales yiazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
G. LAWTON CIIILDS Y C I A . L 1 
B AJÍ QUEROS.—MERCADERES 23. 
Casa orisrlnalmeate estableel4a «a 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los listados Unidor 
Dan especial atención 
ORANSEEREÍVCIAS POR EL CABLK 
C 2366 78-1 Jl. 
J A . D A N C E S Y C A -
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispa nftn/ 21. 
Apartado n amere 715. 
Cable DANCES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con jr sin taterte. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Franela, Ita-
lia y Repúblicas del Centjio y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PASA EN LA ISLA DE CTTBA 
C 2367 78-1 Jl. 
Y e O M P , 
G U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras t 
corta y larga vista y dan cartas de crédlt» 
sobre New York, Filadetfla, New Orlean», 
San Francisco, Londres. Parla, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinación con los señorea T . B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben dr-
denes para la compfa y venta de solare* 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 2365 Tg.l JJ. , 
N . 6 E I . A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esqnlaa d AMARGURA 
Hacen pagos por c-I cable, facultan 
cartas de crédito y giran letras 
ft corta y larga vista, 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cru/.. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par<:;. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán. Génov». 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 166-14 F. 
. B A L C E L L S Y G ' 
(S. ea C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
r C?rU l . lars;tt vlsta' sobr« Ne-* Tortt, Londres. París, y sobre todas las capltalas y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. , 
Agentes de la Corapafil» de Seguros «os. tru Incendios a"^» w 
•UrFtTTit. Paki». C 2368 RO YA L " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ M d f i n <3e la niafiajia.-^Tulío 30 de 1912 
Generaciones de escritores 
R a m ó n P é r e z de A y a l a f igura en el 
grupo de los escritores n o v í s i m o s : 
ahora acaba A y a l a de publicar una 
nueva novela t itulada " L a pata de l a 
raposa ." Llamamos escritores novís i -
mos á ios que entran en la vida lite-
r a r i a d e s p u é s de la g e n e r a c i ó n que se 
inic ia en 1897. No es posible t o d a v í a 
hacer la historia de esa g e n e r a c i ó n ; 
cuando llegue el momento de ser tra 
zada—con el desapasionaniiento que 
presta l a l e j a n í a — s e podrá aquilatar 
•qné es lo que esa falange representa 
en l a vida española c o n t e m p o r á n e a y 
q u é innovaciones fecundas h a aporta 
do al arte. Ahora, en estos días en 
que aun ese grupo del 97 es tá traba-
jaíndo, no es dable sino hacer algunas 
indicaciones, arriesgar con toda cau-
tela algunas observaciones. . . que la 
c r í t i c a futura p o d r á aceptar ó recha-
zar. L a g e n e r a c i ó n de 1897 se ha ini-
ciado en la vida intelectual teniendo 
ante su vista un e s p e c t á c u l o tremen-
do: el del Desastre. E l Desastre sig-
nificaba l a quiebra ruidosa, clamoro-
sa de multitud' de ideas y sentimien-
tos hasta aquel momento vá l idos , 
prestigiosos. Desde 1898 para acá ya 
l a cr í t i ca po l í t i ca y social se va siste-
matizando; se robustece una convic-
c i ó n capital, esencial: la de que es? 
preciso oin cambio rad ica l í s imo en la 
v ida española . 
No vaya á creerse que l a cr í t i ca so-
c ia l que representa J o a q u í n Costa y 
que este pensador h a llevado á su más 
alto y elocuente grado, es una manl-
. f e s t a c i ó n ¡brusca y e s p o n t á n e a . No; 
desde el siglo X V I I — y aun antes— 
se viene formando en E s p a ñ a una tra-
d i c i ó n de intelectualismo cr í t i co com-
pletamente 'hostil á las modalidades, 
p r á c t i c a s y gestiones de los gobernan-
tes. Recordemos toda la l e g i ó n nutri-
d í s i m a de los viejos economistas; vea-
mos luego en el siglo X V I I I lo que di-
cen W o r d , Cabarrús , Jovellanos. Dn 
J a s " C a r t a s " de C a b a r r ú s — t a n mo-
dernas, tan a u d a c e s — e s t á en compen-
dio todo Costa, el Costa de la escuela 
y l a despensa. Luego, en l a segunda 
mitad del siglo X I X (no olvidemos en 
! la primera á don F e r m í n Cabal lero) , 
tenemos c r í t i c a s p o l í t i c a s tan acerbas 
'como el libro de Almira l l " E s p a ñ a 
ta l cual es ," en 18S6, y diez años m á s 
tarde, en v í s p e r a s de.1 Desastre, en 
1897, el estudio de Pompeyo Getier 
" L a decadencia e s p a ñ o l a " : .estudio 
en que el autor—como luego Costa y 
M a c í a s Picavea—pide p a r a sa lvar á 
• E s p a ñ a , una "dictadura c i e n t í f i c a / * 
;una dictadura que imponga la educa-
•ción nacional y la r e g e n e r a c i ó n agra-
ria . Y aparte de todos estos antece-
dentes, hagamos t a m b i é n cuenta de 
las cr í t i ca s y protestas formuladas en 
distintas épocas por los mismos go-
bernantes e spaño le s , por los mismos 
po l í t i cos y parlamentarios. 
E l Desastre fué una terrible lec-
c i ó n ; condensa en sí este hecho la in-
curia y la c o r r u p c i ó n ĉ e algunos si-
glos,- Don J o a q u í n Costa ha sido quien 
m á s elocuentemente ha formulado las 
e n s e ñ a n z a s del Desastre; pero no ha 
hecho Costa sino sintetizar—^maravi-
llosamente, excusado os decirlo—ia 
coTriente de cr í t ica social y po l í t i ca 
iniciada en el siglo X V I I . N a c i ó á la 
vida intelectual la g e n e r a c i ó n de 1897 
teniendo ante su vista el e s p e c t á c u l o 
del Desastre. Comprendió toda la ina-
nidad de la v ie ja palabrer ía , palabre-
r ía en l a l iteratura, en el periodismo, 
en l a oratoria. V i ó que era preciso ob-
servar l a realidad, seguir el movi-
miento f i losóf ico y c i e n t í f i c o extran-
jero, conocer la propia historia y el 
propio arte. De aquella generac ión 
.arranca un m á s exacto y minucioso 
realismo en la novela; aquellos escri-
tores han sentido el paisaje como an-
tes escasamente se h a b í a sentido. Acu-
sados de extranjcristas, ellos han sido 
los que han envuelto la v ie ja habla 
castellana y han intentado remozarl.i 
con , su mismo centenario e&píritu; 
ellos han desempolvado los primitivos 
poetas, como Berceo, J u a n Ruiz , San-
t i l lana; ellos han iniciado el gusto 
por las viejas ciudades, por todo lo 
castizamente, castellano; si al Greco 
se le ha estudiado cumplidamente, 
esos escritores fueron quienes prime-
ro le loaron y ensalzaron. E n resolu-
c ión y sintetizando, se puede afirmar 
que eL esp ír i tu de esa g e n e r a c i ó n ha 
sido a n á l o g o al de l a g e n e r a c i ó n ro-
m á n t i c a de 1830: un esp ír i tu de inde-
pendencia, de rebe ld ía , aliando á un 
hondo sentido por el paisaje, la lite-
ratura y el arte castellanos. 
O t r a g e n e r a c i ó n se inicia en 1910. 
No necesitamos c i tar n i n g ú n nombra 
de estos j ó v e n e s escritores. Represen-
ta este grupo literario un paso hacia 
adelante sobre el de 1897. S i en el de 
1897 hay un esp ír i tu de r e n o v a c i ó n y 
de independencia—un e s p í r i t u icono-
clasta y creador a l mismo tiempo—en 
el de 1910 este e s p í r i t u se pdasma y 
encierra en m é t o d o s m á s c i en t í f i cos , 
en normas m á s estudiadas, reflexivas 
y modernas. L o que antes era libertad 
bravia, ahora es l ibertad s i s t e m á t i c a 
y c i ent í f i ca . H a n estudiado m á s estos 
j ó v e n e s de ahora; han disciplinado 
su e s p í r i t u ; han estudiado en el ex-
tranjero ; han practicado m á s idiomas 
y l i teraturas; se h a n foramrlado, en 
suma, el "problema de E s p a ñ a " en 
t é r m i n o s m á s precisos, claros, l ó g i c o s 
é ideales. Hemos dicho en t é r m i n o s 
m á s " l ó g i c o s , " y eso es, en resumen, 
lo que caracteriza á l a nueva genera-
c i ó n : un mayor sentido de la lóg ica . 
S i se quisiera ver p l á s t i c a m e n t e lo 
que representa l a nueva flamante g3-
n e r a c i ó n de que hablaiuos con rela-
c i ó n á las generaciones anteriores, no 
ser ía preciso m á s que fijarse, por 
ejemplo, en las tendencias y procedi-
mientos recientes de i a cr í t ica h i s tó-
r ica y de la erudic ión . V é a s e lo que 
hicieron los eraditos y cr í t icos agru-
pados en tomo a l impresor Rivatte-
neyra, y lo que hoy se hace en las pa-
'blicaciones similares á l a que publ icó 
aquel 'benemérito editor. No quere-
mos de n i n g ú n modo que se vea des-
d é n en nuestras apreciaciones hfeia 
otras generaciones l iterarias que no 
son las actuales; nada m á s lejos de 
nuestro án imo . S i n el trabajo, el es-
fuerzo, l a perseverancia, loe anhelos 
de aquellos hombres, no hubiera po-
dido realizarse l a obra de estos nae 
vos grupos intelectuales. L o que he-
mos intentado hacer es sencillamente 
marcar algunas carac ter í s t i cas , algu-
nas variantes que distinguen de los 
antiguos á los nuevos escritores. 
A Z O R Í N . 
• i • » tmam — 
L e c t u r a s v c o m e n t a r i o s 
Dios aprieta pero no ahoga, dice el 
vulgar adagio, y en nuestra vida l i -
teraria podemos decir que por mu-
cho que apriete a l parecer, siempre 
deja un interticio por donde respirar. 
No todo es inmundicia y hojarasca 
aunque és ta por ser mucha oculte lo 
poco bueno que de tarde en tarde se 
produce. Si tenemos que sufrir mu-
chas novelucas del corte de " E l i s a 
del Monte" y muchos ripios como el 
" C a p r i c h o r o m á n t i c o , " tenemos en 
desquite alguna que otra vez, obras 
de positivo mér i to y valer como las 
e r u d i t í s i m a s producciones b ib l iográ-
ficas de Carlos Trelles, el eximio his-
toriador de tres siglos de l i teratura 
cubana, las no menos eruditas mono-
g r a f í a s de Augusto Escoto, cuyo ú l -
timo trabajo sobre la Avel laneda tan 
justamente encomia Eneas , y muy de 
tarde en tarde los trabajos del s e ñ o r 
Alcover, actual Director del Archivo 
Nacional , y autor de libros tan valio-
sos como l a erud i t í s ima "His tor ia de 
S a g u a " y l a muy interesante del 
"Periodismo en S a g u a . " 
Como es natural , estas obras de 
e r u d i c i ó n que requieren largos estu-
dios y trabados inmensos que duran 
años (toda una v ida h a dedicado á 
ellos el s e ñ o r Trel les) no cuenta con 
muchos cultivadores en este bendito 
pa í s de las improvisaciones literarias 
y de las "consagraciones" de carác-
ter " í n t i m o " que no pasan m á s al lá 
de la calle de Obispo. E s c r i b i r no-
velucas "agabachadas ," que d i n a 
" C l a r í n , " es m á s fác i l y m á s " ias-
t a n t á n e o , " que es lo importante en 
estos tiempos en que estriba el é x i t o 
de toda empresa en batir el "re-
c o r d " de la velocidad. 
E l p a s a j e años y años r ^ v o r r i é u -
do y desempolvando viejos documen-
tos; comprobando fechas y extrac-
tando noticias de a ñ e j o s infolios 
no es muy atract iva labor para nues-
tros j ó v e n e s "intelectuales," pose-
yendo como poseen un grado tan 
perfecto l a "genial idad de la impro-
v i s a c i ó n " que só lo requiere como 
p r e p a r a c i ó n l i teraria la lectura de 
novelas de Trigo y Zamacois y algu-
nas "traducc iones" de Zola, para po-
der escribir, (si á eso le podemos l la-
mar " e s c r i b i r " ) las novelitas sopof í -
ficas y ñ o ñ a s , cuando no son asque-
rosas, que decoran las p á g i n a s de 
nuestras revistas l iterarias, i lustra-
das, universales, y otro s in f ín de 
ep í t e to s ribombantes con que las ta-
les se decoran. 
Pero como fuera de este c írcu lo de 
"intelectuales de c o l e c t u r í a " hay 
a ú n muchos y buenos escritores y jó -
venes de verdadero lastre intelectual 
que estudian calladamente y produ-
cen sin bombo ni platillos obras va-
liosas y ú t i l e s , no debemos fijarnos 
en los "genia les" para juzgar de 
nuestra p r o d u c c i ó n intelectual. 
E n t r e estos j ó v e n e s de raro méri -
to que hacen út i l y honrosa labor l i -
teraria e n c u é n t r a s e el s e ñ o r Emete-
rio Santovenia, autor de varios bio-
graf ías cr í t i cas , de cubanos ilustres 
como Tranquil ino Sandalio de Noda, 
Ciri lo Vi l laverde y J o s é Victoriano 
Betancourt, todas documentadas y 
sujetas á un plan expositivo claro y 
ameno que demuestran en su autor 
excepcionales cualidades para esta 
clase de trabajos tan ú t i l e s y "benefi-
ciosos como poco apreciados por el 
vulgo de los lectores. 
E n todas ellas (pues aunque n ó he 
l e í d o a ú n la ú l t i m a , supongo que por 
lo menos será igual á las anteriores) 
se ve un trabajo de primera mano, 
con datos y pormenores adquiridos 
en las propias fuentes, entre el polvo 
de los archivos y las polillas de los 
infolios, ta l como aconsejaba el maes-
tro de maestros cuya p é r d i d a l lora 
hoy, no só lo toda la raza, sino todo el 
catolicismo, el asombroso ingenio 
M e n é n d e z y Pelayo. 
E l s e ñ o r Bmeterio Santovenia, que 
hasta hoy só lo ha hurgado en loa 
anales de su provincia, desenterran-
do del olvido los nombres de sus va-
rones insignes, es de esperar que con 
el tiempo extienda su esfera de ac-
c ión hacia el vasto campo de nuestro 
pasado nacional, y siguiendo las hue-
llas de Carlos de Trelles y Alcover dé 
á las letras cubanas el brillo y la glo-
r i a que só lo por ese camino del traba-
jo y el estudio p o d r á dárse le . 
Por de pronto podemos decir que 
tenemos un nuevo erudito en puer-
ta, y que sus trabajos, hasta hoy re-
comendables, nos dan esperanza de 
verle pronto acometer obras de ma-
yor e m p e ñ o y de m á s loa. 
M. Rodríguez Rendueles. 
D E I B O R - C I T Y 
J u l i o 25. 
Muy adelantadas encuéntranse las 
o b r a s t e construcción del nuevo ediñ-
cio destinado a alojar a l Centro 
Español , decana de l a s sociedades .le 
su índole en esta ciudad. E n el mis-
mo lugar en que levantábase el vetus-
to edificio de madera que antes ocupa-
ba, sépt ima Avenida y calle diez y seis, 
y é m e las elevadas paredes que consti-
tuyen el cuerpo exterior de aquella 
gran casa, la que parece ser de sól ida 
estructura. E n su interior, será divi-
dida en dos departamentos, uno, para 
la sociedad, oficinas, mesas de entrete-
nimientos, billares, café o barra, sa-
lón de lectura y sa lón de baile, dando 
su frente y entrada a la s é p t i m a aveni-
da; otro, exclusivamente para el teatro, 
amplio, desahogado^ fresco, con magní -
fia iplatea cómoda y amplia ga ler ía y al-
gunos palcos, dando su frente y entra-
da a la calle diez y seis; constrúyese 
otro edificio con el mismo objeto e 
igual d is tr ibución, s e g ú n tengo enten-
dido, en la vecina Weit -Tampa; nada 
puedo decir respecto a este, pues no he 
estado en aquella popular demarca-
c ión hace a lgún tiempo; y a hablaré de 
él. 
Mucho se echan de menos las no-
ches del Centro Asturiano, desde que 
el devastador incendio hizo presa d3 
aquel hermoso edificio. H a perdido su 
vitalidad aquel intenso radio de zona, 
que se hallaba convertido en paseo, so-
laz y esparcimiento de numerosas fami-
lias, que al salir a la calle en busca de 
aire y distracción, ¡hacia al l í d i r ig ían 
sus pasos; hoy , solo oscuridad y triste-
za vese por allí , y en medio de aque-
llas tinieblas, destácase una masa in-
forme que aún permenece en n' 
cuerpo inferior del edificio, q^e ' ^ 
pado al efecto destmotor, espera 1 eSCa* 
no del 'hombre, que venga a d a r l e ^ " 
va vicia. 
L a s oficinas de ésta sociedad ha 
do instaladas provisionalmente e n ^ " 
extensos salones de la .séptima \ . 
da; agí tanse los numerosos mieiSf 
con el fin de volver a levantar el í 
íicio social. E n t r e los soei^ 
piran a que aprovechando lo qUe Q. 
de se reedifique, mejorando desde L 
go la anterior construcc ión; otros ^ 
echando a tierra lo que allí que(íaUe! 1 
levante desde la base todo nuevo 82 
otros, que, enagenando por medio ' / 
venta los restos de lo qr.e fué Del 
c ión del Centro Asturiano, as adquif1" 
terreno apropiado en ia Avenida 
tima, levantando allí la nueva casa 
L a directiva, lucha con tan distin 
tos pareceres y encamina sus'gestio* 
nes a aunar los entusiasmos de todo/ 
L o necesario es levantar nuevament' 
la casa social, mirando desde luego a 
la conveniencia, comodidad y economi 
necesarios en pro de los intereses soí 
ciales. 
* * 
Cont inúa el 'Círculo Cubano su vida 
de movimiento y constante animación 
Funciones sociales semanales, bailes" 
p i e n i c , excursiones marítimas, cous! 
tituyen su programa de solaz y alegría-
sus escuelas de n iños de ambos sexos 
cont inúan sus funciones educativas ¿í 
sentido p r ó s p e r o ; su bien organizada 
beneficencia cumple con escrupulosi, 
dad sus delicados deberes; su caja da 
a'horro social marcha al fin propuesto 
y el 'buen deseo y entusiasmo reina en-
tre sus miembr«is, para ampliar la casa-
social, con cuyo objeto, han adquirido 
dos magníficos solares, que dan frente 
a la déc ima avenida, 
• 
L a sociedad italiana '"'La Unione" 
como ya anunc ié en otras correspon-
dencias, ha terminado las obras de sui 
edificio social, el que, como ya dije: 
también , por su regia construcción! 
honra a la raza y da esplendor a estai 
ciudad. 
L a grave enfermedad que (hace tiem-
po postra en el lecho a su simpático yi 
bien querido presidente señor Felipe 
Licata , es motivo de que aun no se ha-: 
ya efectuado la inaugurac ión de aquel 
Centro, fiesta por todos esperada. Ha-
cemos votos por su pronto restableci-
miento y deseamos prosperidad a lai 
asociación donde se agrupan ios labo-
riosos 'hijos de l a bella Italia. 
T 
í 
Las mordeduras ó aguijones de insec-
ftos venenosos que causan hinchazón de-
bieran tratarse con el A C E I T E MÁGICO 
K 'RBNNES" MATA-DOLOR. Frustra el 
efecto del veneno, reduce la hinchazón 
i rápidamente y suaviza el dolor. Es asi--
; mismo valioso cuando se aplica á las he-
didas del cuero, quemaduras, escaldadu-
ras, cortes 6 contusiones. Hace curar 
bien la lesión, no dejando cicatriz desfl-
1 gurante. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S E n s e í a n z a TeóFlco-Prácílca 
L a New Y o r k Sobool o£ Automobi le Englmeers, que es la mejor escuela de automo-
v i l i s t a s en los Estados Unidos, 'ha abier to e n esta Capi ta l una sucursal para e n s e ñ a r 
todo l o concerniente a l ramo de A U T O M O V I L E S . 
Es ta es una verdadera opor tun idad p a r a los s e ñ o r e s propietar ios de a u t o m ó v i l e s , 
los une pueden rec ib i r e n s e ñ a n z a en au tom Oviles propios y á domi l lo , durante el d ía 
A l a noche. 
Sea usted uno de los pr imeros en Insc r ib i r se como alumno en l a clase que co-
mensarft e l d í a p r imero del prOxbno mes de Agosto . 
Para mfta Informes d i r i g i r s e á l a oficina de la S í E W Y O R K SCHOOL OF A U T O -





Siempre á la v e n t a 1 » 
Farmacia del Dr. Manatí 
Johnson. Ha ooiado á 
otros, lo enrará á usted. 
Esga la prueba. Se «oK-
eften ptaidoepoT correrÁ 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REME DIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos ton conocidos en toda la Isla desde hace mar. de treinta 
a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To« 
dos ios médicos la recomiendan. 
C 2305 • Jl. 1 
P R O F E S I O N E S 
e u m i de í i í s 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio ñtfm. 30, de 1 á 5. 
Teléfeac A-?»»». 
A. J l . 1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S URISTARIAS 
Consultas: Luz n ú m . 15, de 12 á 3. 
C 2280 J l . 1 
E U 6 E i y i O M A N A C H 
ABOGADO 
Aguacate N6m. 61, etiqalna & Mura l l a 
Al to» del Caa- .dú Bank 
Admi te representaciones para toda cla-
se de negroclos y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
r í a s , ablntestatos y d e m á s juicios unlver-
. sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Tclfifono A-601fl 
C 2271 Jl. i 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO A L B A I . A D E J O 
CompoBtela nfeni. iv i 
Ent r e M u r a l l a y Teniente Rey. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
Ü í n e r a l e s . materias, grasas, a z ú c a r e s , etc. 
AnSlials de orines (completo) , es-
putos, sansre O lecl^e, do« peaos (S.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 2273 Jl . i 
DOCTOR JOAQUÍN DÍAGO 
Bapeclaltsta Cel Centro Ajntnrlano 
[ y i a s Urinar ias , Sífllis, Enfermedades do 
Sefioxas. 
C o n s u l t a » de 1 á 4. 
Empedra ' nOm. 18. Telefono A>349D 
C 2295 J i . x 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades do s e ñ o r a s . Vfas ur ina-
r ias . Cirujfa en general. Consultas de 3 3 
& 2, en üJan L á z a r o n ú m . 246. Domic i l io 
pa r t i cu l a r : U entre 4 y 6, n ú m . 27, Ve-
dado. Te l é fono F-2506. 
C 2297 Jl i 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P í a s e n c i a 
Cirujano del Hoopl ta l Nfimero ü n o 
EBpeclalifrta en Enfermodados de Muje-
res, Partos y C i r u g í a en genera l Consul-
tas de 1 á s. Empedrado SO. Te l é fono 296. 
OR.EíiSEIIO ALBO Y CABRERA 
Ant tBJo M4dico del Dispensarlo - i * I.Mbercu-
loeoe, y ac tual JmU de la Cl ín ica de 
T u b é r c u l o s , del Hosp i t a l Numero Uno 
Connultas sobro 
rubcrculOGla Pulmonar y Modlclna In te rna 
Marte*. Jueven y Húba/lo», do 9 A 5 
POLICLINICA para Ion pobres-
« 1161318 «Jía»- (12-00 &1 m**.) 
« - 2 2 9 5 J l , 1 
GONZALO 6. POMA RIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Es tad io : >Prado n ü m . 123, p r inc ipa l , derechsu 
T e l é f o n o A-1221 Apar tado 8M> 
C 2541 26-15 Jl. 
Vías ur inar ias . Estrechez de l a orina. 
V e n é r e o , Hidrocele, Sífilis t ra tada por la 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 18 
6. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 2285 J l . 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Te jad i l lo n ú m . 11. T e l é f o n o A-3044. 
8543 78-21 J l . 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para t ranspor ta r 
a l enfermo. 
Barre te 62. — Gnanabacoa. — T e l é f o n o 6111, 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Te lé fono A-S846. 
C 2560 Jl . 2(5 
T E R E S A FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece »ns se rv ic io» & domici l io y en mu casa 
Se peinan castañas 
MONSBRRATH 05, A N T I G U O 
8418 15-18 J l . 
M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , inteatlnoB, impotencia, neu-
ralKloa. Enfermedades do s e ñ o r a s y niftos. 
Verdaderas c o r r i e n t e » a l ta frecuencia 
D 'Araonval . 
V I L L E G A S .CJM. 60, D E 2 A 4. 
Da connultaa por correo. 
8056 28-10 J l , 
medico de m n o » 
Conaultas do 18 k 8,—Chacón 81. osqaina 
4 Aaruacato. Te lé fono 310. 
HILARIO PORTUOWDO 
ABOGADO 
Enna n ú m , 1, P r inc ipa l 30 y 11. De 14 0. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . 1 
Dr. llamón Grau San Martín 
H E m C O - C m t M A N O 
ConsnltEsn de 2 á 4 ^ m, 
Bernania n ú m . 34, Te á t o n a A - t M T . 
c m i 7S-4 My, 
MEDlCO-CintJJÍAWO 
CONSULTAS; DE 12 A 2 
Monte 83 (iOtt uuovo.) Telefono A-4oa*. 
3 ( M J l . 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Corapontela 2S, moderno. T e l é f o n o A-4WS 
C 2298 Jl . 1 
DOCTOR H. ALViREZ ARTIZ 
E n f e n n e d a d j e » de la Garganta, Nar is y Oído* 
Conaultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2301 JL 1 
BERNARDO CASTILLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUBGOS 
S« hace cargo de todo asunto relaciona-
do oon su profes ión , y a d e m á s de l a compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y urbanas. 
Apar tado 1608. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Conarl tas y operaciones d e & A U y d e l A t 
Prado n ú m e r o 105 
C 2284 Jl . 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Bstablftclmiento dedicado al t ra tamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cr is t ina 88. Te l é fono A-2825 
C 2291 Jl . 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MÜdlco úíi l a Casa do Benekeeuela 
y Mate rn idad 
E e p e c í e l i s t a en las enfermedades áw í»B 
n iños , m M í c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 13 & 3. 
Afirrftm- n ú m . 108%. T e l é f o n o A-SMMMl. 
O 2290 Jl. 1 
Labora tor io B n c t e r l o l é ^ i e » de 1* Crón ica 
Méfllco-dinirflrjKSca de la Habana. 
Se prac t ican r cflltuls de orina, eitpnteii, san-
srre, leoke. vino, etc., eto, Prado ICT. 
F U N D A D A E N 1HS7 
C 2357 Jl. i 
Rl 
M E D I C I N A Y CIRUGIA 
Con«wUa« de 13 « 4.—Pobre* ffratÜB. 
Elec t r ic idad Médica, corrientes de a l ta 
freouonola, corrienten ga lvankas , P a r á d l -
ca», Mamaje v ibra tor io , duchas de aire ca-
llente, etc. 
T e l é f o n o A-Sr44.—Com^oatoln 101 ( l ioy mqj) 
C 3274 ji. i 
laboratorio de! Dr. 1. Plasencía 
AMAR8URA m . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-3 J l . C 2375 
J, 
MESDICO-OIIUUANO 
H a tratí»a<lado su domici l io y nrablneto de 
ronau l t a í i a. la calle 17 nüm, 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas do 2 & 3 ^ . 
S.GANGIOBELLOYMUXGO 
ABOGADO 
Rabana afina. 72. 
C 2;.99 
T e l é f o n o 702. 
J l . 1 
A V I S O 
JUSTO P. G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Se ha hecho cargo de l a numerosa cl ien-
te la dal Dr . Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 12 á S. Vi r tudes nf lm. 94. 
C 2389 26-2 J l . 
CIKUJAIs'O-IXBjNTíSTA 
S ^ ' t o á a . m a x í . l i o 
POITOS dent r l f lco», e l i x i r , ccplUoe. Con-
snlCts! de 7 ft 6. 
7843 Z'J-B J l . 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápldac por sistemas 
moclernísirrios 
CONSULTAS DH tS A 4 
POBRES G F A T I 9 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 2278 J l . 1 
S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
Espedallf t tn en vían n r l a a H n » , itlfil ls y en-
leriuedndeM ves«&reaa. 
ExénieneH n rc t roxcép l co» y clrntoseéolcon 
Tra t amien to de 1« Siflll» por el "808" 
en I n y e c d é n Intranucscnlar é Intrnveiioma. 
CONSULTAS E N A Ü Ü I A R NITJÍ. 65: 
D E l a A 3. 
C L I N I C A ESP1CC1AT, P A R A POBRES: 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I F A N NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
Dr. S. Alvarei y Güanaga 
OCULISTA 
del Hosp i t a l de Paula, de las escuelas de 
Parla y Ber l í n . Consultas de 1 & 3. V i -
bres de 3 & 4, un peso al mea 
l a d u a t r i u n ú m e r o ISO 
C 2276 Jl . 1 
AiaONiO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 0<S, nlots . 
O, 
T e l é f o n o SSJd 
F, 9 
DR. GARCIA CASARIEGO 
CIruJunit del Houpl ta l N ú m e r o Uno. 
»•;••.»••.•« .• del Olmpmtnnrto w Tamaye." 
Vir tudes 1»S—Teléfono A-SITO. 
ClraJIu.—VIn» U r i n a r i a » . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
Q-22S2 JL l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDIDA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que e I público NO TENGA 
QUE E S P E R A R , y con ios aparatos necesarios para realizar las operacionss por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde « * * •* $ 1*00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . >: . . . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . >; . . 2-00 Incrustaciones " > . . 540 
Orificaciones " . . . y . 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , desde $ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 25-2 31 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de i a tarde 
Keptano aún». 48, ba jo» . T e l é f e n o léBé. 
Gratis só lo lunes y m i é r c o l e s 
C 2292 Jl- 1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR D E l i A CASA I5E SALUD OB 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
CIRUGIA G E N E R A L 
Consu l t a» diar ias de 1 A 3. 
Leal tad ntaa. 3<>. T e l é f o n o A-4488. 
C 2289 J l 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Oresles Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 515a. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 Jl . 1 
DR. JOSE A FRESNO 
C a t e d r ñ t l c o i>ur oponiolfin de la Facu l tad de 
Medicina.—Cirujano del HowpUal Nft-
mero (Jao.—ConMaltain de 1 ft S. 
Amltiourt nOm. S4, T e l é f o n o A-4544. 
C 2300 Jl . 1 
DOCTOR C. E. FINLAY 
Profesor de Of ta lmolo i t í a 
Eupedal lata ea Knfermodadea de lo» Ojo» 
y de loe Oídos . 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
E«pec.U)Uaita ea Enfermodndea do lo» Ojo», 
Oído», Nar i z y Garganta 
Gabinete: Gallano níim. 50. Telf. A-4Sn. 
Cor.Kultay. de 11 4 12 y do S ft 5, 
DomlolMo del Dr . C K. F l n U y : 
17 y J. Vedado. Te léofnn P- l lTS . 
C 2288 J l . 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas do 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 Jl . i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfcnufdwdcw de »ia«»«, Meflont» y Clrusrta 
t>n Kouerak. CONSULTAS: de 13 ft 8. 
OdXVfl otSn». 51». av ié fano A~tt7tS. 
n ji . i 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOGADO 
DR. TOMAS SALAYA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, al tos. T e l é í o n o A-324* 
C 2232 Jn. 2T 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facnl tad de par** 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln ' 
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo S ^ ' 
t r ico . R e g r e s a r á de su viaje á Par í s en 
Noviembre p r ó x i m o . Prado 76, bajos. 
C 2302 Jl- L -
D R . A D O L F O R E Y E S 
ECn¿eriBedades del E s t ó m a g o é Inte»"»1 
excliuiTamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, ^ 
Hospi ta l de San Antonio de Par í s , y Por 
a n á l i s i s de la orina, sangre y microscopi 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
L a m p a r i l l a n ú m . 74, altos. ^ 
Te lé fono 374. Automát ico A-»-» 
C 2277 J i — 
DR. CALVEZ CUILLEM^ 
Especialista en sffllls. hernias, impot0 
c ía y esterilidad.—Habana nónl f r ° b 
Coneultas: de 11 á 1 > de 4 a ^ 
C 2355 
D r . K . C h o m a í 
Tratamiento especial de SíñUs J 
v e n é r e a s . Curac ión rapia* 







Enfermedades del Corazón, P ^ ' ^ " ^ ' . . 
vlosas. Piel y V e n é r e o - s i n m ' l2 ̂  l . 
Consultas de 12 & 2. Días t*stiv°SQO a-**1* 
Troendero 14» nnUpruo. Teie«>n j 
C 2294 
V A S U R I N A R I A S , S ^ I L I S . v ^ p G ' 
L U P U a HERPES, T R A T A M I B i N i oS. 
CÍALES. , B E R N A Z A NUM-
Consultas de 1 « ** „g,22 -f1' 
C 2582 í •^•"^ 
2 í 5 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 30 de 1912 
C i e n f u e g o s y l a s f i e s t a s d e S a n t i a g o 
Llegar a esta culta población en vís-
peras del Patrono de España, es como 
llegar a Santiago de Galicia en la mis-
ma fecha. No cuenta esta República 
con otra población donde se manten-
ga tan latente el amor a la nación es-
pañola como en Cienfuegos se mantiene. 
\Cubanos y españoles unidos en apreta-
do abrazo conmemoran la fiesta de San-
tiago de manera espléndida. 
Prueba de lo dicho la tenemos en el 
discurso pronunciado en la inaugura-
ción del Centro Gallego de Cienfue-
gos por un ilustre cubano, el licencia-
* dô  José González Posada, quien con 
gran facilidad de palabra cantó him-
nos de alabanza para la gran familia 
latina y muy particularmente para es-
pañoles y cubanos, sintiéndose orgu-
lloso de ser hijo de un asturiano que 
como otros muchísimos emigrantes, el 
noventa por ciento, dijo, aquí vienen, 
forman su familia y la idolatran y des-
pués, cuando caen para no levantarse 
nunca más, esta tierra guarda con ve-
macéutico, encontrándose la prensa re-
presentada por los siguientes señores: 
Andrés Alcalá Galiano, de <£La Corres-
pondencia;" José M. Alegría, de ' ' E l 
Pueblo;" Lorenzo Aragonés, de " E l 
Comercio;" Nicolás Acosta, de " L a 
Tribuna;" Eduardo San (Sanduarse-
do) por ' E l Mundo," y el que estas lí-
neas escribe, por ¡el DIABIO DE LA MA-
RINA. 
Al descorcharse el champán hicie-
ron uso de la palabra el Concejal se-
ñor Antonio Groso, quien en nombre 
del pueblo felicitó a Vallecillo por el 
premio otorgado en París a su invento • 
siguióle el señor Rafael Arcea, redac-
tor de ' E l Pueblo," el que en nombre 
de la prensa felicitó también a Va-
llecillo. 
E l baile dado en la sociedad " E l Li-
ceo" en honor de la Reina de la belle 
za, señorita Catalina Torres y su cor-
te de honor, resultó lucidísimo. Di-
LA REINA DE LA B E L L E Z A Y SU C O R T E DE HONOR VISITANDO E L NUEVO 
CENTRO G A L L E G O DE C I E N F U E G O S . 
neración y respeto sus despojos. Fué 
muy aplaudido y felicitado y al salu-
darlo yo en nombre del DIARIO DE LA 
MARINA tuvo frases de elogio para 
nuestro Administrador, el intachable 
caballero don Juan G. Pumariega, 
quien aquí goza de generales simpatías. 
En la tarde del 24, los concejales de 
este Ayuntamiento aprovechando las 
fiestas del Patrón de España, quisie-
ron testimoniar al/licenciado Manuel 
Fernández Vallecillo, compañero de 
consistorio, la satisfacción que Cien-
fuegos sentía con motivo de habérsele 
otorgado por la Exposición de París 
medalla de oro por su Elíxir Antica-
tarral.. Para celebrar este aconteci-
miento efectuóse un espléndido ban-
quete en el hotel "Maison Doré," al-
rededor de cuya mesa tomaron asien-
to el Alcalde Municipal, señor Méndez, 
los concejales del Ayuntamiento y mu-
chos admiradores del mencionado far-
cho baile fué de rigurosa etiqueta, 
asistiendo a él lo más granado de la 
sociedad cienfueguera. Tanto la Rei-
na Catalina I como sus damas, señori-
tas Margot Fuxá, Lolita Dorticós, Ma-
ría Rosa Posada, Dora Gómez, Zoila 
Lámar y Anita Alcázar, fueron objeto 
de toda clase de atenciones, tanto por 
parte de la Directiva, a cuyo frente 
se halla el licenciado Antonio Fons, co-
mo los señores Manuel Gómez, Santia-
go R. Moré, Romero Gómez, Alberto 
Hernández, Paco Ons, Joaquín Alcá-
zar, Hilarión Cabrisas y Velis, redac-
tor jefe de " L a Correspondencia," 
cabiéndole a este último la gloria del 
éxito obtenido en el certamen, pues di-
cho periódico lo inició. 
Se bailó hasta altas horas de la ma-
drugada y todos los concurerntes fue-
ron obsequiados espléndidamente. 
Desde las primeras horas de la : 
ñaña del día 25 empezó a notarse i 
raa-
nu-
sitado movimiento, tanto entre los que 
formaban la comisión de festejos como 
entre los individuos que componen el 
cuerpo de bomberos y la banda munici-
pal. La bandera" española ondeaba ?n 
los altos mástiles que tienen en sus 
azoteas las sociedades español r s . In-
finidad de damas lujosamente atavia-
das ocupaban coches para dirigirse al 
Sanatorio Purísima Concepción, de la 
Colonia española, en cuyo benéfico es-
tablecimiento se iba a celebrar la acos-
tumbrada misa. La Reina y sus damas 
asistieron a presenciar dicha ceremonia, 
en la que oficiaron el padre Calonge, 
ayudado por los RR. PP. Ramos y 
Anger. La banda municipal, tanto an-
tes de llegar al Sanatorio como cuan-
do de él salió, después de celebrada la 
misa, nos deleitó con alegres pasos do-
bles. 'Tal parece que nos hallamos en 
el corazón de España, en pleno Ma-
drid," me decía mi entrañable amigo 
el señor Luis Cacicedo. 
Tan pronto se dió por terminado el 
acto religioso en el Sanatorio, pasamos 
al departamento que ocupa la parte de 
Administración, en cuyos amplios sa-
lones se habían instalado infinidad de 
mesas para obsequiar a los concurren-
tes deshaciéndose en atenciones, tanto 
el Adminstrador, señor José M. So-
montes, como sus subalternos. Hacían 
los honores de la casa los señores Pre-
sidente y vocales del Casino Español. 
Del Sanatorio nos trasladamos al 
edificio en que ha sido instalado el 
Centro Gallego de Cienfuegos y cuya 
sociedad iba a inaugurarse. A las do-
ce del día ya se encontraban allí la 
Reina de la belleza y sus damas; el se-
ñor Alcalde Municipal, banda, prensa 
e infinidad de invitados. E l acto de 
izar las banderas española y cubana 
fué emocionante. 
A los acordes de la Marcha Real es-
pañola fué izada la bandera española 
por S. M. Catalina I , ayudada por el 
Alcalde Municipal, señor Méndez. La 
encantadora y bellísima señorita Mar-
got Fuxá, acompañada de un delegado 
del señor Cónsul español y mientras 
se oían las notas del Himno Nacional, 
tiró del cordel que aprisionaba la ban-
dera de la estrella solitaria y ambas, 
cubana y española, a los pocos momen-
tos, ondulaban al unísono. Terminado 
que fué dicho acto, volvimos todos al 
local, siendo obsequiados por la Di-
rectiva y haciéndose música, se bailó 
hasta bien entrada la tarde, que nos re-
tiramos para ir a presenciar desde los 
portales del Casino la inauguración del 
Club ciclista "Veloz Comercio" y de 
allí a almorzar, pues con tanta fiesta, 
nadie se había acordado de este insig-
nificante detalle. 
Los cienfuegueros no recuerdan otro 
paseo igual. Aparte del automóvil lujo-
samente adornado con flores naturales, 
en el que paseaban la Reina y su Corte 
de Honor, infinidad de coches y todos 
ios automóviles de Cienfuegos, se en-
contraban formando cordón. La ba-
talla de serpentinas resultó lucidísima. 
No hubo que lamentar el más lige-
ro disgusto en toda la tarde. E l pa-
seo se prolongó hasta las siete de la 
noche. 
Iniciado por el señor Travesedo, 
Cónsul de España y secundado, tanto 
por el alto personal del central '̂ Sole-
dad" como por muchos señores'de la 
Colonia Española, se celebró un ban-
quete de unos cien cubiertos, en el ele-
gante restaurant "Unión." La ban-
dera del Consulado español hallábase 
frente al puesto destinado al Repre-
sentante de España, el cual a última 
hora se vió impedido de asistir a di-
cho acto, por encontrarse indispuesto. 
Por no haberse podido terminar pa-
ra el día de Santiago las grandes re-
formas que el Casino está haciendo, 
las fiestas y baile se celebrarán el día 
4 del próximo mes y dicho día será 
coronada S. M. la Reina Catalina I. 
Así me lo comunica el Presidente de 
dicha sociedad, señor Ramón Alvarez. 
Desde estas columnas doy las gra-
cias por las deferencias conmigo teni-
das a mis amigos señores Luis Ca-
cicedo, Rafael Fiel Caballero, Santiago 




En Trinidad, la ciudad antigua y 
evocadora do leyendas, existen toes 
admirables sociedades: el Casino Es-
pañol, el Liceo y el Centro de Artesa-
nos. 
Las tres 'reúnen todo el confort ape-
tecible y hállanse adornadas 'Con ex-
quisito gusto. Poseen además muy 
escogiadas bibioteeas y están sucritas 
á dnnumerab'les periódicos nacionales 
y extranjeros. Aquellas bibliotecas 
vense sieimpre conourridas por nume-
rosos soeios, ávidos de consultar al-
gún libro, ó deseosos de enterarse de 
las últimas noticias. 
Fórmanse, por las noches en los 
salones de estas tres sociedades, ani-
mados grupos de contertulios, que 
discuten mesuradamente ó cambian 
impresiones sobre los más salientes 
acontecimientos de actualidad. De es-
te modo se estaMece entre ellos una 
simpática corriente de familiaridad y 
trato social, que es uno de los mayo-
res encantos de los trinitarios. 
Y como la vida es preciso animar-
la ; que no sólo de pan vive el]- hom-
bre. Y como las Directivas de estas 
sociedades piensan del mismo modo, 
organizan fiestas hermosas, fiestas 
brillantes, donde la juventud se di-
vierte honestamente y las personas de 
edad se regocijan viendo divertirse á 
los jóvenes. 
* * 
El cronista "al pasar" por Trini-
dad, ha estado afortunadísimo. Y di-
go afortunadísimo porque tuvo la 
suerte, no pequeña, de asistir a tres 
de estas fiestas. De de ellas fueron 
organizadas por el Casino Español, 
para solemnizar el día de Santiago, 
patrono de 'España. 
A las ocho de la mañana reuniéron-
se numerosos so-cios, coi ios salones 
del Casmo. Dirigiéronse desde ¿llí á 
ia iglesia parroquial donde se cantó 
ana solemne misa y terminada ésta 
regresaron a la sociedad, donde se 
íurvió un espléndido luneh. 
La tarde fuéi'es ded'i'cada a los ni-
ños. Pensó la Directiva que también 
los muchachito» deben tener sus fes-
tividades, y organizó un baile infan-
til.. La fiesta resultó hfM-mosa y sim-
pática. Encantadoras pairejitas to-
maron por asalto los sulones y todos 
los aposeoitos se vieron alegrados por 
aquellas infantiles y sonoras risas. 
A ¡ratos discutían con calor, con ener-
gía, poniendo toda su alma en ¡aque-
ilas graciosas discusiones. A ratos 
también se les veía pasear graves, me-
surados, como, dándose cuenta del im-
portante ̂  papel que estaban represen-
tando. Y llegada la hora de bailar 
bailaroai, y lo hicieron con una tan 
deliciosa gravedad, y un tan graciosí-
simo empaque, que no parecía sino 
que de su (Mmportamiento y encanta-
dora seriedad dependía el po<rvenir de 
las naciones. 
Aquel ejército infantil fué obse-
quiado por la Directiva del Casino, 
con helados, dulces y preciosas bolsi-
tas de confites. 
Y terminada la fiesta, s<e sintieron 
orondos, satisfechos, oirguldosos de sí 
mismos, como peirsonitas que hubieran 
cumpliido una delicada y transcenden-
tal misión. 
Y pasarán los años, y 'estois niños da 
hoy serán hombres mañana, se verán 
pr&cisados á tomar parte en la lucha 
por la existencia, y sentirán amargu-
das y dolores, y entonces reCocrdarán, 
con cariño, aqueftilas hermosa® fiestas 
que a su niñez dedicaba la casa de los 
españoles. 
• * 
Por la noche tocóle el turno á la 
gente moza. 
Las muchachas de Trinidad, las lin-
das y amables trinitarias, que os sa-
ludan con una franca somrúsa y una in-
genua mirada, aicudieron. al Casino. 
Dábanles el brazo los jóvenes, siempre 
correctos y siempre atentos. Esta ju-
ventud de Trinidad es encantadora 
por su correcedón y por su exquisita 
amabillidad. 
Y reinó id danzón, y todos le rin-
dieron vasallaje y acatamiento. Yo no 
sé qué es lo qué tiene esta música, ne-
tamente criolla, que hasta a los más 
reacios obliga á bailar. 
La fiesta se prolongó hasta las cua-
tro de la madrugada, y mientras la ju-
ventud bailaba y disputaba de cía, el 
Oronista sentía en su fuero interno 
una profunda admiración haeda el 
digno Presidente de la Sociedad señor 
Itiurralde, y hacia los directivos seño-
res Benito Valle, Manuel Suárez y 
otros cuyos nombres no .recuerdo, que 
habí-an sabido organizar taoi hermosa 
fiesta y que, incansables, atendían á 
todo y a todos. Ingenuamente confie-
so que estos señores directivos son 
merecedores de toda clase de elogios. 
'Los confcurrentes fueron obsequia-
dos, duraaitc la fiesta, con profusión 
de du'ices y finos licores. 
Y si no cito aquí los nombres de 
las bellas trinitarias que asistieron al 
baile, culpa es, en pane, de mi eaca-
sa memoria, y en parte, también, por-
que necesitaría una cuiuuiua sólo pa-
ra ello. Tantas fueron las que allí o a 
reunieron 
* 
# * M día siguiente, día de Sapta Ana, 
celebró la sociedad E l Liceo un baile 
de trajes que resiitó lucidísimo. 
La concurrencia fué numerosa y es-
cogida, entre la que se veían muchas 
elegantes y bellas damas. 
El doctor Pomce, digno Presidente 
de E l Liceo, hizo con exquisita galan-
tería los honores de la fiesta. 
Se baáiló de lo lindo; se flirteó un po-
quillo y todos los invitados fueron ob-
sequiados durante los intermedios, 
con prof usión de dulces, pastas y li-
cores. 
En suima', tres fiestas a cual más her-
mosa y brillaaite, y de las cuales pue-
den, con justicia, sentirse orgullosos 
sus. organizadores. 
» 
Deseo, para temninair, hacer pre-
sente mi profundo agradecimiento al 
Presódenite del Casino Español, señor 
Iturrtalde • al del Liceo, doctor Ponce; 
al Cónsul de 'España, iseñor Bumoaga 
y á los señores Ojea, Valle, .Suárez y 
Gándara por las inmerecidas y múl-
tiples atenciones que han tenido para 
eon el cronista. 
Q. 
Trinidad 26—VII—1912. 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
wa. M . DELFIN. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay uoa prueba para juzga r de l a 
eficacia de un a r t í c u l o , y consiste en de-
mostrar que cumple lo que de él se espera. 
Muchos vigrorlzadores del cabello t ienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿ q u i t a n l a caspa é i m p i -
den la calda del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpic ide el, 
porque l lega á l a r a í z del mal y ma ta e l 
germen que ataca l a papila, de la que re-
cibe l a v ida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de pos i c ión declarando que el Herpic ide 
Newbro t r i u n f a de un "ensayo prolongado." 
Es una loc ión soberana, pura y exenta cié 
toda grasa y aceite. Cura l a comezón del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las p r inc ipa -
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La R e u n i ó n , " E. S a r r á . — M a n u e l John-
son, Obispo y Aguiar .—Agentes especiales. 
D S L O B U E N O 
iGORAGION RAPIDA y RADIO A l 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones. 
Lftboratorica NIONAL 
N A N C Y ( F r a n c i a ) . 
Por acuerdo de l a Jun ta Di rec t iva , c i to 
á los s e ñ o r e s accionistas de esta empresa 
para l a j u n t a general ex t r ao rd ina r i a que 
deberá, efectuarse el p r ó x i m o d í a nueve de 
Agosto, a las ocho de la noche, en el l o -
cal de la Se . - r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a , altos 
de la Manzana de Gómez. 
En dicha j u n t a se p r o c e d e r á a l a e lecc ión 
•de. Presidente y Vicepresidente que se en-
cuentran vacantes, y de cualesquiera otros 
cargos que vacaren hasta el d í a de dicha 
Junta. 
Habana, Ju l io 23 de 1912. 
JUAN G. GOBEL, 
i Presidente. 
8915 8-30 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Pnsidenie. 
SR. JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. PEDERiCO DE 2RLDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacrefar/o. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDiN, 
Vtcepnsidente del National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equitabíe Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la flrwa L. H. Howell Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Extranjero. 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A4206. 
Esta C o m p a ñ í a cuenta con abundante 
mate r ia l y personal Inte l igente y deseoso 
de des t ru i r todo monopolio y favorecer a i 
p ú b l i c o ; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en l a ciudad y barr ios ex-
tremos y fijado una t a r i f a de precios t an 
equitat ivos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos S, domici l io á rec ib i r ó r d e n e s 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 > J l . 1S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para más iQformes dirí-
ajose á nuestra oficina 
An)argura número 1. 
H . U p w i a n n & C o 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
A G E N C I A 
DE 
Jl. t 
LA PRIMERA OE SO CLASE 
EN LA I S L A DE 
Se practican toda clase de investi-
gaciones en asuntos particulares y co-
merciales. 
Se facilitan informes de todo gé-
nero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives do gran práctica que 
han funcionado ya con éxito en Es-
paña. 
Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
TELEFONO A-8995 
C 2497 i ' . X6t.48. 
CONSULTORIO JURIDICO 
A cargo de los Letrados 
Y 
DE UTILIDAD 
Los Abogados de esta Capi ta l doctores 
Manuel Secades y F ide l V i d a l , han es-
tablecido en su nueva residencia de l a Cal-
zada de San L á z a r o n ú m . 131 (al tos) un 
"Consul tor io J u r í d i c o " ial cual pueden d i -
r ig i r se por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de ordfcn C i v i l 6 penal, admin i s t r a t ivo ó 
contencioso admin is t ra t ivo , ya de orden p ú -
blico en todos los diferentes aspectos y sufc-
divjsiones en que se encuentra compren-
dido. 
Muy necesario es este "Consul tor io Ju -
r íd ico , " t an to á. part iculares, sean é s t o s co-
merciantes de todos los giros 6 banqueros, 
como á la A d m i n i s t r a c i ó n en todos sus g ra -
dos: Central , P rov inc i a l y Munic ipa l , no 
sólo por la g a r a n t í a que ofrece y propor-
ciona la firma de las contestaciones que 
h a b r á n d f dar por escrito á las consuUns 
quo &e s i rvan hacerles, sino t a m b i é n , por 
el mód ico precio dé las mismas, ya que 
solamente se proponen percibi r la can t i -
dad do diez pesos monda oficial por cada 
una consul ta que no e n t r a ñ e un estudio 
muy d é t e n i d o de los documentos que se 
a c o m p a ñ e n , pues en ese caso, el precio se-
r í a convencional. 
C 2571 l t -22 14d-2S J l . 
CREDITOS D E L GOBIERNO D E E S P A Ñ A 
Todo ind iv iduo del E j é r c i t o , voluntar ios , 
movilizados ó sus herederos que e s t é n pen-
dientes de cobro de sus haberes, premios, 
pluses, cruces v i ta l ic ias , re t i ros y monfe-
plo. y desee se le gestione su cobro, puede 
d i r ig i r se a l s e ñ o r Francisco F e r n á n d e z P é -
rez, Calzada del Monte n ú m . 33, altos, que 
cuenta en Madr id con agentes celosos, hon-
rados y activos para todo lo que se re la-
ciona con dichos asuntos. Los pensionista!» 
de cruz y d e m á s individuos que no tengan 
documentos, se p e d i r á n donde corresponda. 
Para contestar las cartas manden sellos. 
Telefono A-1358. 
8699 8-24 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mar 
chant, Toméfl E . Maderos, Corslno Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Télleis.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
ros, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públlcoa, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2816 Jl. i 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO E N 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D á toda clase de facilidades BANGARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA. 
• SUCURSALES E N EL INTERIOR 
Santa Clara. Sancti Spíritus. 
Guontánamo. CaJbarién. 
Pinar del Rio. Caroagriiey. 
Ciejro de Avila. Cam^uanl. 
' SUCURSALES E N L A H A B A N A . 
O F I C I O S 43. — G A L I A N O 138. — M O N T E 202. — B E L A S C O A I N 30 






Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, F A C I L I T A CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES D E L UNiyERSO. -
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE U N PESO E N ADE-
L A N T E . - P R E S T A M O S , PIGNORACIONES, COMPRA V E N T A 
PE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD A pruebe de fuego para guardar dinero. Joyas y toda clase de 
valores y documentos, balo la custodia del interesado.-Alquileres según dimensiones des-
de S S en adelante,—Aeostáinbrese á pagar todas sus cnentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. — — 
. J 
C 2600 l t -29 
COMPAÑIA IMS SEGUE OS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Coenpañía, que por alguna 
variación en sus pólizas ao se le;j dedujo en sus recibos de este año, el 
importo del sobrante del año de 1909, y á les que dejaron di serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E¡ presidente, JTTA.N ">AL*«jft8. 
Expedí me» oartsro do Crédito «obrr to> 
des pftrtta dol mundo en las má« favo-
ftbloa coj^rfletones . ^ 
ANTES DE EMPRENDER 
Ü * i 9 cu« d»oumontos, Joyas y demfis ob-
Jot»« <»• valor en mi««tra Oran Bóveda 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8 
DIARIO DE LA MARI NA.-^Edición de la mañana.-^J ulio. ya de X»12 
r' v^ 
SOBRE LA PROFESION OE PINTOR 
POH 
mmi zamacois 
Mi querido sobrino: 
De algún tiempo á esta parte, noto que 
sacas con frecuencia de una de las ga-
vetas de la inesita de estudio en que 
guardas los objetos más diversos, un no 
sé qué manchado, que en otro tiempo fué 
caja de colores y que para tu imagina-
ción debe de serlo todavía, puesto que la 
frotas por distintos sitios con algo que 
tiene pelos en desorden y que algún día 
fué un pincel. 
Muerdes el labio inferior, señal en tí 
de aplicación, y con ligeros movimientos 
de cabeza, de izquierda á derecha y úe 
derecha á izquierda, dejando así ver la 
alegría del éxito inesperado, ilumina;, in-
cansable, diseños trazados con lápiz. 
L a frecuente repetición de esos ejerci-
cios y, sobre todo, la visible satioiacc'ún 
que sientes al contemplar tus obras, me 
inquieta en alto grado, pues temo que fe 
encuentres en camino de hacerte pinto;-. 
Es necesario que los tiempos hayan 
cambiado mucho, para que tu tío, hijo de 
un pintor de talento, criado en medio de 
una famosa colmena de pintores, educado 
en la adoración ferviente de las profesio-
nes artísticas, llegue á expresar ese ce-
rner, que es blasfemia. 
Los tiempos, en efecto, mucho han cam-
biado, y los tíos nunca se consolarían de 
haber envejecido si no les sirviera ello 
para poder gritar "¡cuidado!" á los so-
brinos que llegan demasiado tarde á un 
mundo artístico desquiciado. 
Pero, tranquilízate, muchacho, no voy á 
acometer contra las manifestaciones del 
arte contemporáneo como un viejo señor 
de los que vulgarmente se llaman "de mi 
tiempo;" no voy á exponerte á que oigas 
que los "grandes" de tu colegio me lla-
men "viejo chocho," ellos que son los 
campeones de la estética de su época y 
que, como todo el mundo, tienen 25 años 
por delante para llegar á ser "bombe-
ros" (1) en arte y reaccionarios en po-
lítica. 
¡Tranquilízate! Quiero sólo colocarme 
en el punto de vista de la elección de 
una carrera. Eso no incumbe á los "gran-
des" de tu colegio que te dominan con sus 
opiniones perentorias de hombrecitos; eso 
nos importa á ti y á mí, y también á to-
dos los papas y á todos los tíos cuyos 
hijos ó sobrinos empiezan á sacar de las-
viejas gavetas cajas de colores con in-
quietante frecuencia. 
E n otro tiempo todos los que bien te 
quieren hubiesen saludado con alegría el 
exponente de tu vocación por la pintura. 
¿Por qué hoy consideran eso como una 
calamidad y piden al cielo que te pre-
serve de ella? E s que antaño la carrera 
de pintor, el ansia de ese ideal, tenía por 
base algo positivo, sólido, concreto. Cla-
ro es que el éxito supremo quedaba siem-
pre subordinado á la inspiración, presen-
te misterioso de las hadas buenas; pero 
quien quisiera conseguirlo necesitaba ir 
provisto de útiles armas para la batalla: 
la fe, la voluntad, la constancia en el es-
fuerzo y, sobre todo, ese conocimiento 
profundo de la técnica profesional, fruto 
de un trabajo pertinaz, sin el que, .dígase 
lo que se diga en contrario, las produc-
ciones . artísticas solo son abortos más ó 
menos simpáticos. 
En otro tiempo te hubiéramos hecho 
ingresar en un estudio, donde empezarías 
por dibujar las obras maestras de la es-
cultura, esas maravillas salvadas hasta 
nueva orden de la revolución estética. 
Hubieses estudiado la anatomía, la pers-
pectiva, la arquitectura, el modelado. Lue-
go emprenderías el estudio del modelo vi-
viente, dibujando y pintando. Durante el 
verano, en el campo y en nuestra compa-
| ñía, hubieses hecho buen número de bo-
; cetos, diseños, manchas de color, prac-
Hicando así la vista; croquis y naturalezas 
muertas para perfeccionar el talento; ha-
rías el retrato de tu mamá en el jardín, 
el de tu abuela en casa, el de tu tío en 
casa y en el jardín, para llegar á po-
ner sentimiento, emoción y ternura en 
tus rostros... y en los nuestros. 
Después, concluida tu educación y lle-
gado el momento de someter al público 
el resultado de tus prolongados esfuer-
zos, hubieses emprendido en el silencio 
de tu estudio—cuyo alquiler, entre pa-
réntesis, pesaría sobre mí—un cuadro me-
ditado con paciencia. 
Realizado al fin el sueño desde largo 
tiempo madurado en tu espíritu, manda-
rías el cuadro á una exposición, acechan-
do, no sin gran angustia, el juicio del ju-
rado, el de algunos críticos y el del pú-
blico inteligente. 
Pues bien, todo eso, querido sobrino, 
está en desuso. Todo eso es rancio has-
ta un extremo que no puédes Imaginar-
te. Esa era la vida de un artista allá 
por 1875, es decir, toda una concepción 
antediluviana y ridicula de la xcarrera de 
un pintor. 
Hoy, lo único que distingue a un pin-
tor de otro hombre cualquiera es el pin-
cel—lo mismo que una escoba es lo que 
diferencia á los barrenderos de los de-
más mortales.—Antes, el que era pintor 
se servía de un pincel; actualmente, el 
que se sirve de un pincel es pintor. 
E l pintor profesional de aquella época 
estaba siempre separado del amateur por 
eL conocimiento profundo de la técnica, 
adquirido en los años del aprendizaje. 
Hoy esas sutilezas ya no existen, no hay 
ya ni aficionados ni profesionales; todos 
los hombres son Iguales ánte la libertad 
del embardunamlento. ¿No se ha dado 
últimamente el caso de un hombre que 
ha gustado momentáneamente celebridad 
en pintura por haber pasado parte de su 
vida ¿dónde, dirás? ¿en una escuela de 
Bellas Artes? ¡No; en la aduana! Ese 
hombre no tenía nada que declarar, hl 
siquiera la estancia de tres meses, en una 
escuela infantil de artes decorativas. 
abren mucho los ojos sin atreveiT-e á con-
fesar, como el pavo de la f á v u l a : 
"Je vols bien quelque chose, 
mals je ne sais pour quelle cause 
je ne distingue pas trés bien!" 
Así las cosas, ¿cómo quieres, querido 
sobrino, que aceptemos la terrible respon-
sabilidad de lanzarte á «sa contienda? 
Aunque constituimos tu familia y te que-
remos, no podemos asegurar que llegues 
á ser el genio rarísimo que se impone á 
pesar de todo, á despecho de los auto-
bombos, los bluffs y los snobismos. Por 
otra parte, aunque nos Inspira mucha con-
fianza la vivacidad de tu Ingenio, no nos 
atrevemos á asegurar que, si no pasas de 
ser un fracasado, encuentres la fórmula 
nueva, ridicula 6 estupenda, sobre la cual 
toda una falanje de Interesados pueda In-
jertar la gran combinación, el buen ne-
gocio. 
Querido sobrino: llecas demasiado tar-
de á un mundo artístico desequilibrado, 
y no es el momento de largar el velamen 
sobre el océano de la pintura cuando to-
das las brújulas y todas las veletas se 
mueven alocadas. 
L a facilidad, la improvisación, el ama-
terismo, la "entrada librre," han hecho 
de la carrera de pintor lo que hoy es: 
una especie de feria bullanguera, llena 
de tienduchas, con sus reclamos y sus 
voceadores. 
¿Qué harías allí dentro, pobre niño, con 
tu honrada educación artística? ¿Qué ha-
rías con tus viejas tradiciones de probi-
dad y sinceridad atávicas, que te han le-
gado tus anticuados antepasados de 1875? 
¿Qué harías allí con tu dibujo, tu técnica 
profesional, tus cualidades de buen obre-
ro, en el momento en que la música mue-
re por ser demasiado sabia y la pintura 
agoniza por no serlo bastante? 
Vienes demasiado tarde, hijo mío. E s 
decir: vienes demasiado pronto. Pero eres 
joven; deja hervir la extraordinaria olla 
artística de esta época; guarda esta car-
ta de tu viejo tío, y de aquí á veinte años, 
después de releerla, diviértete mirando 
lo que ese gran cocinero que se llama el 
Tiempo, habrá dejado en el fondo de la 
marmita, después de haberla espumado 
cuidadosamente con su cuchara justiciera. 
ii ii i* ii ii •• MANIFIESTO 
DE LOS PINTORES FUTURISTAS 
(1) En París los artistas jóvenes que 
se tienen por "revolucionarlos," llaman 
bombero» á los artistas ya consagrados. 
Style pompier significa, en su jerga, rutina 
y falta de originalidad. 
Innumerables son hoy los ejemplos aná-
logos de vocaciones espontáneas é Impro-
visadas. Para convencerse de ello basta 
con recorrer, si sobran tiempo y valor, 
esas múltiples exhibiciones de telas colo-
readas, que se Instalan en todas las gale-
rías -y en todas las tiendas disponibles 
como para una liquidación. E l noventa 
y cinco por ciento de esos sendo artistas 
trazan contornos y los Iluminan con la 
voluntad estética, poco más; ó menos, que 
pudiera hacerlo un grillo al que emba-
durnases de tinta la parte trasera, el cual, 
futurista á pesar suyo, iría trazando sobre 
el papel líneas conceptuosas, evidente-
mente llenas de Intenciones Intelectuales. 
Si por lo menos á esos grillos de dos 
patas se les considerase como lo que son, 
esto es, como maniáticos Inofensivos, ó 
como desocupados que limpian de vagos 
los cafés, no habría nada que objetar, 
siendo cpmo es cada cual libre para col-
gar sus obras en las paredes reservadas 
para los anuncios y .para la publicidad; 
pero lo más grave es que las produccio-
nes de esos maniáticos y desocupados pro-
vocan el brote de otros maniáticos, que 
tienen el grillo metido en la cabeza, los 
que, autosugestlonados, concluyen por des-
cubrir en las salpicaduras de un bote de 
colores derramado por casualidad, des-
pués de barnizarlas y ponerles un mar-
co, asunto para soñar, pasmarse y filoso-
I íar por mucho tiempo. 
Voy aún más lejos. Si esas produccio-
nes jeroglíficas no tuviesen más fin que 
i el resultado cómico de desarrollar la fa-
! cuitad adivinatoria de cierto número de 
I Champolllons (2) de exposiciones, no se-
i ría ello más que un mal menor, pues la 
| diversión de las adivinanzas, las chará-
• das, los jeroglíficos y los acrósticos á 
nadie le está prohibida; pero lo grave para 
quien quiere vivir de la pintura, es que, 
i como los negocios son los negocios, cier-
tas gentes corren en auxilio de esos ma-
marrachos y enseñan la . linterna mí vea 
á los aficionados y coleccionistas, que 
E l 8 de Marzo de 1910, desde el escena-
rlo del teatro Chiarella de Turln, lanza-
mos ante un público de tres mil personas 
—artistas, escritores, estudiantes y curio-
sos—nuestro primer Manifiesto, bloque 
enérgico y lírico, que contenía todas nues-
tras profundas náuseas, nuestros despre-
cios altaneros y nuestras rebeldías contr» 
la vulgaridad, contra el adocenamlento 
académico y pedante, contra el culto fa-
nático de todo aquello que es viejo y car-
comido. 
Esta fué nuestra adhesión al movimien-
to de los poetas futuristas Iniciado hacía' 
un año por F . T. Marinettl desde las co-* 
lumnas de Le Fígaro. 
L a asonada de Turín ha quedado en la 
memoria de todos. Cambiamos allí casi 
tantos puñetazos como ideas defendiendo 
de una muerte fatal el genio del Arte 
italiano. 
Y he aquí que en un breve paréntesis 
de esta lucha formidable, nosotros nos 
destacamos de la muchedumbre para ex-
poner con una precisión técnica nuestro 
programa de renovación en pintura, reno-
vación Iniciada luminosamente en nuestro 
Salón Futwrlsta de Milán. 
Nuestro creciente anhelo de verdad no 
puede satisfacerse con la Forma y el Co-
lor tal como ellos fueron concebidos hasta 
hoy. 
E l gesto, la actitud que nosotros que-
remos reproducir sobre el lienzo no será 
un instante fijo del dinamismo universal. 
Será sencillamente la propia sensación 
dinámica. 
E n efecto, todo cambia, todo corre, todo 
se transforma vertiginosamente. Un per-
fil no está nunca Inmóvil delante de nos-
otros: aparece, desaparece sin cesar. Da-
da la persistencia de la Imagen en la reti-
na, los objetos en movimiento se multi-
plican, se deforman sucesivamente, como 
vibraciones precipitadas en el espacio que 
(2) J . Francisco Champolllon, céle-
bre orientalista francés que fué el pri-
mero en descifrar jeroglíficos egipcios. 
E L CAZADOR.—Cuadro de Lé Fauconnier. 
del siglo X X . 
-Escuela futurista 
E L R E T R A T O D E L C A R D E N AL.-Hermo8o cuadro de Rosenthal.-Escucla alemana del siglo X I X . 
recorren. Así, un caballo corriendo no 
tiene cuatro patas, sino veinte, y sus mo-
vimientos son triangulares. 
Todo es convencional en arte; nada es 
absoluto en pintura. Esto, que era una 
verdad para los pintores de ayer, no es 
hoy sino una gran mentira. Nosotros sos-
tenemos, por ejemplo, que un retrato no 
i debe parecerse al modelo y que el pintor 
lleva en sí los paisajes que quiere fijar 
sobre el lienzo. 
Para pintar una figura humana no es 
preciso reproducirla; basta reproducir el 
ambiente que la rodea. 
E l espacio ya no existe. E n efecto, el 
piso de la calle humedecido por la lluvia, 
bajo el resplandor de las lámparas eléc-
tricas, se agrieta inmensamente hasta el 
centro de la Tierra. Millares de kilóme-
tros nos separan del Sol; esto no impide 
que la casa que tenemos enfrente esté 
empotrada en el disco solar. 
¿Quién puede creer todavía en la opa-
cidad de los cuerpos desde el momento 
en que nuestra sensibilidad aguzada y 
multiplicada ha previsto las obscuras ma-
nifestaciones de la medumnldad? ¿Por 
qué olvidar en nuestras creaciones la po-
tencia redoblada de nuestra vista, que 
puede conducir a resultados análogos a 
los obtenidos por los rayos X? 
Nos bastará citar algunos ejemplos ele-
gidos entre innumerables para probar la 
verdad de nuestras efirmaciones. 
Las diez y seis personas que os acom-
pañan en un autobús son sucesivamente 
y a la vez una, diez, cuatro, tres; están 
Inmóviles y cambian de sitio, van, vienen 
y saltan a la calle bruscamente devoradas 
por el sol, después vuelven a sentarse a 
vuestro lado como símbolos persistentes 
de la vibración universal. 
¡Cuántas veces no hemos visto sobre 
la mejilla de la persona con quien habla-
mos el caballo que cruzaba allá lejos, al 
otro extremo de la calle! 
Nuestros cuerpos se incrustan en, los 
bancos donde nos sentamos, y los bancos 
entran en nosotros. E l autobús se pro-
longa hasta las casas que deja tras sí y 
las de su alrededor se precipitan sobre 
el autobús fundiéndose con él. 
L a confección de cuadros ha sido hasta 
hoy estúpidamente tradicional. Los pin-
E L P R I N C I P E B A L T A S A R . 
Escuela española del siglo X V I . 
C é l e b r e cuadro de V e l á z q u e z . 
teres nos han mostrado siempre los obje-
tos y las personas colocados ante nos-
otros. Nosotros colocaremos en lo suce-
sivo al espectador' en el centro del cuadro. 
Gomo en todos los dominios del espíri-
tu humano, una clarividente Investiga-
ción individual ha barrido las inmóviles 
obscuridades del dogma del mismo modo 
que la corriente vivificadora de la ciencia 
librará pronto la pintura de la tradición 
académica. 
Queremos a toda costa reingresar en la 
vida. L a ciencia victoriosa de nuestros 
días ha renegado de su pasado por res-
ponder mejor a las necesidades de nues-
tro tiempo; queremos que el arte, rene-
gando de su pasado, pueda al fin responder 
a las necesidades intelectuales que nos in-
quietan. 
Nuestra conciencia renovada nos impi-
de considerar al hombre como el centro 
de la vida universal. E l dolor de un hom-
bre £s tan interesante a nuestros ojos co-
mo el dolor de una lámpara eleéctrica 
que sufre con sobresaltos espasmódlcos 
y grita con las más desgarradoras expre-
siones del color. La armonía de líneas y 
pliegues de un vestido contemporáneo ejer-
ce sobre nuestra sensibilidad la misma in-
fluencia emocional y simbólica que el des-
nudo ejercía en la sensibilidad de los an-
tiguos. 
Para comprender y concebir las belle-
zas nuevas de un cuadro futurista es pre-
ciso que el alma se purifique, que la vista 
se liberte de su velo de atavismo y de 
cultura y que se considere como único 
término de orientación la Naturaleza y 
no el museo. 
Cuando este resultado se obtenga nos 
daremos cuenta de que las tintas negras 
no han dormido jamás en nuestra epider-
mis; de que el amarillo resplandece, el 
rojo reluce y el verde, el azul y el violeta 
bailan lleno de gracia voluptuosa y acari-
ciante en nuestra carne. 
¿Cómo pueae verse aún en el rostro hu-
mano el tono rosa cuando nuestra vida, 
desdoblada por el noctambulismo, ha mul-
tiplicado nuestra percepción de coloris-
tas? E l rostro humano es amarillo, rojo, 
verde, azul, violeta. J^a palidez de una 
mujer que contempla el escaparate de una 
joyería tiene una irisación más intensa 
I que las luces descompuestas de las joyas 
I que la atraen como una alondra fascinada. 
Nuestras sensaciones en pinturas no 
I pueden ser musitadas. Queremos, por 
eso, que canten y retumben sobre nues-
tros lienzos como charangas ensordece-
I doras y triunfales. 
I Vuestros ojos, habituados a la penum-
[ bra, se abrirán luego a las más radiosas 
j visiones de claridad. 
Las sombras que nosotros pintemos se-
] rán más luminosas que las plenas luces 
de nuestros antecesores, y nuestros cua-
dros, al lado de los de los museos, res-
plandecerán como un día espléndido fren-
te a una noche tenebrosa. 
Y concluímos diciendo que hoy no pue-
de existir Pintura sin Dlvlslonismo. No 
se trata de un procedimiento que se pue-
da aprender y aplicar a voluntad. E l Dl-
vlslonismo para el pintor moderno debe 
ser un complementarismo innato que nos-
otros preconizamos esencial y necesario. 
Se tachará probablemente nuestro arte 
de cerebralismo atormentado y decadente. 
Pero contestaremos sencillamente que so-
mos, por el contrario, los C 
una nueva sensibilidad centup 
nuestro arte está borracho de 
dad y de pujanza. 
el cual se trata de amordazar a los-iano' 
vadores. 
6o. Que el complementarismo-innato es 
una necesidad absoluta en pintura, tema 
el verso libre en poesía y la polifonía en 
música. 
7o. Que el dinamismo universal tfel)< 
ser ofrecido en pintura como senBacíGrV 
dinámica. 
8". Que en la manera de. interpretas 
la Naturaleza es preciso-ante todo la siv 
ceridad y la virginidad. 
9o. Que el movimiento y la; luz destru» 
yen la materialidad del cuerpo.' . 
NOSOTROS COMBATIMOS: 
1". Las tintas bituminosas con las cdá» 
les se imita la pátina del tiempo en lo» 
cuadros modernos. 
2o. E l arcaísmo superficial y elemental 
fundado en las tintas y que. Imitando 1» 
factura lineal de los egipcios, reduce la 
pintura a una Impotente síntesis pueril 
y grotesca. 
3". E l falso arrivismo de secceslonlstaa 
y de independientes que han instaurado 
los nuevos académicos, tan nocivos y ru-
tinarios como los precedentes. 
4o. E l desnudo en pintura, tan nausea-
bundo y antipático como el adulterio ea 
literatura. 
Expliquemos este último punto. No hay 
nada inmoral á nuestros ojos; es la mono-
tonía del desnudo la que combatimos. Se 
nos dice que el asunto es lo menos y que 
el todo está en la manera de tratarle. De 
acuerdo. Nosotros lo admitimos también. 
Pero esta verdad, indiscutible hace cln-
cuetna años, no lo es hoy, en cuanto al 
desnudo, desde el momento en que los 
pintores, obsesionados por la necesidad de 
exhibir el cuerpo de sus queridas han 
transformado los salones en mercados 
de jamones podridos. 
Nosotros pedimos que, durante dier 
años, se suprima totalmente el desnudo 
en pintura. 
LOS PINTORES FUTURISTAS 
adores de 
cada y que 
espontanel-
NOSOTROS AFIRMANOS: 
1" Que es necesario despreciar todas 
las formas de Imitación y glorificar todas 
las formas de originalidad. 
2" Que es necesario rebelarse contra 
la tiranía de las palabras armonía y buen 
gusto, expresiones demasiado elásticas con 
las cuales se puede fácilmente demoler 
! las obras de Rembrandt, Goya y Rodl». 
3° Que los críticos de arte son inútiles 
o noc : 
4o" Que es preciso barrer todos los 
! asuntos ya usados para expresar nuestra 
i borrascosa vida de acero, de orgullo, de 
¡ fiebre y de velocidad. 
I 5o. Que hay que considerar como un 
¡título de honor el calificativo de locos con 
He visto una visión con áureo nimbo 
y con dos alas blancas; 
tengo en mi corazón la primavera 
y en mi cerebro el alba; 
amo la luz, el pico de la Wrtola, 
la rosa y la campánula, 
el labio de lá virgen 
y el cuello de la garza. 
¡Oh Dios mío. Dios mío; 
Sé que me ama! • . 
Cae sobre mi espírltn 
la sombra negra y trágica; 
busco el seno profundo de la noche 
para verter mis lágrimas. - .• 
Sé que á la aurora, puede haber tristezas-
tormentos en el alma / 
y arrugas misteriosas 
sobre las frentes pá l idas . . . ! r '^ ' i 
¡Oh Dios mío. Dios mío; 
Sé que me engaña! 
Rubén DARIO-
R E S P U E S T A 
De Copí* 
Has dicho: —"No le vi más qû enS? 
¿Te vi yo mucho más, mi dulce 
E l alma te entregué y el Vensa™¿*o , 
¿no pudiste entregármelos tambi .mbre, 
Para subir de un vuelo á la alta 
para encender la noche en viva m 
para dar al espíritu anhelante 
goce embelesador, 
¿no les basta un Instante 
al águila, al relámpago, al anl̂ .H' . 
Te vi, y al punto te lloré perdían 
pero consagraré toda mi vida 
á merecerte, sin ceder jamás. 
SI ha de ser conocido el sér am Î1fl,ainâ 0 
¿cómo eri voraz hoguera me ha 
una mirada tuya nada más? 
Teodoro LLORENT1. 
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ENTIERRO 
• En la tarde de ayer se dio cristiana 
sepultura 'en el; cementerio de Colón 
¡al cadáver- del que, en vida fué don 
G-abriel Díaz Quibus, teniente coronel 
segundo jefe .de ja, Marina Nacional 
y comandánte'del-crucero "Cuba." 
A las cuatro se puso en marclia el 
cortejo, Siendo sacado el ataúd de la 
casa mortuoria, Empedrado número 
31, en hombros de los comandantes 
del buque escuela "Patria" y del ca-
ñonero •'Hatuey," , señores Fernán-
dez Quevedp ŷ Perearnau, respectiva-
mente, y «de los dos hermanos del 
desaparecido. 
Al llegar al parque de San Juan de 
Pios, el ataud7 que estaba cubierto 
con la bandera cubana, fué colocado 
sobre un .armón, del Cuerpo de artilk* 
ría del ejército, continuando el corte-
jo en la ¡siguiente forma: Banda del 
Cuartel- General, un batallón de arti-
llería,'al. mando del comandante Su-
va, el armón conduciendo el ataúd, ti-
rado por., cuatro. parejas de caballos, 
dándole escolta oficiales, marineros y 
miembros del ejército. Tras del fére-
tro iban los familiares, en unión del 
Jefe de la Marina Nacional, coronel 
Sr. Morales Coello, con su ayudante 
€i teniente Martínez Olivera; el Se-
cretario de -la Presidencia, Dr. Rerr.i-
¡rez; el capitán Solano, ayudante del 
Presidente de la República, en repre-
sentación de éste; los Secretarios de 
Hacienda v Obras Públicas; el Sub-
secretario ele Estado; jefes y oficiales 
del Bjércitp y Guardia Rural, los co-
¡mandantes'del "Patria" y del "Ha-
tuey" y el interino del "Cuba,''4 se-
ñores Fernández Que vedo, Perea?-
nau y Rancel, respectivamente; los 
oficiales francos.de servicio y los ofi-
ciales médicos; representaciones de 
las distintas casas navieras, del cuer-
po de prácticos de Ja policía del puer-
to' y otrás muchas personas, pertene-
cientes a - toda« las , clases sociales. 
Cerraba" el corté jo la banda del 
crucero "Cuba," seguida de 100 hom-
ares pertenecientés a los buques de 
la Marina Nacional que se encuen-
tran fondeados en este puerto, los 
cuales iban al mando del eapitán se-
ñor González del Real. 
En el oementerio, al dársele sepul-
tura al cadáver,, por las fuerzas de ar-
tillería se le hicieron los honores de 
ordenanza. 
to me esperaba la partida 'de Juan Fa-
vier 'compuesta de 22 in'dividuos, ha-
ciendo sus presentacion'es y entregan-
do las armas que puse disposición ca-
pitán Mola. Al'caílide de Río Seco me 
remite dos presentados y Alciaide MJá-
'eucrijes me comunica la presentación 
de coronel Curunó, comisionado Va-
lentín Chivas teajo de Baya/te nueve 
presentados. Con estas presentaciones 
ha temnajclo en este término 3a re-
vuelta racista, y si queda un escaso 
número de azados ocultos que nc tie-
nen significación y antes de cuatro 
días se habrán presentado, pues así 'lo 
interesan ellos.—¡Lo trasdado á usted 
para su conocimiento. —Manduley, 
Gobernador. 
Santiago de Cuba, Julio 29 1912.-— 
Secretario de Gobernación. —Haba.-
na.— Alcalde Municápal Guantánamo 
en telegrama anteayer me dice lo si-
guiente: " E n este momento comisio-
nado Simonó me trae cuatro presen-
tados que quedan disposición Juez es-
pecial.—Lo traslado á usted para su 
conocimiento. —• Manduley, Goberna-
dor. 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
. . .. PRESENTADOS 
paptiñaigo de Cuba, 29 de Julio de 
ISS^.-^Secretario de Gobernación. — 
H^l^na. , - T — . Alcalde ^lunicipail de 
G^ut^namo en telegrama ayer me di-
m'lo siguiente: "Hoy me constituí en 
el^e|íH|)a'áneío de' La piedra, 'acompa-
ñadív del capitá.n 3Iola y el señor Ta-
pieíP .̂í̂ idministrador del ingenio "Ro-
melie." En el expresado camipamen-
Santiago de Cuba, Julio 29 1912.— 
Secretario de Gohemacion, —Haba.. 
na.— Alcailde 'IMunicipal tGuantánamo 
en telegrama anteayer me dice lo si-
guiente: "Administrador de "Rome-
lie" me remite con guardias muniei-
pales tres presentados alcalde barrio 
Jamaica. Lo trasliado usted para su co-
nocimiento. Manduley, Gobernador. 
DE NUESTROS ^ 
CORRESPONSALES 
SANTODAXxO DE CUBA. 
Presentados. 
29—VH—12.20 p. m. 
Hoy han llegado los oabeoillas Pas-
cual Calzado y Tito Benech, proce-
dentes del Cobre, sin fuerzas que los 
escoltaran, acompañados del doctor 
Carbonell. Cogieron el tranvía en Dos 
Caminos, presentándose al Juzgado. 
Mañana espérase que se presente 
Tito rernández. 
Dentro de breves días no quedaba 
un solo alzado en la provincia. 
Ayer llegaron 69 de Guantánamo; 
se les procesará mañana, en unión de 




E L " MEXICO 
Procedente de Nueva York fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor ameri-
cano "México," conduciendo carga 
general y 71 pasajeros, de los cuales 
27 eran de primera, 13 de intermedia 
y 31 de seguida. 
E L SEÑOR BLANCO HERRERA 
Después de algunos meses de au-
sencia, regresó ayer, a bordo del va-
por americano "México," nuestro 
distinguido amigo el señor Julio Blan-
co Herrera, gerente de la importante 
casa naviera Sobrinos de Herrera, 
acompañado de su elegante esposa ia 
señora Piedad Jorge. 
Sean bien venidos. 
MAS T[AJEROS 
También figuran entre el pasaje cel 
citado vapor "México" los siguientes 
señores: Luis Lámar, William G. But-
ter, Eduardo M. Al'barrán, Oria W. 
Albarrán, Lorenzo Pagés, Joaquín 
Blanco, Julián Gutiérrez, Arturo Cos-
gaya. América Rodríguez, Pedro So-
lis, Marcelino Pérez, Enrique Fuodo-
ra y Víctor Toledo. 
E L "MIAMI" 
Con correspondencia y 8 pasajeros 
fondeó en bahía ayer tarde el vapor 
americano "Miami," procedente de 
Eey West. 
MEDICO AUXILIAR 
Procedente de Santiago de Cuba 
llegó ayer á esta capital el Dr. Ri-
chard Wilson, médico de cuarentena 
de los Estados Unidos, que viene a 
auxiliar a los doctores Villoldo y V. 
Ezdorf, que prestan sus servicios en 
este puerto. 
DENUNCIA 
En la tarde de ayer se presentó en 
la estación de la policía del puerto 
Al'berto González y González, de la 
raza negra, vecino de Estrella núme-
ro 4:8, manifestando que el viernes 
último denunció a Hilario Herrera, 
de su misma raza, de haberle amena-
zado, por cuyo hecho fué condenado 
por el Juez Correccional de la sección 
primera a 30 días de arresto o 30 pe-
sos de multa, y que en el día de ayer, 
como a la una de la tarde, encontrán-
dose en el último espigón del muelle 
de Paula, en presencia de Pablo Mu-
ñoz, vecino de Estrella 48, lo amena-
zó nuevamente, diciéndole que los 30 
pesos que había pagado él los iba a 
vengar de cualquier manera. 
Dice González que teme que Herre-
ra pueda causarle algún daño y que 
por ese motivo lo denuncia nueva-
mente. 
331 oficial de guardia en la estación 
de la policía del puerto levantó acta, 
dando cuenta al señor Juez Correc-
cional de la sección primera. 
LOS SUCESOS 
ROBO 
Enrique Benítez Hevia, vecino de 
San Lázaro 352, altos, participó a la 
policía que al levantarse en la maña-
na de ayer notó la falta de un panta-
lón que tenía encima de una silla, en 
cuyos bolsilos guardaba un centén y 
dos pesos 50 centavos. Además íe lle-
varon varias prendas por valor de 18 
pesos y dos centavos. 
Practicado un registro se notó que 
los autores de este hecho saltaron 
una cerca del solar que da a la Ave-
nida del Golfo. 
Se ignora quiénes fueran los ladro-
nes. Se dió cuenta al señor Juez de la 
sección segunda. 
DETENIDO 
Manuel Sueiras Pita, que estaba 
procesado por robo, fué detenido 
ayer por la policía, exigiéndosele 390 
pesos de fianza para poder gozar de 
libertad. 
OTRO DETENIDO 
Por el sargento Francisco Alvarez 
y el vigilante 562, Pedro Cortina, fué 
detenido ayer el so-ldado José Juncal 
Bas, destacado en el campamento de 
Columbia. 
Este individuo, que en el ejército 
estaba con el nombre de Emilio To-
rres García, es acusado de ser el au-
tor de varios robos, entre ellos uno 
en el Vedado y otro en Marianao. 
Fué puesto a disposición del señor 
Juez de la sección tercera. 
LESIONADO 
Por el Dr. Escandell, médico del 
Centro de socorro del primer distrito, 
fué asistido ayer el blanco Aurelio 
Royé, vecino de Paula 22, de contu-
siones graves en las regiones mento-
niana y molar izquierda. 
^ Según refirió el lesionado, las le-
siones que presenta se las causó al 
caerse en la calle de Cuba esquina a 
Muralla, al darle un ataque epilép-
tico. 
ESTAFA 
Isolino Rey, vecino de Prado 110, 
denunció a la policía que José Gar-
cía, dependiente que fué del "Anón 
del Prado," y que dijo residir en 
Oompostela y Merced, le ha venido1 
cambiando desde el día 21 al 26, cua-
tro cheeks por valor de diez centenes 
y uno de veinte, que importan todos 
ellos la suma de 318 pesos, y que al 
irlos a cobrar al Banco Nacional, se 
encontró con que dicho individuo no 
tiene allí fondos, por lo que se consi-
dera estafado en la expresada suma. 
De esta denuncia se dió cuenta ai 
Juzgado de la segunda sección. 
OTRA ESTAFA 
Pedro López Fernández, natural de 
España y vecino de Sol 98, informó a 
la policía que el día 12 del corriente 
ajustó con Norberto Peñalver, de Ro-
villagigedo 42, la eonstrucción de nna 
vidriera, dándole a cuenta para mate-
riales la cantidad de 24 pesos; pero 
al ir ayer a ver el trabajo, se encon-
tró con que el Peñalver se había al-
zado, por̂  lo que se considera esta-
fado. 
HURTO 
Manuel Odio Casañas, vecino de 
Neptuno 31, denunció a la policía que 
el: :sábado último' pepifttic* dormir'«en 
su habitación a un individuo conoci-
do-por VLa Pancha,"/y que al mai*-
<charse el-domingo le llevó una cabe-
ra de piel de Rusia, contendendo un 
centén,' tres pesos, dos títulos al por-
tador yr,varios documentos, valuado 
todo ello^en la cantidad de 20 pesos. 
• RECLAMADO : 
Í P O ¿ el- agente de.sla Policía • Judi-
cial. Elias. Rivero, fué,̂  detenido José 
Fernández y Martínez, que se halla-
ba reclamado en causa por asociación 
OTRO RECLAMADO 
Por el agente J . Iglésiás'fué dete-
nido ayer Dionisio López y Toledo,, 
vecino de San Ignacio 24, que estaba 
reclamado por el Juzgado Correecdo-
nal de la primera sección, en causa 
por reyerta. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
E l penado Manuel Fernández Lla-
no, que se halla cumpliendo condena 
en el Presidio, en un escrito que diri-
gió ai Juzgado de la segunda sección, 
dice'que habiendo estado de criado 
en la casa Amistad 146, domicilio de 
Miguel' Zamora, éste no le abonó el 
sueldo devengado y se niega a entre-
garle ropas de su propiedad. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado Correccional. 
DE UN ANDAMIO 
En la Casa de Salud "Covadonga" 
ingresó ayer el blanco Francisco Her-
mida López, natural de la Habana, le 
32 años de edad y vecino de Muralla 
74, para ser asistido, de contusiones 
•en los hombros y fractura del omó-
plato derecho. 
Estas lesiones se las causó al.caerse 
de un andamio en la casa. Teniente 
Rey 50, donde se hallaba pintando. 
^ENOR LESIONADA 
En el Centro de socorro de la se-
gunda sección fué. asistida ayer de la 
fractura de la clavícula izquierda, la 
menor de un año Cira Rivas Vilchcs, 
vecina de Castillejos. 1. 
Según refirió la madre de la lesio-
nada, el daño, que. presenta la niña se 
lo causó al volcarse un cochecito de 
mimbre, donde paseaba, el día 27 del 
pasado, en la esquina de Zulusta y 
Misión. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado correspondiente. 
E N LIBERTAD 
En virtud de un' exhorto del Juez 
de Instrucción de Guanaja3r, señor Ro-
dríguez Nin, fueron puestos en liber* 
tad en la noche de ayer por el señor 
Juez de guardia los individuos nom-
brados Jesús Piquero, José, Gertrudis, 
Dimas Masa, Gfaciliano Gálvez, José 
Inés González, Aparicio Herrera,, Ja-
vier Laza, Eustaquio Larrinaga y Fe-
lipe Silverio, que se hallaban cum-
pliendo ..condena en la cárcel de esta 
ciudad en causa por rebelión. -. ^ 
Dichos individuos quedaron eh H-
bertad, con la obligación de presentar-
se al Juzgado Municipal del Mariel to-
dos los lunes, y ante el tribunal que 
conozca de la causa, cuantas vecefe se 
les llame, en virtud de hai>er prestado 
la fianza que se les exigía el señor Pío, 
Paula. 
MENOR' LESIONADO 
Honorio Trujillo Valdés, dê 3 años 
de edad y vecino de San Joaquín fren-
te al número 51, fué asistido ayer en 
el centro de socorros -fle la fractura 
completa de la tibia y peroné derecha, 
en la unión del tercio medio con el ter-
cio superior. 
Según dicho menor, las lesiones qué 
presenta se las causó al caerse en su 
domicilio, siendo el hecho casual. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la tercera sec-
ción. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Oscar Peñalver Herrera, natural d é 
la Habana, de 22 años y vecino de 
Manrique 56, que actualmente se ha-
lla cumpliendo condena de veinte día» 
en el Vivac, ha denunciado á la policía 
que su concubina, Mercedes Gómez, de. 
al raza mestiza, vecina de Picota 85, 
ha dispuesto de una cadena que le en-
tregó para que se la guardara. 
Refiere el denunciante, que al recla-
marle la cadena á la Gómez, ésta noi 
ha sabido darle cuenta de dicha pren-
da, por lo que se considera estafado erí 
la cantidad de doce centenes. 
ATENTADO 
A petición del blanco Adolfo Delga-
do fué detenido por el vigilante 938 
en la noche de ayer en el parque de 
la India, un individuo que dijo nom-
brarse Oscar Gastañer Linares, por 
acusarlo el Delgado de que se hallaba 
en completo estado de embriaguez, 
profiriendo frases indecorosas a las se-
ñoras y señoritas que transitaban por 
dicho lugar. 
Este individuo, al ser conducido es-
posado al centro de socorros, le pegó 
una bofetada al vigilante que lo con-
ducía, causándole lesiones leves, coii 
necesidad de asistencia médica. 
E l Juez de Guardia conoció de este 
I hecho. 
Las llagas viejas en el cuerpo que no 
ceden á linimentos ó ungüentos aplicados 
en el exterior, debieran tratarse interior-
mente. L a PANACEA D E SWAIM es 
una medicina eficaz en tales casos. Es 
un remedio fructuoso para enfermedades 
arraigadas en la sangre. E s eficiente para 
la Escrófula, Eczema, Manchas Hereda-
das en la Sangre, Furúnculos y : Carbun-
clos. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L.U^USy H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DÉ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2353 J i 
r e s d e t r a v e s í a 
mmm genérale isansatuitooiie 
¡ S í i i f M B 
; ;;3ÁJO CONTHATO POSTAL 
CON E L GOBIESNO FRANCES 
ESJsDS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DÉ APARATOS DE T E L E G R A F I A 
t;.SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos béltces 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
taa. de reputados profesores. 
rr.v Travesía del Océano: 
>, EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROJIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
- Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
Conina, Santander 
y Sí. Nazaire 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
•Uatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loa 
fcencíonados puertos. 
.,-^os. equipajes se recibirán en la Ma-rina solamente las vísperas de la salida 
l̂ s correos. 
La, carga en los dos días anteriores á 
sálidá de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados ORA-
•^S desde la Machina á bordo. 
\ _____ 
, P R E C I O S DE P A S A J E 
~n 1*. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
;n 2«. clase desde . . 126-00 " " 
n̂ 3«. Preferente. . . 83-00 " " 
repcera clase. . . . . 35-O0 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
. f recios convencionales en camarotes de 
'Ujo. 
salidas pa ra v e r a c r ü z 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
"'SHatarió en esta plaza 
E M E S T G A T B 
CITÍ^ Apartado núm. 1,090. 
•MCiOs NUM. 90. T E L E F O N O A.1478 
HABANA. 
V A P O R E S C 0 E R E 0 S 
Coopia 
A N T E S D33 
A I T O I u Q L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En l- clase leste % W i i ei aáeiaaig 
* 2- « 1̂26 « 
f 3̂  píemie * 83 1 
«-f mmm « 35 « « 
Orajides rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 




New York, Cádiz 
B a r c e l o n a y Génova. 
el 30 de Julio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amstordan, Rotterw 
da/i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has* 
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n S O P E L A J í A 
saldrá para 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR E L ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA E L DE LA HA-
BANA. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
grurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
s « i m i l i 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(CopaMa HaiMrpesa Aierícana) 
S a l i d a s Semanales p a r a España 
e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 





sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO POR E L ESTA-
DO SANITARIO EN QUE SE ENCUEN-
TRA E L DE LA HABANA. 













SAN JUAN DE PUERTO RICO 
JLas P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Agosto 6- las cuatro de 1* 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9. 
^CORCOVADO „ 20. 
BAVARIA Agosto 6. 
DANIA „ 21. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWALD... julio u \ Sta. C r u z de la Palma, 
STEIGERWALD (nuevo) .. 24 / Sta. C r u z de Tenerife, 
ANTONINA Agosto ii L a s de G. Canaria, \ 
\ Vago, Amberes, 
L A P L A T A . „ „ . Stbre. „. . . . . ,_ | HambtirgoJ 
P R E C I O S DiS P A S A J E E N O & O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2 a | 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ ^ l a $ 1 4 8 3 a Pref. $ 8 3 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
— 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a [ 
— 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U B J u T A 
Boleto* directos feairta Río de Janeiro y Buenos Airea, por loe vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
'Alemania,) á precios módicos. 
Ivujoeoa departamentos y camarote» en los vapores rápidos, á precios convenclo-
naJes.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.-y-Oinmasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerado.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de , 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ro» y del equipaje GRATIS de la, Machina. 
O t r o s v a p o r _ ) 1 ¿ $ 1 2 8 
L ' ) l a $ 1 0 0 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Julio 18, 20. Agosto 4. 
de SANTIAGO DE CUBA para New YORK: Julio 19, Agosto 2, 16, 30 
fie SANTIAGO B E OUBA para KINGSTON, COLON: Julio 18, Agosto 1 
15, 29. 
PASAJES DEEtEOTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía-
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W.' 
mentó .de, pasajeros y > del orden, y régu 
meja interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los -bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de-destino, con todas sus 
letras y Con la mayor - claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y ' apellido -de su dueño, así 
como el del puerto de descirio. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
¡ancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las^diez de la máñana. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTAPUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 "• 78-1 JI. 
LNEA 
(NEW YORK AND CUBA MAJL S, S. Co.) 
I ¡Ef-IOEK 
Salen de la Habana tbdos los Martes y 
Sábados. , 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á M E X I C O 
Salen, de la Habana todos los lunes. . 
!'Pasaje en Primera: "á "Progreso $20-00;> 
á Verácruz, $30-00;)á-Puerto ;M.éxico, $40; 
> Se .espiden pasajes , para-Europa por to, 
das Ja? líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.DIRIGIRSE A L A G E N T E , D E PASAJEí? 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. i 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de Ijj 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra». 
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán, 
siempre én el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. " ' 
A V I S O S 
Los conocimientos paxa los embarque! 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
signataria/i á los embarcadores que lo s o 
liciten; no admiti^Ciíoise ningún embar-
que con otros eceaocimientoe que no se&a 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar» 
cador expresar con toda claridad J exao 
ütuci las ' marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenidoa 
país de producción, residencia del recep* 
tor, peso bruto en kilos y valor de tal 
mercancías; no admltiéaidose ningún c©» 
nocimiento que le falte cualquiera de a», 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qus| 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "ef»o» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda •©« 
quo por las Aduanas se exige se haya 
constar la clase del contenido de ead$ 
bulto 
Los señorea embarcadores de 'bebida 4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oH 
los - conocimientos' la ciase y contenido d4, 
cada bulto 
En, la éksilla correspondiente al país dé 
producción se escribirá cualquiera de laal 
palabras "País" ó "Exti'an^ro,'* 6 las do^ 
s i -e l contenido del bulto ú bultoa reunid 
sea ambas cualidades. 
desda HABANA^HAMBURG, 
HABANsA-LONDON, „ ..,... , 
HABANA*?ARIS „ \ 
HABANA-GIBRALTAR, „ . . . 
HA3ANA-GEN0VA, ÑAPOLES, 
en la PEIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 






¡ , ., •-ni:. - : • ' 
SOBRINOS DE HERRERA 
, , (S. en C.) 
SALIDAS B E LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 do I¿ t?r4a. 
Para Isabela de Sagua y Caib'aríón. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe basta las 8 de la tarde d«l 
día de ia Ballda. 1 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A II 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, 4 
las cuatro de la- tarde, para 
Sagua y Caibaríén 
ARMADORES. 
í ^ ü o s Zulueta y Gamiz, Coba No. 20 
e 2422 261 J l . 
HA-
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t ó n : V A Z Q Ü B Z 
Este nuevo vapor saldrá ém 
puerto, haeU nuevo aviao, loe ¿ta* 
4, 3.4 j 24 de cada- mea parm 
Ingenio ''Gerardo," Eío Blanco» 
Berraeos, Río del Medio, Bimas, Airo* 
yos, Ocean Beach y La Té. 
Para informes el Presidente de U 
Compañía SB. MANUEL OAR014 
PULIDO, Bevillagigedo 8 y 10. 
10 DIARIO DE LA MAÍUNA.—Adición de la mañaua.—Julio 30 de 1912 
L O S L I B E R A L E S 
Deeignaciones dé candidatos 
Anoche; volvió a reunirse la Con-
vención Municipal del Partido Libe-
ral para designar los cinco candida-
tos a concejales del Ayuntamiento ha-
banero qule faltaban. 
Resultauon electos loa señores Ser-
gio Navajrro, Jerónimo Bnliciarte, 
Alejandro i Testar e Isidro Sicre. 
A la hora que nos retiramos del 
Círculo düsputábanse eT otro cargo, 
en nuevo refuerzo, los señores Carlos 
San Martín y Alfredo Hornedo. 
E l doctofr Alfredo Zayas anunció a 
la Convención que con motivo del 
pacto celebrado por el general As-
bert con las conservadores podía ase-
gurar que la mayoría de los liberales 
¡¡ue le segwían á aquél volverían en 
breve al setio del partido y que ya es, 
taba automado para comunicar que 
el ex-representante. señor" Travieso se 
contaba dê  nuevo entre los liberales. 
Las palabras del doctor Zayas fue-
ron acogidas con grandes aplausos. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
,! efectos fotogtráficos. 
B A S E - B A L L 
LOS JUEGOS DEL 
DOMINGO Y LUNES 
Premio de tabaqueros 
E l domingo por la mañana lucha-
l ron el "Romeso y Julieta" y el "Hen-
|- ry Ciay" en- lo» tíntenos ác- AHjnen-
i dares, 
I E l desafío resultó una victoria pa-
, ra el "Romeo;" pero el juego cstu-
. vo muy comprometido en el último 
iuning, no habiendo terminado en 
una derrota para los sicalípticos gra-
. cias a la mala dirección del "Henry 
Clay." ... ., . . £ k k i i 
De los jugadores el que más ¿se dis-
tinguió fué Mmejón, el short stop del 
"Romeoi" quê  es un candidato se-
guro para champion, pues no sólo es 
coUsal al campo, sino que se impone 
on el uso del tolete. 
La anotación, esNcomo sigue: 
ROMEO; Y JULIETA p V. G. H. O. A. E.-
Al u rejón, ss. 
Laborí, ef. . . y . 
Ferrer, c. . . *. 
Portuondo, rf .t 
R. Herrera. 2bA 
D. Díaz, If. . .•• 
C. López, Ib. .j 
Recio. 3b. . . .\ 
Valerio, 3b. . \ 
Portillo, p. 
Vidal, p. . 
3 0 1 1 
3 1 1 2 
3 2 1 7 





4 1 0 
4 1 1 
0 0 2 3 1 
4 0 0 
7 1 0 
2 0 0 1 1 1 
2 0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 0 
MEDINA 
V. 0. H. O. A. K 
E. Morejón, 3b. . 
,M, Acosta, If. . i 
M. Alfonso, as. . . 
Fernández, c. . . 
C. Pineda, of. Ib. 
A Ruiz, 3b. . . . 
Delgado, 2b. , . . 
Izcmlerdo, Ib. . . 
F. Rodríguez, p,. 
González, p. . . . 








o o 1 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 
Totales. . . . 31 1 4 24 11 7 
Anotación por entradas 
Atlético 020 020 OOx—4 
Medina 100 000 000—1 
Sumario • 
Two.-base hits: Vülazón. 
Stojlen -bases: Morejón, M. Acosta, 
M. Alfoaaso, R. Monte jo, Clark, O. 
Gonzak¡5 2 ,y O. Montejo. 
Saicrifice- hits: Viliazón y S. Soler. 
Double plays: M'.. Acosta y A Ruiz; 
Ruk y Soler, 
Struck oirts: por Viliazón 4; por 
P. González 2. 
Bases on baüs: por Viliazón 3 ; por 
P González 5. 
Passed balls: por Qnivciro; por S. 
Fernández. 
Umpires: Man-ero y R. García. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Francisc« Rodríguez. 
HAVANA PARK 
El desafío más interesante por 
los.clubs que tomaban parte era el 
del Havaoa Park, entre los Aristo-
eráticos y los Conductores. 
Resulfó un« fácil victoria para los 
muchufehers de Vílialba. qne están em-
peñados, y I© conseguirán, en ir a Va-
radero ocupando el primer tugar pa-
ra dar así el ejemplo a los remeros 
de su club. 
E l ''Progreso" turo que emplear 
tres pitchers. 
Ef c'Vedado" empezó con Villavi-
cencio en el box y terminó con Mu-
llin, logrando con esta poderosa com-
binación embadurnar de lechada á 
los pobres muchachos de Abascal. 
Los jugadores del "Vedado" ju-
garon bien y especialmente los her-
manos Calvo: pero la cogida más sen-
sacional, del premio la hizo Lavandei-
ra atrapando vuelto de espaldas y á 
todo correr una enorme línea de 
Abascal, en terreno de foul y más allá 
de la bandera. 
Ferrer jugó el oatcher como él sa-
be hacerlo y no permitió robo algu-
no; además se distinguió dando plan-
chitas, que son su especialidad. 
E l score del juego es-como sigue: 
VEDADO T. O. 
v. a H. O. A. E . 
i . 2 0 1 0 0 0 
Totales.' . .1 30 5 6 27 10 4 
heníry clay 
; V. C. IT. O. A. E . 
Casuso, ss. . . . ... 3 1 1 3 2 
Ferrer. c 3 1 1 6 2 
J . Calvo, rf. . . . 2 1 1 
T. Calvo, ss. . . . 4 1 1 
M. Alfonso, cf. 
E . González. 3b. . 3 2 1 
J E . Obregón Ib. 4 0 0 





3 0 0 3 0 0 
8 
6 
1 0 0 
0 0 
0 0 
Peromingo, c. . \ 
Valdés, 2b. . . ,, 
Alfonso, p. y If.». 
• E. González, ss., 
Baranda, If. Ib.jp. 
0 1 1 0 0 
5 0 3 0 0 4 
3 0 0 0 
1 3 
1 1 
Villavicencio. p. . 1 0 0 0 0 0 
Mullin, p. . . . 3 0 0 0 2 0 
Total os. . . . 30 6 6 27 9 , 2 
PROGRESO 







0 0 0 0 2 
1 2 
2 2 
Isalve, e. . . . . 3 0 0 6 
Bardina. rf. . .j 
Cubillas, Ib. ., * 
| M. Rodríguez, |p 
I Sáez, Ib. . . 4 
''J. Acosta, 3b. *. 
i 
Totales. . . . 32 3 6 27 15 6 
Anotaci{6n por entradas 
Romeo y Julieta. 000 012 110—5 
Heniy Clay. . . 002 000 001—3 
Sumario 
Stolen básete: Cubillas, Valdés, J . 
! Acosta, Ferré t* y Baranda, 
i Sacrifice hijfcs: H. Herrera y Pero-
tmingo. 
' Double pla f̂s: Valdés y C. López. 
Struck outfe: por Baranda 3, por 
¡Portillo 2, pejr Vidal 5, por J . Alfon-
iso 1 y por IVll Rodríguez 1. 
i Bases on bialls: por Portillo 1, por 
| Vidal 3, por¿r. Alfonso 3, por M. Ro-
dríguez 1. 
"Wild pitetíes: por M."Rodríguez 2, 
Balkt por!Portillo 1. 
Umpires: | E . Gutiérrez y V, Gon-
zález. 
Scorer: Ai Conejo. 
PREMÍO DE AMATEÜRS 
E n Almendaros 
Por la tande se batieron los mucha-
clios del tícfji Ruiz con los que llevan 
iluto por su -teterna derrota. 
Por no pferder la costumbre, el 
'"Medina"'volvió a perder. Con este 
¡desafío y 1* pérdida del "Progreso" 
i a mano dedos vedadistas, el Atléti-
co se queda dueño absoluto del se-
igundo lugar. 
El seoretdel juego es como sigue; 
ATLETIOO 
V. 0. H. 0. A. B. 
ÍO. González, 3b.. 3 1 1 3 4 2 
R, Montejo, 2b. 
Ogazán, ss, , , 
Hungo, Ib. , , 
Quíveiro, c. , , 
Villazén, p. . . 
T. García, rf. . 
Clark, cf. . . , 






2 0 0 1 0 0 
3 0 0 3 0 0 
2 0 0 2 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 
0 0 10 1 0 
1 1 8 1 0 
1 1 0 4 1 
F. Kernández. 2b. 
R, Herrera, 3b. . 
Estrada, if. cf. . 
Baranda, ss. . , . 
Domínguez, cf. . 
Llorens, rf. . . . 
Noriega, rf. . . . 
B. Obregón, Ib. . 
S López, c. •. . . 
Abascal, If. . . . 
M. de Oco, p. . . 
Quintana, p. . . . 

















0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 9 0 0 
0 0 
o o 
1 0 1 1 
Totales. . . . 30 0 3 27 10 3 
Anotación por entradas 
Vedado T. C. . . 013 002 000—6 
Progreso 000 000 000—0 
Sumario 
Stolen bases: E . González y Lavan-
deira. 
Sacrifice hits: Ferrer y M. Alfonso. 
Double plays: López, Casuso y J . 
E . Obregón; Romero y B. Obregón, 
Struck outs: por Romero 2, por M. 
de Oca 2, por Villavicencio 2 y por 
López 2. 
Bases on balls: por M. de Oca 2; 
por Villavicencio 5; por López 2; por 
Romero 1. 
Dead ball: por M. de Oca 1. 
Umpires: Bea y Areaño. 
Tiempo: Dos horas. 
Scorer: A. Conejo. 
E L JUEGO DE AYER 
E l "Hoyo de Monteroy" 
sigue perdiendo 
Ayer jugaron en Al mandares el 
MRomeo y Julieta" y el "Hoyo de 
Monterey," saliendo victorioso el pri-. 
mero. 
Be distinguieron Ferrer y el gran 
Morejón, tanto al campo como al 
bate, 
AZULEJO, 
Totales. ^ B 26 4 3 27 13 3 
UN DIAJFELIZ 
Con, este título teugo inscritp en ei 
diiarip fle mis uotas 4 ajfiffd^lé 
del Jueves; np le olvidaró nun^a. Día 
de Jasaenso rábilo y alearía; qüAataj» 
voces iufautilcB morrahím en el espa-; 
cíe y a.logr̂ bwi coft m i w g a a á los' .en-
cantadores jardines del Parque de Pa-
latino. 
¿De que se tratará? dir&ti algunas 
amables lectoras aficionadas a paseos 
campestres. Pero no se impacienten 
amiguitas mías, se lo diré en breves 
palabras para calmar su curiosidad. 
¿No conoce al colegio "Esther"? pues 
a él o a algo qne ao relaciona con él 
voy a referirme. 
Después de un curso de muchos des-
velos, y verificados los exámenes en 
la segunda quincena del mes de Junio, 
hemos seguido trabajando en la termi-
nación de las labores, hasta esta sema-
na, en que hemos dado fín a ellas y 
quedan expuestas en los salones del 
colegio, hasta el día 30 del presente, 
para que todo el que sea admirador 
de los trabajos de la mujer pueda pa-
sar a ver las muchas y variadas labo-
ree cuya dirección ha estado a cargo 
de la inteligente y laboriosa señorita 
Olimpia González. 
Ya me había olvidado de mi propó 
sito al ponerme a escribir, no es ex-
traño; cuando hablo del Coleegio me 
entusiasmo. Llevo aquí varios años, 
lo considero como mío y lamento el 
día que termine mis estudios y teî ga 
que decirle adiós, quizás para siempre. 
Al conocer al colegio Esther cono-
cerá a su entusiasta directora que no 
descansa en su ardua labor; y se afa-
na en proporcionar a sus alumnas ra-
tos de expansión, sobre todo cuando 
terminamos el curso; por eso el día 25 
queda grabado en mi memoria con le-
tras imborrables; en lugar de come-
dias y discursos hemos tenido una gi-
ra a Palatino. 
Imposilxle 'describir la animación y 
la alegría; basta decir que a las seis 
de la tarde salimos de aquel ameno 
lugar después de una espléndida me-
rienda con que nos obsequió nuestra 
Directora y de apurar unas copas de 
laguer frío obsequio de la fábrica de 
cerveaa ''Tívoli" y para terminar de-
dicaímos un rato, las mayores como yo, 
al delicioso arte de Terpsícore á los 
acordes del magnífico órgano que allí 
existe. 
Sólo me resta darle las gracias por 
la atención que me han prestado al 
leer esta crónica, 
UNA ALUMNA, 
A L Q U I L E R E S 
'BARCELONA 29, altos 
8871 
S E A L Q U I L A a ma t r imon io solo, la sala, 
comedor y dos cuartos de la casa calle de 
Progreso n ú m . 15; servicios independientes; 
no hay papel en la puer ta y se cambian re-
feroncias; en la misma in forman. 
8870 S-SO 
8BJ AL.ftüILA, en casa de f ami l i a respe-
table, un departamento con v i s ta a la ca-
l le , propio para dos personas; Galiano n ú m . 
95, an t iguo, altos. 8865 S-30 
SK AIÍQ,UIIÍA la ca«a si tuada en el Ve-
dado, en la calle 8a. n ú m . 292, entre C y 
D. Renta $fi3-60. Informes en A m a r g u r a 
n ú m e r o 23. Te l é fono A-2744. 
8892 l"-30 
V E D A D O . I n ú m . 19, se a lqu i la ; po r t a l 
a l f rente y a un costado, sala, saleta, cinco 
cuartos., comedor, b a ñ o s , doble servicio, etc., 
extenso parque y J a r d í n . I n f o r m a r á su due-
ño en la misma, de 2 a 6 p. m. 
8885 4-30 
V E D A D O . En $64 americanos se a lqu i l a 
el chelnt de 2 pisos en 6 esquina a 5; po r t a l 
corr ido en sus 4 fachadas, sala, comedor, 
Si4, cochera, 1|4 para criados, baño , e l e : en 
el mismo e s t á la l l ave ; su d u e ñ o : Belas-
coaln n ú m . 121, T e l é f o n o A-3629. • 
8897 «-30 
SE A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Pere-
g r ino n ú m . 2, esquina a C h á v e z ; sala, dos 
cuartos y d e m á s servicios; precio: cuatro 
centenes; la l lave en la bodega esquina a 
Belascoaln. 8909 8-30 
SE ALIQUIIÍAN los frescos salones de l a 
esquina de Santa Clara n ú m . 20, p r ó x ' m o s 
a los muelles y con todas las comodidades. 
Informes y l lave en el a l m a c é n de m i r a -
guano y almohadas de Mercaderes n ú m . 41, 
8913 8-30 
H A B I T A C I O N ampl ia y vent i lada, inde-
pendiente y confortable, se a lqu i l a a ca-
bal lero solo; tiene lavabo, retrete y b a ñ o 
pr ivado; luz e l é c t r i c a y servicio, con o, sin 
muebles. Vi l legas 66; no es casa de ve-
cindad. 8912 4-30 
S E ALQtJIIiAÍÍ, en 10 centenes, lós her-
mosos altos de la casa de Neptuno n ú m e -
ro 220, antiguo, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en 
la bodega de Marqués González y Neptu-
no; para más informes en la perfumería de 
Manrique y San José. 
C 2616 8-80 
SITIOS Ntlsu. 05.—Se alquila ,próximo a 
desocuparse, puede verse a todas horas. I n -
formes on Habana núm, 98. 
8922 8-30 
V I L L E G A S 5 7 
casi esquina a Obispo, so alquilan los her-
mosos altos que ee prestan para médloo, 
para dentista hay hecha la inatalaolfln, pa-
rar ofloina o para familia; rentan 10 cento-
nos. Informan en Obispo núm. 105 Kranier. 
8910 4-80 
SIN NUROS HQ a lqu i lan tres habltaolonea, 
Juntas o s e p a r a d a » . Ritió c é n t r i c o ; I n d u s t r i a 
n ú m . 130, j u n t o a San l iafae l , oon comodi-
dades modonma, 8918 4-80 
O - A S A B O S T O N 
U R I N A NUM, 9t 
lOcta hennoBa y frasca, oai?a h* Pido reí 
• uur.FKla por BU nueva dueña. Ha,/ \ \UB-
ntfipo» (irpartamentos para matrimonios «ín 
hijos, y hombres bolos, con muy buena co-
mida y precios eoonftoüoos. Se habla líla-
pafloh inglls y Frunce», 
7708 alt, IS-fl J l . 
8M A L Q U I L A EN ^BO Ü \ . 
CASA ÍTOHVA m LA C A L Í - ^ H SJNTÜH 
15 Y 171 ho MAS FRKaqo "DB; LA LOMA 
P í l L V U D A D O i TÍÜJNK J A R D I N , iPOflTAL, 
HALA, HALHTAs TliKfi G H A N D I ^ ITAIilTA-
C K O T S . (TCAUTO Dlfl BAÑO, GO^IOKOH, 
C'CHUNA, CHíAHTÓ ClRíAPOS, SEUrVl-
íUurt RANlTArunB, DOa^iaS PATIO Y AKQ-
THÁ. T^A L L A V H AL ^'AOO. DU£3ÑO 
EN O'aálLLY NUM," 69, ALTOS, 
8885 8-SS 
fi!«ht>, 6 iflfnpw«ypj|,.n en Pepseveí-atipla núm. 
M A, (5ÍI f a tí «, m. ^ciéfotio 4-ilil. 
l i l i • ¿-28 
•feFSS ftftmqii'.y íl« «Jilear. 
ACOSTA M'itt. S«, se alquila un alto 
muy iresco; vale ouatro lutses. Puede ser-
vir paru un matrimonio, por sus oomodi-
dades. Dan razOn en Jesús Mai'fa nüm, 71. 
88:51 4-28 
V E D A D O 
En L í n e a n ú m . 142, j u n t o a la Ig les ia dol 
Carmen, se a lqu i l a una casita muy fresca 
y r e c i é n constr i i l f la ; tiene «ala, comedor, 
trpfl cuartos, b a ñ o , cocina, cuar to de orla-
da y amplio j a r d í n . Informes en L í n e a 146, 
8829 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina n ú m . 28. en doce cente-
nes, con sala, saleta, comedor, a cuartos, 
bailo y d e m á s sorvlcios. T a m b i é n se a lqu i -
lan para fin de raes 4 casas en 27 y 2, de ocho 
a diez centenes cada una; sala, comedor, 4 
cuartos, bafto y deraft* servicioa: In fo rman: 
callo 2 Ji t lm. 12, T e l é f o n o F-1205. 
8869 4-28 
A N I M A S N U M . 14S. So a lqu i l an en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, pal lo , cocina, 2 duchas, ba-
fto y 2 servicios. La l lave en l a c a r p i n t e r í a 
esquina a Gervasio; Informes en Habana 
n ú m . 111. altos, de 11 a 3. • 
8S38 • • 8-28 
SE AIÍQUIIJAN los altos de S u á r e z n ú m . 
10, acabados de fabricar , con cuatro cuar-
tos, sala, azotea y servicios. Rentan 11 
centelles. Llaves e Informes en el n ú m . 8. 
8887 4-28 
StE A L Q U I L ^ l a casa Obispo n ú m . 5, en 
la Plaza de Armas, propia para a l m a c é n de 
v í v e r e s por su capacidad y s i t u a c i ó n ; den-
t ro de tres d í a s es ta rá , vac ía , y puede verse 
desde hoy. Informes : B a r a t i l l o n ú m . "9. 
8839 8-28 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15. 
Recomendada por varios Consulados F: 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, a l lado del Co-
rreo y de la Aduana, Los e l éc t r i co s para 
todas partes pasan a l lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios mód icos . 
8812 8-27 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O o a l m a c é n , se 
a lqu l ia un gran local, da, a la calzada del 
Monte y a la calle de Zil lueta, I n fo rman 
en Zulueta núm, 73, altos. 
SS11 8-27 
SE A L U t J l L A Maloja n ú m . 182. en 135-00, 
con dos ventanas, sala, saleta y seis lu jo -
sas habitaciones; e s p l é n d i d o servicio sani-
t a r i o : I n f o r m a r á n a l lado, n ú m . 134. 
8817 4-27 
E N 12 CENTENES, se a lqu i l a la casa A n -
cha del Norte n ú m . 122, con dos ventanas, 
z a g u á n , tres grandes cuartos, b a ñ o y cuar-
tos en los s ó t a n o s para criados. La l lave 
en el 120. I n f o r m a n : Campanario 164, an-
t iguo . 8810 4-27 
SE ALQ, im-AN frescas habitaciones amue-
bladas y con todo servicio, y un departa-
mento bajo con entrada Independiente; se 
cambian referencias; Empedrado n ú m . 75, a 
una cuadra del Prado. 
8822 4-27 
SE AL.Q.II ILAN, acabados de l i m p i a r y 
dar lechadas, los bajos de las casas A n -
cha del Norte 319 y 319 A, ant iguos; t ienen 
sala, saleta y tres cuartos, en siete cente-
nes; la l lave en l a c a r n i c e r í a , 315; t ó m e s e 
el carro de Universidad, 8820 4-27 
Se a lqu i l a un ffran local con sus ar-
matostes, para establecimiento de sastre-
r ía , c a m i s e r í a , p e l e t e r í a ó t ienda de ropa; 
en los bajos del hotel "Gran Cont inenta l ," 
Oficios y Mura l l a . 8801 8-23 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON AGUA CORRIENTE, L U Z E L E C T R I -
CA, T E L E F O N O Y CRIADO, A $12-72, $15-90 
Y $21-20. 
O ' R E I L L Y N U M . 10, ALTOS. 
8S19 ' 6-27 
CONSULADO N U M . 111, casi esquina a 
San Rafael , habitaciones, todas con v is ta 
a la callo, muy propias para personas del 
coniercio. No se admiten n i ñ o s . 
8824 8-27 
V E D A D O . Se a lqu i l a la hermosa casa 
F esquina a 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños , y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. I n f o r m a n en 
l a misma. 8816 6-27 
NEPTUNO 105.' Se a lqu i lan los bajos de 
esta casa con sala, antesala, comedor, 5 
cuarto.?, b a ñ o y dos inodoros. L a l lave en 
los aMos, é Informan en Compostela núm. 
71. de 1 á 3. 8777 4-26 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa ca-
lle de Merced n ú m . 15, y los altos del 15 A, 
D a r á n r a z ó n al lado, y en M u r a l l a 27, altos, 
8775 4-26 
O ' R E I L L Y NUM. 84, moderno, se a lqui la 
una sala con b a l c ó n á l a calle y buenas 
habitaciones interiores, muy frescas por ejj^ 
t a r de cara á l a br i sa ; casa de orden. 
8774 4-26 
E S Q U I N A 
Se a lqu i l a l a casa Habana e s q u i n á á 
Obrapla. I n f o r m a n en l a bodega. 
1788 4-26 
SE A L Q U I L A la casa Consulado n ú m , 78, 
compuesta de p lan ta baja y tres salones 
altos, á p r o p ó s i t o para l a r g a f a m i l i a ; 16 
centenes. Informes : Valdepares, O b r a p í a 35, 
8763 4-26 
C A R D E N A S 65 
Se a lqu i l an los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altos de l a bot ica esquina á Gloria, 
Informes en Obispo n ú m . 104. 
8768 • 4-26 
CASA DAMAS N U M , C55, p r ó x i m a á los 
muelles <Se San J o s é , preparada para fonda 
ú o t ra clase de establecimiento; se da con-
t r a t o ; in forman en San Rafael n ú m . 11%, 
" L a Esmeralda." 
8766 26-26 J l . 
S E ALQUILA 
en Neptuno, ú l t i m a cuadra, p r ó x i m a á la 
Univers idad y carros do San Francisco y 
Aduana, una cuadra m á s a r r i b a de Infan ta , 
muy vent i lada, casa acabada de fabricar, 
oon 6 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de asotea y cielo raso, doble 
servicio sani tar io y b a ñ a d o r a , g ran patio 
oon lavadero. Se da barata, I n f o r m a r á n 
eu la casa de l a o a r p i n t e r í a de l a eequina, 
8776 4-26 
Se a lqu i l a y se vende l a bien si tuada y 
o é m o d a casa San Federico n ú m . 32, entre 
I^orte y Loo, con toda clase de comodida-
des; l a l l ave en el n ú m . 20¡ in fo rman en " K l 
Roble," Solís, F e r n á n d e z y Cgu Telf . 7031, y 
en M u r a l l a 35, Te lé fono A-2608. 
8771 B-28 
S E A L Q U I L A un piso al to de San L á a a r o 
n ú m , 388, entre Ven to y Mar ina , fresco' y 
elegante, & la moderna y con escalera de 
m á r m o l ; 7 centenes; Informes; Valdepares, 
O b r a p í a 85, 8762 4-26 
dos casan de nueva pcm«truocJón, oon «a-
la, saleta y tres ouartqB, qnp, y «ftlfti come" 
dor y dos cunrtos, otra; coa piso» de mo-
saico, sanidad completa. Itetán en el mejor 
punto de Jesúe del Monto y m á s ventilado. 
Lgs l lave» en l a bodega Luyanfl, y las o*« 
stui f la vuelta, per Marqué* d« la Torre, 
B P. y 6 C; informan en Zanja «úm. %%. 
$160 8.23 
laero B^r t i enem cuatro habU^oionee, spila, 
saleta y runifidor; de r'Sfileíiip Ro^tfut!; 
c 'ón; su' dusño In forma en ?! Í*fttn(ÍQ pisto, 
PC! füraíWaeneHi^ Bfi-alau]--
; Í7M , / v % \:.Hl..- *w i 
S E A L Q U I L A la casita Universidad núm. 
20, entro Nueva y Crua del Padre, en $22 
plata; uervlclo «anltarlo moderno; informes 
on la Notar ía del Dr , A. García Huerta, 
Agular núm. 43, do 9 á 11 y de 2 á 4. 
8761 8"2Í 
E N O CKNTE?(EÍ» BO a lqui lan lo« hermo-
BO« y frescos altos de Leal tad n ú m . 184. 
cerca do Reina, con «ala, saleta, 8 habi ta-
cionea, d e m á s servicios y escalera de m á r -
m o l ; todo nuevo; l a l lave é informes en 
los bajos. 8787 P'26 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa San Migue l 66. 
Se hacen grandes reformas en ella. E s t a r á 
l i s ta para el d ía 15 de Agosto. Por su ca-
pacidad y grandes departamentos, se presta 
para a l m a c é n de muebles, de Tabaco, f f i b r i -
ca de Idem, Casa de H u é s p e d e s , etc. I n f o r -
man on la misma y en B a r a t i l l o m'nu. 1, 
T e l é f o n o 1768. 8781 20-26 J l . 
SE A L Q U I L A la casa si tuada en la calle 
15 entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
Rala, saleta, ocho habitaciones, s a lón de co-
mer y cuartos de criados y d e m á s servicios. 
Renta 18 centenes. Informes en A m a r g u r a 
28, T e l é f o n o A-2744, 87í>9 10-26 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle de Amis t ad n ú m . 61 A, entre San 
Rafael y San JOE§; con sala, saleta, siete 
habitaciones, s a l ó n de comer y cuartos de 
criados. Renta 22 centenes. Informes : en 
A m a r g u r a núm, 23, Te lé fono A-2744. 
8798 10-26 
ESPLENDIDOS altos del Café Mar te y 
Belona, Monte y Amis tad , se a lqui lan pa-
ra casa de h u é s p e d e s , sociedades, etc. T ie -
ne grandes salones. I n f o r m a n en el mismo. 
C 2593 4-26 
los pisos 1°. y 2o. de l a e s p l é n d i d a casa 
Compostela n ú m . 132, esquina á Merced, con 
todas las comodidades para f a m i l i a de gus-
to. Tienen agua en abundancia, á v i r t u d 
de h a b é r s e l e s dotado de motor e l éc t r i co . Las 
l laves en el establecimiento del bajo, é i n -
formes su propietar io, Coeme Blanco H e -
rrera , San Pedro n ú m . 6. 
8745 10-25 
SE A L Q U I L A en Monserrate 41, piso ter-
cero y para caballeros solos, una ampl ia y 
fresca y vent i lada h a b i t a c i ó n ; tiene lavabo 
é i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a con servicio 
sani tar io moderno, p"or $15 Cy. mensuales. 
Preguntad por Mar iana Zarandona. 
8734 8-25 
SE A L Q U I L A el elegante piso al to l e t r a 
B de la casa Habana 183; servicio sanita-
r io moderno y abundante agua; la l lave en 
la l e t r a A, y para informes: San Pedro 6. 
Sobrinos de Herrera . 8746 10-25 
SE A L Q U I L A el cómodo al to de l a casa 
Escobar 102, cerca de Neptuno, propio pa-
ra f a m i l i a de gusto; servicio sani tar io mo-
derno. L a l lave en los bajos, y para in fo r -
mes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera . 
8747 ' 10-25 
NEPTUNO N U M . 1G2, p r imer piso, moder-
na, con cielo raso. sala, saleta. 3|4. come> 
dor; se a lqu i l a en precio módico . La l lave 
é Informes en el 162 A, n r lmer piso. 
8756 8-23 
V E D A D O , Se a lqu i l a en seis centenet 
una casita muy fresca, con toda clase de 
comodidades, buen servicio sani tar io y j a r -
d ín . Quin ta de Lourdes, calle G entre 13 
y 15. E l portero tiene las llaves. 
8753 8-25 
SE A L Q U I L A N los magní f icos altos de 
Reina n ú m . 129, esquina á Escobar. I n -
fo rma su d u e ñ o en Prado n ú m . 88. bajos. 
8695 15-24 J l . 
P A R A E L V E R A N O . Se a '^u^a un bon i -
to chalet en el mismo paradero de Bxiena 
V i s t a ; es muy fresco y sano; con dos l í n e a s 
de c o m u n i c a c i ó n en l a misma puerta. Pre-
cio m ó d i c o ; las l laves enfrente; Informes: 
Neptuno núm, 4, altos. Te l é fono A-4114, 
8682 15-24 J l . 
SE A L Q U I L A 
Casi esquina a l Parque Central , en San 
M i g u e l n ú m , 3, se a lqu i l a la p lanta baja 
para establecimiento. 8674 8-24 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 1 "> núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños , cuatro balcones á la calle, cielos ra-
sos, electricidad, etc. Informes: F n ú m . 30, 
entre las calles 15 y!17 . 
8705 8-24 
SE A l , Q U I L A el boni to piso al to de Lea l -
tad 38, á la brisa. 2 cuadras del Malecón , 
con sala, recibidor, 414, comedor, galena, 
1|4 alto, b a ñ o e sp l énd ido , doble servicio, 
precio: 15 centenes. L a l lave en la bodega; 
informes: Obispo n ú m e r o 121. 
S680 8-24 
V E D A D O . Se a lqu i lan 5 casas ar-ibadaa 
de fabricar, con todas las comodidades mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centenes; la l lave e 
Informes en las mismas. Calle M esquina á 
11. Telf . A-3194. 8712 8-24 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C. P r ó x i m a á quedar 
desocupada, se a lqu i l a por contrato en 35 
centenes mensuales. E s t á si tuada en es-
quina de Fra i le , t iene sala, ves t íbulo* rec i -
bidor, 5 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina y 
por ta l corrido. T l é n e Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque espacioso. I n f o r -
m a r á n por los Te l é fonos A-3506 y A-7414, 
si comunican, ó en Aguacate n ú m e r o 128, 
de 1 á 4, N o t a r í a de Solar. 
8665 • 8-24 
SE A L Q U I L A N los bajos de Empeorado 
59, y el 61 de la misma, propios para ofici-
nas ú otro negocio cua lqu ie ra ,de l comei-
c ió ; las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Vi l legas 21; m á s informes: Monserrate 71, 
altos. 8700 6-24 
S E A L Q U I L A N los altos espaciosos > 
venti lados de la t ienda de v í v e r e s Ancha 
del Norte n ú m e r o 245. 
8668 e-24 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, r e c i é n fa-
bricada y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de al to y bajo, que se 
a lqu i l an jun tos 6 separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do-
tados de lavabos de agua corr iente y desa-, 
g ü e , hermosa cocina, cuarto de b a ñ o s y ser-
v ic io sani ta r io completo. 
8584 15-23 J l . 
JUNTOS O S E P A R A D O S , se a lqu i lan en 
m ó d i c o precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar en esquina; Infor-
mes en "La Princesa," Compostela y J e s ú s 
Mar í a . 8594 8-23 
O B R A P I A N U M . 14, esquina á Mercade-
res, ae a lqui lan, una accesoria y habi ta-
ciones con ba lcón á l a calle é inter iores . 
8579 8-28 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes completamente independientes, claras y 
buenos pisos, á s e ñ o r a sola, caballero solo 
ó ' m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . No se admiten t a m -
poco animal i tos . I n f o r m a n en A m a r g u r a 33, 
8834 8-23 
E N 11 CENTENES 
se a lqu i lan los bajos da B e l a s c o a í n n ú m . 
128, casi esquina á Reina, con muchas co-
modidades, z a g u á n y dos ventanas. La l l a -
ve en los altos. Informes en Teniente Rey 
n ú m . 80. 8618 8-23 
m a lqu i lan Ion p-ltos de Campo^tela n ú m , 
80, con en t rad^ Jn^ependlcnte, escalera de 
m á r m o l , sala, saleta y siete hcrmoHati ha-
b l tac lone» , comedor al fondo, hermosa ct>s 
clna, cuar to de bafip y de criado.'*. La l l a -
ve en lo» bajos. Informes en Teniente Rey 
n ú m . 30, 8849 8-28 
E N L A N E W \t)ft.K, Amistad 61, entra 
San Joaá y S$m Hafael. alquilan luibt-
tftolohe^, con ó BÍU vaueUles. desde un uan-
tén basta clnoo. y M admiten abonado» á 
la mesa. Te lé fono A-6621, 
?614 8-23 
"aiS AWÍliíLAN 
ItMi tsplíntíMasj ^Uftii 4© AgúUa 9% ft una 
v,midm «le f$ga ifíafaei, eon a^tm en abun-
dancia., frectlo; t i f.í!»Un<3a, «ttoemea; í i s 
^ « a *VÚUJ, ÍQi. Toléíoi te AraTSO, LiRr^ra, . , 
" m i " ' 8-̂ 1 -
A L T O S D E L C A F E "La Isla." GaU 
ant iguo, esquina á San Rafael- j , ano 82 
tnmentoe y e s p l é n d i d a s h a b i t a d o ^ 
fieecas y con v is ta á la calle ne8' ^Uv 
8638 
s-23 
E N E L G E B t I l o 
Carmen n ú m . 6, con portal Bal 
dor, sois cuartos, g ran patio, cocin^ COnie-
y Mervicios Mauitario.s completos- liüc'ha. 
dras de la Calzada y Paradero de i Pa-
v í a s . Precio: $31-80, La llave en , T r ^ . 
g-a de la esquina. Para m á s infop bci(1«-
Obispo n ú m , 108. 8578 urine8; eil 
_ - _ _ _ _ 8 - 2 i -
SE A L Q U I L A N , propios para otiTT^— 
misiones, los altes de Santa Clara r 6 Co' 
Informes en los mu ; ios, núm, 24, 
8575 
8-21 
SE A L Q U I L A N en doce cente i ies i 
dernos bajos de San Nicolás 65 em 08 Ill0", 
tuno y San Miguel , Tienen s a l á s a w Nei>' 
medor a l fondo, ü cuartos y dobl ' Cm 
Llaves en la misma. e 10 
8546 
baño. 
D E P A R T A M E N T O . Se alqui la 
puesto de cuatro cuartos, con cuati-o ,C0ln' 
ñ a s á la brisa, entrada independient^"15* 
e l é c t r i c a y d e m á s comodidades en p 
drado n ú m . 15. A d e m á s , habltacionfamPe1 
«vista á la calle en O'Kei l ly núm 1» C0l]í 
8556 15-21 n 
L U Z N U M . 10. Se a lqui la los h e r m Z T i 
frescos altos de esta casa, con toñll y\ 
comodidades modei-nas. La llave en lo- K 1 
Jos. In fo rman en Inquisidor núma in ~ 
12, a l m a c é n . Te lé fono A-;!198 ' ^ 
8548 • ' . ' • 10-21 
ORAN HOTEL ÍBERISi 
Indus t r i a 1G0, esquina á Barcelona f 
cien habitaciones, cada una con su bnfl ̂  
de agua callente, luz, t imbres y elevad*!* 
e léc t r i co . Precios sin comida, desde un 
so por persona, y con comida desde r u ' 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, preoifti 
convencionales. Te lé fono A-2998 
C 2327 J L j i 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, VeaTT'' 
y en el mejor punto de la loma ' (tr&nvtv 
para la Habana cruza por frente 4 ia 
ca), localidad cerca de los baños de in&,| 
se a lqu i lan nuevos deprtamentos indepen* 
dientes á famil ias ú hombres so'oa, coñi 
toda clase de comodidades, bafios, l'nodo 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos all» 
mentos y á moderados precios; más ba' 
ra to que n i n g ü n hotel en la ciudad, mesíi 
excelente y t ra to de fami l ia . Dirigirse Z 
H . G. V ida l , calle 17 entre E y D, "Vj* 
l i a V i d a l , " Vedado, Habana. 
C 2360 JI; ! 
S E ALQUILA BARATA 
la casa B á r r e l o n ú m . 138, Guanabacoá . si-i 
tuada al lado del puente de la Empresa' 
nueva, á dos cuadras del paradero; tiene1 
por ta l , sala, s á l e l a , cinco cuartos, comedor' 
pat io y traspatio. L a l lave en la misma!; 
Informes: Cristo n ú m . '¿2, Habana. 
848:1 15-19 Jl. I 
SE A L Q U I L A N tres (-ayas en Cruz del Pa-
dre n ú m s . 44, 46 y -18, moderno; son gran-
des y rec ién construidas; .arañan á 5 cente-
nes; su d u e ñ a , J e s ú s del Monte 230. 
8634 10-20 i 
P A R A TODA clase de comercio, se alqui-
la un sa lón do S por S metros, en 28 v ?• 
e s t á al terminarse. In fo rman en la misma' 
15-17 Jl, 
SE A L Q U I L A N , para a l m a c é n 6 cosa a n ~ 
loga, los grandes bajos San Ignacio númj 
96. entre Luz y Santa Clara; úl t imo pre-
cio: Uid pesos. Su d u e ñ o : Damas núm 143 
83T3 •ó-t7- Jl, ': 
SE A L Q U I L A N , el piso intermedio de la 
casa <-alle de C á r d e n a s núm. 1, casi esqui-
na á Monte, y los dos pisos altos de la ca-
ŝ , calle de Corrales núm. 15, antiguo, In-i 
fo rman : Pí y Hermano, Corrales 9, Pa-: 
n a d e r í a , 8500 15-19 Jl, 
Z U L U E T A NUM. 2tí. csaulna á Animas,: 
Se a lqu i l an habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran s ó t a n o de tres 
metros de puntal . 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y venti lado. 
8348 • 15-17 Jl. 
E N LO MAS A L T O DK L A VIBORA, 
Pocito y Delicias, se a lqui lan unos espa-
ciosos altos, acabados de fabricar, con 6|4,; 
sala y una hermosa terraza; informes en 
Gloria n ú m , 91; la l lave en la bodega. 
8480 15-19 Jl, 
SE A L Q U I L A N á hombres solos 6 ma-
t r imonios sin n iños , hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcOn á !§, calle, 
luz e l é c t r i c a y l impieza, en los altos del 
café "Vis ta Alegre ," Ancha del Norte y 
Be la scoa ín , I n f o r m a n en el café, 
8344 15-16 Jl, 
SE A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. In-
f o r m a r á n en Cuba y O'Reilly, café Cario, 
C 2507 . 15-14 Jl. 
MONTE N U M . 322, UNOS ALTOS MUY ES-
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , DECORADOS 
POR UN NOTABLE} ARTISTA, CON TODO 
E L CONFORT Y LUJO QUE PUEDA D E ' 
SEAR U N A F A M I L I A D E BUENA POSI-
CION, I N F O R M A SABATES Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D NUMERO 20, TELEFONO 
A-S17S. 8237 I6-I3 J1, 
SE ALQUILA en Guanabacoa 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio (-'a 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de v is to ; calle Max»-
mo Gómez n ú m . 62, Guanabacoa, Tamoien 
se a lqu i lan accesorias y cuartos amuebla-
dos 6 sin amueblar. _. 
7652 26-2 JL 
S E A L Q U I L A 
E l magnifico piso al to de la casa 0 ^ 
I ly núm, 50, casi esquina á Habana, P1"0^^ 
para famil ias 6 para escritorios, :Bntr*" 
Independiente, suelos de mármol , s^v ^ , 
sanitarios. I n f o r m a n en el núm, 48, 
n a d e r í a "La Catalana," á todas horas. 
7654 2 6 - 2 ^ 1 ^ 
CERRO N U M . 480, antiguo, se alciul ftano 
casa de 14 habitaciones con gran 60 , ,. 
baños , ducha; en la misma ^f.1 ^t^a, 
t a m b i é n se a lqu i lan grandes habliaci 
C 2256 -a-30 3 
E N R E I N A 14, se a lqui lan hermosa^ ^ 
bitaclones con muebles ó sin ellos, c _ & 
do servicio, con v i s t a á la cal l^ ; ^ " ^ o r a l i -
lielnft todas horas; se desean personas dad; en las mismas condiciones 
entrada á todas horas. 
SOS 
A G U I A R 101, ant iguo, entre So1 ^ f 'v ft 
l ia , en el centro de todos los neg, eléatri'-
una cuadra de todas las l íneas 0161 e3 pa-
co; hay departamentos y liabl<.RC1°c come-
r á toda clase de oficina y con to<ui ^ ^ 
didades. 7898 
A L T O S .e „ 
Se alcuillan los e sp lénd idos alt^raS del 
casa Vi r tudes núm, 41, á ôs ^rioncs y 
Piado, con sala, saleta, 4 h a b I t ^ r v i c ' 0 
tres m á s en la azotea, con todo mosáiooS 
Independiente, pisos do m á r m o l y ¿atná8, 
escalera de mfcnnol, baño y todos ^ftciei' 
servicios sanitarios. La nave g^uit^ 
v.n "La Regento," Neptuno núm- o*' 4 j i 
á Amistad , 7806 ' — r " 
EN CHACON 8 (6«os) ^ i a l a p* 
milla respetable, ee alquila ^ 
su eseritorlo. O. 
Pe alquila. 'l0n V BJD VDO, 
fono 7.0.36, <J e« la ca«a lAÍ*»* 
OJO A LA GANGA. Casa nueva, se'al-
quila. Pasaje la Crecherlo núm. 42, ptre 
21 y 23-; sala, comedor. " grandes, cuartos, *« 
i n s t a l a c i ó n de luz y ^as, patio, portal r J 
Ja rd ín , en 5 centenes. Su d u e ñ o : Damas 14. | 
8372 15-17 Jl. 
DIARIO DE LA KAR1NA.—«Edición de la mañana.—jttlio 30 de 1912; 1 1 
¿Que se lia muerto el Mikado? 
Cualquiera advierte 
que todo en este mundo 
cae en la muerte. 
Pero aquí, en esta Isla, 
por rasa artes 
siempre hallaremos* mióos 
en todas partes. 
También está la: peste 
como el Mikado. 
Merecido castigo 
por su pecado. 
La Sanidad trabaja 
por que no cueste 
zozobras y temores 
tan negra peste. 
De seguir mis consejos, 
a cuatro patas 
síganla con sus pulgas 
todas las ratas. 
C. 
iGLESJA DE JESUS DEL MONTE 
La Asociación Pontificia 
; La Asociación Pontificia de la Adora-
rdón Reparadora se halla hoy constituida 
[por 500 hombres, divididos en 24 coros, 
rae los cuales nueve dan la guardia en 
fia.'Iglesia de Jesús del Monte, en el cuar-
ito domingo de mes y 15 en la Capilla de 
-ilas Reparadoras, durante los domingos to-
fdoe del año, y 200 s6fioí>as, las cuajes se 
biallan distribuidas en 13 coros, con sus 
[correspondientes celadoras, 
f La agrupación de señoras data del pre-
ísente año, pero su activa Presidenta, se-
[ñora Isabel Hernández de Párraga, secun-
fdada con celo sin igual por la secretaria, 
íseñora Ramona de Oliva, logran en me-
mos de medio año elevarse a doscientos, 
jlilo cual prueba su actividad y celo. 
E l pasado domingo, señoras y caballe-
ros, unidos en un mismo espíritu se acer-
[caron a las siete a. m. a confortar sus 
raimas con el paat de los angeles, 
f Repartió la comunión el P. Menéndez, 
fpárroco y Director Diocesano de la Obra. 
Durante el piadoso acto en el coro un 
rguinteto. de voces, cantó tiernas endechas. 
A las nueve luce en todo su esplendor 
|]a casa del Señor. Nada más artístico y 
| encantador. 
La multitud devotamente arrodillada an-
pte la Hostia que luce en rico manifesta-
dor; las preciosas vestiduras de los Mi-
nistros, las luces y flores combinadas con 
.gran acierto, forman" un= conjunto que con-
mueve. 
A la hora indicada el P. Menéndez em-
ípleza la Misa solemne, estando de Evan-
ígelio el P. Bonet y de-Epístola eí P. Luis 
ÍVaidés. 
, Del coro parten?.raudales de armonía. 
iBien, inuy bien lo hicieron los artistas 
[y cantantes. 
í E l P. Camarero, ilustre hija de la Com-
pañía de Jesús, habla de la Eucaristía en 
[términos inspiradísimos, luego hace el his-
torial de la Asociación Poirtificia, a la cual 
alaba, así como a sus miembros. E l ser-
knón del F . Camarero' fué, sin "' hipérbole, 
admirable. 
Terminada-la^misa^ quedó la guardia del-
correspondiente a aquella hora vela,; 
[y jos demás pasaron a la sacristía del tem-
donde se les entregó a cada asocia-
ron artístlce Diploma que a la letra 
je así: 
"Asociación Pontificia de la Adoración 
sparadora. Su Santiadad Pío Ha con-
!ído benignamente Bendición Papal in 
rtículo mortis a . . . en su carácter de 
fMiembro de la Asociación Pontificia de 
îa Adoración Reparadora aprovechable 
Ŝiempre que pertenezca a la misma cuan-
sdo llegue el momento de poder obtener 
¡los beneficios que ofrece tan extraordina-
íria gracia." Sigue la fecha y las firmas 
;y sello que garantizan su autenticidad. 
i Ya lo saben, pues, cuantos la muerte los 
;C03a Inscriptos en la Asociación Pontificia, 
•alcanzarán la Bendición Apostólica, gra-
cia la más grande que podemos obtener 
•en la tierra. 
Desnués en la Iglesia se impusieron las 
toedaüas a 15 nuevos asociados, siendo 10 
:de ellos señoras. 
Siguió sin interrupción la guardia has-
|ta las cinco de la tarde. A esta hora 
jse reza el Santo Rosario y la estación al 
f Santísimo Sacramento. Luego el P. Me-
tnéndez habla a los asociados con dulzura 
y amor, como un padre cariñoso que tiene 
itodas sus «omplasencias en sus amados 
fhijos. 
d Después, brillante procesión recorre las 
naves del templo y parque, resonando ale-
gremente los cánticos de aquella muche-
¡dumbre que no bajaría de dos mil almas, 
¿7'a la reserva cantan el "Tantum Ergo." 
Por último y como florón de estos cul-
tos, resuena potente y virogoroso "El Ce-
Tazón Santo," himno de amor y gratitud 
al Deífico Corazón. 
Satisfecha puede hallarse la Asociación 
^Pontificia por los solemnes cultos dedica-
dos el último domingo al Santísimo Sa-




MOVIMIENTO B E ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Valea Díaz, Jesús Mar-
tínez Parga, Victoriano Santamara Plñel-
ro. Nicolás Andi'fcu Selíjas, Qregoilo Ploa-
llo Cervlño. Juan Machado Grandal. Joeó 
González Hernández, José Pombo Gonzá-
lez José Trillo Gómez, Cándido Rey Doce, 
José Lorenzo Cardelle. José M. Otero 
Blanco, José Rivera Fraga, Angel Novoa 
Pereira, Manuel Rodrguez Malde, José 
Silva Fernández, Rogelio Alvarez Rodrí-
guez, Vicente Lorenzo Rodríguez, Domin-
go Vilarlño, Cecilio Seara y Francisco 
García Martínez. 
De alta: Emilio Castro Seoane, José Pé-
rez Toja, Manuel Ruanova Ríos, Francisco 
González Rey, Amador Piñeiro, Francisco 
Rodrguez Aenlle, Jesús Várela, Camilo 
Lage Gómez, José Sanmartín Amado, Ar-
mando Alfonso Bello, Pedro García Regó, 
Indalecio Soutilio, Daniel Candamil Gar-
cía, Higinlo López García, José M. Martí-
nez Rodríguez, Francisco Fernández Gon-
zález, Andrés Santalla García, Manuel Gon-
zález Rubiños, José Fernández Gil, Fran-
cisco Lago Balsa y Pedro Piñeiro Martl-
,nez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Cipriano Rodríguez Cibrlán, 
.Manuel Murías Alvarez, José Meredl Mar-
tínez, José García García, Armando Suero 
Paz, Aniceto Díaz González, Enrique Fel-
man, Alvaro Feito Mayo, José Rodríguez 
Alvarez, Manuel López García, Víctor Fer-
nández González, Rufino García Fernán-
dez, Ignacio Blanco Alvarodíaz, Adolfo 
icernández Campa, Francisco Díaz Alonso, 
Ensebio Sanz Fernández y Nemesio Artl-
les Mendoza. 
De alta: Jerónimo Espinosa Millares, 
José Mufiiz Gutiérrez, i Gablno Díaz MorSn, 
Antonio García Murías, Luciano Villa Ve-
ga, Eugenio García Pérez, José Alvarez 
Losas, Juan Alvarez Melendi, Jesús Fer* 
nández García, Francisco Miyares Rodrí-
guez, José Andrade Gómez,. Joaquín Osorlc 
Arrobes, Marcos González Pardo, Emérito 
Peláez Fernández, José García Pulido, 
Froiíán Morera Hernández, Maximino Vfe-
lle Cayado, Vicente Otero Mijares, José 
Alba Fernández, Miguel García González, 
José García Alvarez, José García García, 
Justo Fernández Díaz, Alfredo Molina Sán-
chez, Pedro Moniente Pallás, José García 
F. González, José Balsera Péláez, Jesús 
Navelras Pastur, Alfredo Muñiz Conde, 
Bartolomé Sanjurjo García, Miguel Reyes 
Hernández y Constantino Suárez Suárez. 
" EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Consolación Fernández, Jo-
sefa Dacoba, Elisa Menéndez, María Mar-
tínez, Angela Monserrat y Bartolomé 
Llambias. 
De alta: Cándida González, José Gos< 
bau y Manuel Alvarez. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
De alta: Feliciano Freiré, Aurelio' .To-
rres y Emilio Marte. 
Ingresaron: Ninguno. 
En cua-ntos casos se necesite im to-
ni.co-reconstituy€pite poderoso, nay 
que 'Usar el Dinamógeno Sáiz -de Car-
los, que siempre triunfa de la •debili-
dad y anemia. 




Función por tandas. 
A las S -. Begino por la dsla. 
A las-9: La-casita criolia. 
P A l ' R E T . — 
Gran.cinematógrafo-de Cuba-Films 
Co." 
F u n c i ó n por -tandas.- Estrenos -todas 
las noches. 
ALBISU.— 
Compañía de zárpela Lydia^Otero. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Dos películas y la-zarzuela 
en u n acto La Viejeoita. 
A las 9: Dos películas y eL saínete 
lírico en u n acto Las Estrellas. 
P O L I T E A M A HÁBAMEBO. {GrOAl^ 
Teatro). 
Compañía cómico-dramática. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: La'comedia en un acto. 
El retrato de rm nmjer. 
A las 9: L a comedia en tres actos 
El doctor Jiménez. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Punción por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de , zarzuela española.— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
'La Te-ndvmÁa. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
en u n acto Los camaron-es. 
G R A T E S 
ESPECIAL ESTA SEMANA 
NÓSA ARMAI 
D O K . A 15 A 
' -A M A Y O R O F E R T A Q U E S E HAYA HECHO POR CUALQUIER C A S A D E OP-
T I C A DE LA HABANA 
L O S C R I S T A L E S DUPLEX RESTAURAN LA ViSTA C A N S A D A 
V E A S E N U E S T R O P R E C I O POR ESTASEMANA SOLAMENTE. 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O , S E P R E S T A E S P E C I A L A T E N C I O N A L A 
VISTA D E L O S NIÑOS. 
U N P B S O 
I Centenares de personas do la Habana y po'r toda la Isla están usando ahora 
'0s cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
Jf̂ tes con cristales Dúplex. Muchísimas personae han venido á aprovechar la opor-
Anidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
kayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por §1-00, á fin de 
l^e todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
' Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre. 
'1ob *,6ta semana. Fabricamos los cristales á la orden, 
O 2617 1-30 
A las 10: Dos películas y la come-
dia Entre Doctores. 
CINE NOEMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
PUBUGACIDNÊ  
" L E T R A S " 
Un bello número, como todos los que 
publica la bella revista de los hermanos 
Carbonell. 
En la plana de honor, cinco lindos sone-
tos del gran poeta Chocano, expresamente 
escritos para "Letras" durante su estan-
cia en Cojímar. > 
"La Semana," por José M. Carbonell. 
"Con las gafas del diablo," por Ismael 
Clark. "Lecturas íntimas," por Escudero 
i-iranda. "La muerte del niño," cuento, 
por Ramón Ruilópez. Versos de Gutiérrez 
Alea, Flor del Líbano, Osvaldo Bazil, Emi-
lia Labrada, Prosas de P. Alejandro Ló-
pez, Lugones, Limosin. 
De grabados, la mar. La actualidad des-
fila por las satinadas páginas de "Letras." 
Y es su complemento la crónica de En-
rique Fontanills, con retratos de bellezas 
y amena información social. 
" I S L A S C A N A R I A S " 
Por demás interesante es el tercer nú-
mero de Julio de esta simpática revista. 
En la portada trae un bonito panorama 
de Santa Cruz de la Palma. Sol de la tar-
de, por Suárez León. Un panorama de 
Guía de Gran Canaria. E l 25 de Julio de 
1797, por Mario Arozena. La derrota de 
Nelson, por Elias Mujica. Retratos de 
Juan de la Rosa y M. Fernández Cabre-
ra, con notas. La Palma, por González 
jáaez. Simpático libro, por J. N. Arambu-
ru. El Valle de Orotava, con un paisa-
je, por el doctor Tomás Hernández. "Is-
las Canarias" y la Asociación. Entre co-
lumnas, por Tousant. Rima, por Jiménez 
Lámar. Notas de Sociedad. Retrato de la 
señorita Candlta Rodríguez. Idilio, por 
Matías Real. Necesidad de los abonos, 
por Jiménez Alfonso. A Güimar, poesía, 
por B. Navarro. Fomento de la inmigra-
ción. .Cuba en Europa, as Canarias, por 
Martín Pérez, Correspondencia de Cabal-
guán. Ocios, por Rodríguez Rivero. Re-
cuerdos de los Sauces, por Juan Quesada. 
De las islas menores. Canarios fallecidos 
en América. Pasajeros de Canarias. Sec-
ción Mercantil. Correspondencias de Te-
nerife y de Gran Canaria. Las bien in-
formadas secciones tabacaleras y azuca-
rera, completan las cuarenta páginas de 
esta edición. Además el pliego 217 de la 
Historia General de las Islas Canarias, 
como regalo a los abonados. 
Oficinas Amargura núm. 30. 
" S U E V I A " 
El último número de la revista gallega 
"Suevia" llega a nosotros con la puntua-
lidad de rigor. 
En ella íJemos podido apreciar una in-
formación gráfica excelente con vistas de 
las poblaciones gallegas más notables, in-
tercalándola con un texto admirable en el 
que no falta una hermosa poesía de la 
exquisita poetisa Sofía Casanova. 
E l digno el último número de "Suevia" 
de ser admirado por el esfuerzo que im-
plica para su director, el culto y labo-
rioso señor Carballal Lafourcade. 
L i b r o s n u e v o s 
Recibidos en la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Teléfo-
no A-4958, Apartado 1115, Habana. 
V. Blasco íbáñez.—Historia Universal. 
J . Dicenta.—Galerna, 
M. Bueno.—Jaime el Conquistador, 
Celorrio y Casal.—Jotas, con prólogo de 
los hermanos Quiniero. 
R. del Valle Inclán.—Voces de Gesta. 
Basilio Alvarez,—El Libro del Perio-
dista. 
Andrés González Blanco. — Menéndez 
García Pelayo. Su vida y su Obra. 
Antonio Machado-—Campos de Castilla. 
G. Martínez Sierra.—El pobrecito Juan. 
Manuel de Mendivil—Amor, eterno amor 
Azorín.—La. Ruta de Don Quijote. 
Ramón Pérez de Ayala.—La Pata de la 
Raposa. 
Federico Navas.—La Sombra de Don 
Juan. / 
Juan P. Zúñiga.—4 Cuentos y un Cabo, 
Emilio Gutiérrez Camero.—El Placer 
del Peligro. • 
A. Arguedas,—Pueblo Enfermo, 
F . Villaespesa.—Palabras Antiguas. 
José María del Rey.—Bajo Relieve. 
Emilio Cotarelo y Món.—Herenio. 
J . Cantaren Básigo.—La Psiconeurosis 
y su cura moral. 
Huchard.—Enfermedades del corazón. 
Collet.—Patología interna. 
Chalet.—Cirugía y técnica operatorias. 
María Macleod.—Las Creaciones de Sha-
kespeare. 
Cortina.—Verbos Españoles. 
— E l Francés en 20 lecciones. 
— E l Inglés en 20 lecciones. 
— E l Español en 20 lecciones. 
—Modelos para Cartas. 
recibidos en la "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí, 
Apartado de Correos núm. 255, Habana: 
Garófalo.—La Criminología. 
Grasset.—El Ocultismo de Ayer y Hoy. 
Taine—Historia de la Literatura In-
Padilla,—Gramática de la Lengua Es-
pañola, 
Flora,—Ciencia de la Hacienda, 
Bermejo,—Química General. 
Dr, L, Soto.—Manual de Fisioterapia, 
G. Marión,—Cirugía de Urgencia. 
Manquat.—Terapéutica. 
Laurentie,—Histoire de L'Empire üo-
main. 
Castelar,—Mujeres Célebres, 
Curtius,—Historia de Grecia. 
Gabba.—Manual del Químico y del In-
dustrial, 
Dessault.—Corte y Hechura de Trajes 
para Hombres y Niños. 
—Corte y Confección de vestidos para 
señoras y niños. 
Bellanger.—Manual de Pintura. 
O. Kersten.—Puentes de Hormigón Ar-
mado, 
Gironi—Fogonero y Maquinista. 
B 7-25 
Sección de Interés Persona 
E l 
Todos los enfermos atacados da una afec-
ción do bronquios acompañaba de opresión, 
noe asmfiecer&n el Que le? recomendemos 
loa POLVOS IvOUIS LEGRAR, un remedio 
tan sencillo y tan eficaz. Los POLVOS 
LOUIS LEOBAS, que no presantan Incon-
veniente alsano, pueden darso hasta a los 
niño»; alivian en el acto lo» ataques más 
violentos de asma, catarro, falta de aliento, 
tos de anticuas bronquitis, y curan pro-
arreslvamente, 
Los POLVOS LOUIS LEGRAS se venden 
en Casa de BKRTHIOT, 14. rué des Llons, PARAS, y sn las principales farmacia» Je 
•Cuba. 
DIA 30 DE JULIO 
Esite ¡mes «etá ico(nsag.ra'do á la Pre-
ciosísiima Siamgire á e Nuestro Señ&r Je-
suciristo. 
Jubileo Oirciáar.—Su Divina Ma-
jesbad e&tá xie imaaiifi&sito •eai Santa 
Catalina. 
Santos tRufimo, Abdón y Senén, 
m&rtiines, y Julita mártir. 
Santa Julita, (mártir, 'Cuya meanoria 
ha sMo ieé'leibr̂  «eai 'Oaipadocia, . tenía 
una foirtuâ ai muy 'Oonsiderable, y vi-
vía eriistiian'aimmte, -en tieim-po d e l tem-
perador DiocíLecia.n'o. Santa Julita fué 
oespo jadía ide la imayor parte die sus 
bieaa'es por un hombrie poideroso ¡d© la 
amsinm ¡dudad, pagano de /religión, que 
la odiaba por sus eminentes virtudes. 
En el momento en que l'a Santa 
eompareció delante del juez a aeusar 
ai que da 'había robado, éste la 'acusó 
d'e cristiana. Entonces el juez dispuso 
que adorase á los ídolos, y la ilustre 
Julita, fuerte y valero'sa con-el espíri-
tu del Señor, respondió en estos tér-
minos; "'Podéis en buenhora despo-
jarme de todos 'los bienes que poseo, 
•msuitairme cuanto os aoomode, perse-
guirme de 'la manera que efuerais, to-
do lo sufriré contenta, pero privarme 
de adorar a mi Dios, que es Jesueiris-
to, único y verdadero, jamás, .por él 
moriré .gustosa.. 
E l juez condenó-al ¡fuego a la gene-• 
rosa confesora, y enJla hoguera pere-
ció ella 'cantando alaibanzas tal Señor. 
Su martirio fué el día 30 de Julio del 
año 340. 
San Basilio el Magno -hizo -uruexce-
lente paniegírico^de-ias^vlrtudes-ade es-
ta Santa. 
Eieaitas él (Miércoles 
Mistas Solemnes; en la Catedral1 y 
dem&s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30. —^Corres-
ponde visitar á ¡Nuestra Señora del 
Ságralo-Corazón-de Jesús, en .San Fe-
lipe. 
M O N A S T E R I O D E S A R T A C I A R A 
El jueves próximo tendrá, lugar, de, seis 
a siete, el' piadoso ejercicio de la Hora 
SaHnta. 
Lo que se^anuncia para conocimiento de 
los cofrades"y demás amantes fieles^del ^Co-
razón Sacratísimo de Jesús. 
A. M . D. G. 
8890 3-30 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El jueves primero de Agosto, a las ocho, 
solemne misa cantada a Nuestra Señora deí 
Sagrado Corazón. 
El viernes 2, a las siete y media, .so-
lemne misa cantada' a San Francisco'de 
Paula. 
8894 4-30 
¡LESIA DE BELEN 
El miércoles 31 de Julio, celébranse cul-
tbe solemnes en honor dfc San Ignacio, fun-
dador de la Compañía de Jesús. 
La misa a toda orquesta a las ocho y 
média, y ' el sermón a cargo del elocuente 
orador P. Amallo Morán, S. J. 
8857 4-28 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Solemnes Cultos que á la gloriosa Santa 
Ana dedican sus asociados y devotos 
en [a Iglesia Parroquial de 
J e sús del Monte. 
PROGRAMA 
DIA 25 DE JULIO 
A las seis p, m. se izará la bandera-de>.3a 
Santa, saludándose con repiques de cam-
panas. 
DIA 26 
Solemne bendición de las nuevas Imág-e-
nes. Estandarte y del Altar recientemente 
restaurado, á las ocho y media a, m. A i as 
nueve, solemne misa de ministros y ser-
món por el H. P, Director. 
DIA 27 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
armonlum, rezos de la novena y preces. 
Estos ejercicios continuarán hasta el día 
2, Inclusive, del mes de Agosto. 
DIA 3 
A las siete p. m., después de rezado t i 
Santo Posarlo, se cantará l a Gran-Salve del 
maestro Eslava, 
DIA 4 
A ,las siete y media. Misa de Comunión. 
Fiesta Patronal.—A las nueve, misa so-
lemne de ministros, estando el sermón á 
cargo de un notable orador. 
En el ofertorio se cantará ^1 Ave María 
del maestro Guerra. A la terminación, mo-
tetes y despedida á la Santa, 
DIA 5 
A las ocho se celebrará Mlaa de Réquiem 
en sufragio de los asociados difuntos. 
Jesús del Monte, 24 de Julio de 1912. 
Las personas que deseen contribuir con 
su óbolo al mayor esplendor de estos Cul-
tos, pueden entregarlo al señor Cura Pá-
rroco, Pbro. D. Manel Menéndez. 
8721 5-.25 
LIQUiDAGiONJE JOYAS 
D O S IDE MÍSLYO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ba rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
-Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Kelojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizbs, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valan el 
doble. 
Arillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relopos, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
B I v B O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A ^ A N G E L E S K 9, 
^ ¿33 ° l 
es 
DOCIQR TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DENTADURAS POSTIZfrS 
DE TOOOS L O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en . el agru-
po de Letras. 
Dará, razón el 'señor-Cónsul• español ,y en 
la Administración' de • este • periódico. 
G. Jl , 30 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera >y Se-
gunda enseñanza Especialidad- para J pár-
vulos. 
Darán razón- en - l a Adminl straefón de es -
te periódico. 
G. . , Jl . 30 
INGLES. PROFESOR Y TRADUCTOR. 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. • O. Maggi. Neptuno 96, altos. 
8882 15-17 JL 
LEON IGHASO 
lilCBNOIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda Kn-
«eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administraci 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm, 99, 
antiguo. G. 
FINDUY G0LLE6E 
El colegio comercial más importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
alimentación y . modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. Para infor-
mes y católogo, diríjanse en .español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Deñance, 
Ohio, U. S. A. 
C 2543 alt. 10-18 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece. á dax clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
PROFESOR 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil' y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A 
Fundación É ! Maestre Yillate 
Escuela elemental de Artes Liberales y Ot-
elos, & cargo de la Sociedad Económica 
de Amigos del País.-—Manrique nfim. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento-—Árt> decorativo; industrial y aa-
períor.—Cúrpintería en general y romo. 
Horas de clases: de 8 á 10 de ia maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
coche. 
Desde 14 af<os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
La enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio'Melero, 
Director. 
G E , 8. 
RIES Y OFICIOS 
5o extirpa por completo, 20 años de prác 
tica- Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía & satisfacción. Telf. A-4665. García. 
8836 4-28 
C O M P R A S 
Agente General de Negocios 
Oñclna central: Lamparilla 55, moderno, 
Teléfono A-8889. Se hace cargo de compra 
y venta de toda clase de establecimientos, 
fincas rústicas y urbanas, dinero en hipo-
tecas al 0, 7 y 8 por ciento anual, dinero 
en pagarés, prendas, muebles y demás que 
garantice. Gran reserva en las operaciones. 
Horas, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
8853 8-28 
EN GUAN AB AC O A, SE COMPRAN UNA 
o varias casas de las de poco precio; para 
más informes, el comprador; calle de Acos-
ta núm. 54, Habana. 
8804 4.27' 
DESEO COMPRAR EN EL VEDADO O 
Jesfls dal Monte, una casa que esté bien si-
tuada, para familia de gusto, hasta ?20,000. 
J. A. Ruz, Amargura núm. 21. 
88H 8-27 
a 
5E RUEGA AL QUE HATA ENCONTRA-
DO EN LA VIA PUBLICA, ESQUINA DE 
NEPTUNO Y MONSERRATE, UN ROLLO 
DE PAPELES CON CUENTAS, LO ENTRE-
GUE EN EL PUESTO DE CAMBIOS DEL 
CAFE "CENTRAL," DONDE SERA GRATI-
FICADO. 8883 U-27 3d-27 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE 
criada de mano; que traiga buenas referen-
cias; sueldo tres centenes y ropa limpia; 
Zulueta núm. 36 G, antiguo. 
8886 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de tres meses, con buena y 
abundante leche. Morro núm. 5 A, antiguo.; 
8874 4-30 1 
DE CRIADA DE MANO DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quiea-
la garantice. Maloja núm.. 5. , 
8873 4-30 
EXCELENTE COCINERA Y REPOSTERAI 
sin r ival ; cocina a la francesa, cubana y| 
española; prefiere el Vedado; tiene infor-
mes de las principales casas. Chacón nú-
mero 36. 8872 4-30 . 
UNA SEÑORA DEL PAIS Y DE MEDIA-; 
na edad, se ofrece para servir a un matri-j 
monio solo o a una señora, dando buenas, 
referencias; puede salir de la Habana y 
no repara en sueldo. Reina núm. 118. 
8869 , 4-30 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsular joven, ella de criada de mano y 
él de portero, camarero o cochero partlcu-; 
lar; no tiene Inconveniente en salir al cam-
po y cuenta con buenas referencias; Jesús 
María núm. 96. 8867 4-30 
SOLICITUDES 
UNA CRIADA PARA LOS CUARTOS QUE 
HAYA ESTADO EN UNA BUENA CASA Y 
TENGA RECOMENDACIONES. MUY BUEN 
SUELDO, SE PAGAN LOS VIAJES, PA-
SEO NUM. 85, CASI ESQUINA. 
UN COCINERO ASIATICO QUE SABE SU 
oficio a la española y criolla, solicita colo-
cación en casa de comercio o particular,-
teniendo quien informe de él. "La Mer-' 
cantil," Zanja y San Nicolás. 
8866 4-30 
DESEAN COLOCARSE.DOS JOVENES DE 
auxiliares de escritorio, vendedores o cosa, 
análoga; conocen bien el campo, sin pre-
tensiones y con muy buenas referencias; 
dirigirse a J. S., Apartado 696, Habana. 
8863 4-30 
UNA NATURAL DE CANARIAS, D E ME-
diaua edad, solicita colocarse en casa de 
familia para cocinar o de niñera: tiene 
quien dé informes de ella. Bernaza núm. 18. 
8879 4-80 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
peninsular, en establecimiento o casa do 
familia; sabe su obligación y tiene quien 
la garantice, no saliendo fuera de la Ha-
bana. Lamparilla núm. 72.'" 
8878 4-50 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO P E - ; 
ninsulr en una buena casa; tiene buenas 
referencias de su trabajo y honradez. O'Rel-
l ly esquina a-Villegas, vifliieTa^de cigarros. 
8877 4-30 
CRIADA DE MANO. DESEA COLOCAR-
se una muchacha peninsular para limpieza 
de habitaciones o para un matrimonio so-
lo; sabe cumplir y tiene las mejores reco-, 
mendaciones; informan en Concordia 180. 
4-30 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES DE 
criadas o manejadoras, en casas formales;! 
tiene buenas recomendaciones y pueden ir 
al campo. Amargura núm. 46. 
8883 • 4-30 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE SE-
pa cumplir con su obligación y otros queha-
ceres de la casa; sueldo: $16-90. Monte 
n ú m 230, entresuelo. 8882 4-30 
LAVANDERA 
Desea encontrar ropa para lavar en su 
casa o ,fuera de ella; informan en Prado 
número " 98. Teléfono 3862. 
8881 10-30 
PARA CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora solicita colocarse una joven peninsu-
lar con persona que informe de ella. Suá-
rez núm. 91. 8875 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de manejadora o criada de mano; 
tiene buenas referencias; Informarán en 
Reina núm. 19, bajos. 8895 4-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
para ayudar a los quehaceres de la casa, 
que ^epa coser a máquina y sea penlnsu- i 
lar; sueldo: tres, centenes, ropa limpia !y 
ropa de cama. Monte núm. 346, antiguo. ; 
8893 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR: 
para criada de mano o para los cuartos,, 
con buenas referencias, y cumple con su 
obligación; Aguila núm. 114. 
8891 é-30 i 
SE NECESITA PERSONA CON DOS MIL 
pesos, î e pago el 25 por ciento al mes so-
bre el capital, teniendo el valor del capital 
en su poder. Informes: Colón 18, moderno,-
Luis Moreno. 8889 4 -M 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEr i 
pa sazonar sabroso, sea muy limpia, dis-1 
puesta a hacer un pequeño trabajo a más i 
de la cocina y que duerma en la colocación;! 
sueldo 3 centenes. Calle 10 núm. 3, Vedado.! 
8906 . 4-30 'j 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-1 
nlnsular para limpieza de cuartos y coser; I 
sabe entallar y tiene quien garantice su! 
persona; reside en Real núm. 208, Marlánao. • 
8905 4-30 
SE SIRVE COMIDA A PRECIOS MODI-
COS, a hombres solo, casa de familia de 
moralidad; Lamparilla núm. 69 B, altos, 
Sra. Galludo de Soler. 8904 4-80 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s ! 
Tillaverde y Ca—-O'Rellly 13.--Telf. A-2348.' 
Esta antigua y acreditada casa, siempre I 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; a los. hoteles, , 
fondas, cafés, panderíás, etc., etc., facilita I 
dependencia en todos, giros; se mandan | t j 
toda la Isla, y trabajadores para el campo.; 
8903 - 4-80 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsulr en establecimiento o casa de fa- i 
mlliá; cocina a la criolla y a la española y 
varios platos oxtranjaros, entendiendo de 
repostería; informes; Factoría núm. 7. 
8802 4-80 
L N MUCHACHO PENINSULAR DE 18; 
años desea colocarse de ayudante de chauf-: 
feur, oflolna o portero ¡.-informes: Amistad y, 
Dragones, vidriera, el tabaquero dará ra-1 
zón. 8899 4-80 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, CA-
talana, desea una cocina para un matrimo-
nio solo o una corta familia; duerme en 
la colocación si es necesario; informes; Si-
tios núm. 179. 8898 4-80 
DESEA COLOCARSE UNA.. JOVEN P E -
nlnsular de criada para los cuartos o ma-i 
nejadora; sabe coser y cumplir con su obll-! 
gación; tiene personas que la garantizan; 
informan en Progreso núm. 5, altos. 
8910 4,80 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y desea casa formal; 
no tiene pretensiones; responden por ella 
y dan razfln: Reina núm, 117, antiguo. 
8908 4,80 i 
"UNA BUENA COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular o ©ato-
blecimlento; no dueTme en la colocación y 
tiene buenas referencias; razón en Factor!» 
núm. 1, altos, 8811 ' 4.30 
CRIADO: JOVEN CASTELLANO FINO 
y de buena presencia, desea colocarse. In-
forman on San Mignel núm. 270, antiguo 
carbonería, 8925 4.20 
PARA NIÑERA DESEA COLOCARSE una 
muchacha de 14 años, peninsular, con per-
sonas que respondan por ella. Sitios nú-
mero 68, 8928 4.30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA "CO-
locarse de manejadora o limpieza do habi-
taclones. Factoría núm. L 
8923 . 4-80 
DE CRIADO DE MANOS O MOZCTDB 
comedor ee coloca un joven, con rofereríclas 
do dondo ha estado colocado. Consulado 
número 89, encargada. 
Mí0 4-89 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
locarse de orlada de manos o manejadora; 
«abo cumplir con su obligación y tiene bue-
nas ra erenenaa. Informan en España nú-
rneroJO y medio. 8917 d-go 
suf^ i A CO['OCARSB UN J O V E N P i f f i f r 
Jon l H 0 e h f I 0 ^ « ^ r : Bobo cumpíir, 
con su obligación y tiene referencias do la» 
núm. uz, .«.ntiguo, u i f 1 
n 
D I A R T O D E "LA \ í A T I T N A , — í E d i d ó n de la-moflan a.-^fuíío 10 ele 1912 
osa 
UNA TARDE DE CARKAVAL 
Hablábase del antiguo abate Quar-
tiuiond, el miserable exclaustrado cuyo 
pérfido y n r i t i g n o librito:- "Cómo he 
perdido la fe," tanto ruido;y tan gran 
daño hizo; y que de súbito y con cir-
cunstancias un tanto misteriosas había 
desaparecido, pocos años antes. 
—Usted debió coneerle, pregunto 
uno de los convidados á Juan Primart, 
periodista librepensador en otro tiem-
po y hoy católico fervoroso. 
—¿Que si le conozco? ¡Ya lo creo! 
Oomo que le debo mi conversión. 
Admiración general. 
—¿Vuestra conversión? ¿Pues no es 
de fecha muy posterior á su apostasía ? 
—Cierto que sí, pero no me convir-
tió en sus buenos tiempos. Me devol-
• vió la fe, cuando él ya no la ten ía . . . 
ó por lo menos se jactaba de no tener-
l a . . . 
—¿Y cómo fué eso? ¡Contádnoslo! 
Juan Primat titubeo unos instantes 
y «d fin se dicidió. 
—Os advierto que no es cuento de 
' risa. Es más bien lúgubre. Y conservo 
él tan dolorosa impresión que hasta 
l el presente no se lo he contado á nadie. 
{En vuestras caras leo tal curiosidad... 
[Y por otra parte ¿ por qué no contar-
¡loré Y terminó el periodista su frase 
•con un movimiento de hombros. 
—El suceso que me convirtió fué el 
miémo que motivó la desaparición del 
apóstata. Había conocido á Quarti-
mond en la redacción de " E l libre 
pensamiento," del que era yo redactor 
principal y en el cual publicó él al-
»gunos artículos. Su facha extravagan-
te y su semblante trágico, su misma 
brusquedad y sobre todo su frase ar-
: diente y punzante que hería en el co-
razón y os metía la convicción en el 
abna como á barreno, me había hecho 
simpatizar con él. Eramos amigos. No 
creo que os cuente ninguna cosa nue-
Y« a! deciros que vivía desordenada-
rnénte y que sus diatribas anticlerica-
les iban mezcladas con repugnantes 
orgías. De entonces acá algunos deta-
lles que siendo , librepensador despre-
' ciaba y hoy siendo ya cristiano estimo 
en lo que valen, me han descubierto .el 
. secreto de su conducta descabellada y 
C no pocas veces repugnante. En medio 
''de los placeres el antiguo sacerdote se 
! veía asaltado por súbitas y hondísimas 
¿tristezas, y por amarguras nauseabun-
das. En resumen, y más tarde llegué á 
persuadirme de ello, era que no había 
perdido la fe. El desdichado mal de 
su grado no podía menos de creer en 
Dios. Y había momentos en qu© la re-
ligión le subía del corazón al cerebro 
como una bocanada de sangre que le 
ahogaba. La crisis de orgullo y luju-
ria que le había precipitado en la apos-
tasía no había arrancado las más pro-
fundas raíces de su J'e, que quedaban 
en lo más íntimo y vivo de su alma. 
Así que, cuando se lanzaba á aquellas 
violencias antirreligiosas, que á veces 
juzgaríais satánicas, más era por furio-
sa necesidad de negación que en sí sen-
tía que por rabia de apóstata. No pre-
tendía matar la fe en los demás, an-
siaba apagarla en sí mismo. 
Hace cuatro años, una tarde de car-
naval, estábamos terminando de cenar 
y estaban ya las cabezas bastante alum-
bradas. Los chistes más ó menos ver-
des se sucedían sin interrupción, mez-
clados con discursos de elocuencia ar-
dorosísima, y con paradojas de filoso-
fía demasiado profunda. De pronto, 
y no sé á qué propósito, Quartimond 
comenzó á contarnos que conservaba 
aún su última sotana. 
—Sí, la guardo, gritó soltando una 
estrepitosa- carcajada que sonaba á po-
co espontánea, la guardo como un ta-
lismán. Es la única superstición que 
conservo. Me la pongo algunos días 
que quiero escribir un fogoso artículo 
contra la Iglesia y siento fría mi ima-
ginación. Y al ponérmela sube á mi 
cabeza una'especie de rabiosa inspira-
ción y me parece oomo si Ja sotana se 
adhiriese á mi espalda y experimento 
un furor que me inspira diabólicos 
pensamientos. Después, me la quito, la 
arrojo al suelo y "la pisoteo... con un 
i gozo' exquisito. 
i —¡Hombre! ¡Una idea 1—exclamó 
i uno de los convidados, estemos en Car-
¡ naval y podemos disfraízarnos. Ponte 
i la sotana. Como tienes hermosa bar-
\ ba te tomarán por un misionero.y nues-
j tra cuadrilla armará el escándtño en 
i los paseos y en las tabernas. 
Los más aplaudieron entusiasmados 
la idea. 
—¡ Eso es absurdo! murmuró él. 
—¿Por qué? 
—¡ Porque... es absurdo I 
I —Pero ¿ por ^ué ? 
F R A N C I S C O VENILLOT. 
C o n U m i t i r á . 
A L C O M E R C I O 
Joven con 12 año» de práct ica en el co-
mercio, conocímlento." de teneduría de 11-
broa, f r a n c í s 6 intutéa y un pequeflo capital, 
desea Un noció comanditarlo para estable-
cerse el giro de ferretería, por ser el 
que míi.« conoce, ftoftptando Ifínalmenle pía-
aa de vlajunt^, encargado ó en carpeta. He 
dan referi í iu laH IntneJorableB. Dir í janse al 
Apartado 611, B. M. C , Habana. 
Q. 4-26 
SK «OL1CITA U N A ' C R I A D A . B L A N C A O 
do color, que «ea muy limpia y de buen ca-
rácter; para cocinera y cflada do mano de 
un matrimonio ttolo. Sueldo: 3 centones, 
Calle I I r .úm. 218, entre 21 y 23, Vedado, 
8764 4-26 
D E S E A C O L O C A n S E UNA C R I A D A D E 
mano peninaular, que tiene quien la reco-
miende; in íormarán; fonda "La Primera de 
la Machina," calle de la Cuna, letra B. 
8792 4-26 
C R I A D O D E MANO, J O V E N Y P E N t N -
sular, Be Hollclta en la calle 23 esquina á 
4, Vedado; sueldo 4 luiees y ropa limpia. 
8701 4-26 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S E P A 
cumplir bien y tiea muy limpia, se solicita 
en la calle 28 esquina (L 4, Vedado; sueldo: 
cuatro lulaes y ropa limpia. 
8790 4-26 
U N A J O V E N FRANCESA QUE H A B L A 
español , desea colocarse de institutriz 6 de 
Beñorlta de compañía; no tiene inconve-
niente en ayudar en los quehaceres de la ca-
sa y tiene buenas referencias; dirigirse á 
A. B., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8789 4-26 
UNA J O V E N D E C O L O R D E MUCHA 
formalidad desea encontrar colocaciftn en 
casa de familia rica que «e ausente al ex-
tranjero ó al interior de la Is la; sabe co-
ser muy bien y tiene quien la recomiende, 
San Nico lás núm. 118. 8778 8-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en los quetiacei-es y 
duerma en la casa. Sueldo; tve» centenes y 
ropa limpia. Concordia núm. 170, antlg-uo. 
S785 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de auxil iar de oficina 6 «obrador; tie-
ne recomendaciones. Daoiz núm. 9, Repar-
to ' L a s Cañas," J . Rodríguez. 
8796. 4-26 
HOMBRIÍ SOLO, F O R M A L , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en una finca de 
campo; conoce mucha a g r i c u l t u r a y d r í a de 
toda clase; tiene buenos Informes; d i r i g i r -
se & la bodega "La Mamblsa," en Armas y 
Doloces, en J e s ú s del Monte. 
8782 4-26 
U N A F I N A D O R Y COMPOSITOR D E P I A -
noa, rec ién lles>:ado de Europa, y que esta-
r á poco t iempo en esta ciudad, se ofrece 
a l p ú b l i c o en l a c a s á núm. 59, ant iguo, de 
la calle de Trocadero, altos. Garantiza sus 
trabajos. 8744 5-25 
P A R A COCINAR Y A Y U D A R E N L A L I M -
pieza, se so l ic i ta en Cerro n ú m . 506, altos, 
una cocluera; sueldo: tres centenes. 
S«72 6-24 
COCINERO REPOSTERO SOLICITA CO-
¡..locación en el com-ercio-o pa r t i cn la r ; cocina 
' a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y americana; habla 
^español « i n g l é s y tiene'Vbuenas referencias; 
d i r i g i r s e a A g u i l a n ú m . 123, ant iguo, entre 
« n J o s é y San Rafael . 8888 4-30 
' DiESBA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A I i 
| de criada de mano o manejadora; tiene re-
1 ferencias de donde ha t rabajado; in fo rma-
í Tén en I r t fanta n ú m . 11, moderno. 
| :8841 4-28 
í SE DESEA U N PROFESOR O PROFE-
1 «ora de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a , qne 
tenga p r á c t i c a y ' buenas referencias, pitra 
' v a r i a r horas debelase en un colegio. P r á -
i do núífí. 64. 8856 4-28 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA' COLO -
^e^rse de earaarero; es t rabajador y tiene 
; referencias; informes: Monserrate n ú m e r o s 
pl47 y 149. 8852 4-28 
EísT T R O C A D E R O NUM. 14. ANTIGTT( ' .~K 
1 so l ic i ta una cr iada de mano; ha de t rae r 
"referencias; sueldo: 3 centenes y ropa l ím-
! pia. ' S846 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera a la e spaño la y cr io l la , 
I en casa pa r t i cu la r o establecimiento; l l e -
i va t iempo en el p a í s y t l « n e quien la re-
! comiende;^informes: B e t é v e z núm. 105. 
8813 4-27 
I E N L A G A L L E S NUM- 8. V E D A D O , D K -
! sea colocarse para l impieza de habi tacio-
j nes o m a n e j a d o r a , - ú r t a s e ñ o r a de 30 afros; 
quiere ganar por lo menos tres centenes. 
8818 4-37 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es -
p a ñ o l a bien educada para la l impieza de 
una casa ó para cuidar á una s e ñ o r a : i n -
fo rman en l a calle del Cast i l lo n ú m . 47. 
8671 10-21 
JARDiHERO Y CRIADO 
Se necesita un criado para casa pa r t i cu -
l a r en el Vedad-o. No t e n d r á mucho que 
hacer como i» l crtarV»; pero debe saber de 
j a r d i n e r í a para atender a l j a r d í n . Si no 
es a s í que no se presente. Se le d a r á hab i -
t a c i ó n s&lo para él, cómoda y cuatro luises 
de sueldo.' I n f o r m a r á n en Obispo 104, altos. 
86W> S-23 
NtXBVA A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Qaliano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia faojllta a l momento, 
oorineras, cooSneros, camareros, criadas y 
criados*, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
U N J O V E N Q U E A C A B A D E S A L I R . D E j -
colegio, desea encontrar colocación en uíi 
escri torio, oficina o cosa a n á l o g a . No i m -
poilo, el sueldo. Oficios n ú m . 70, altos. SS2? 4-2T 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P E Ñ I N -
j sular que no sea r ec i én llegada- para Ion 
1 quehaceres de la casa de u n matrimonio con 
! dos n i ñ a s ; eu« ldo 3 centenes y ropa l!m-
I p ía . Calle 6 esquina a 5a. Vedado. 
I 8821 4-27 
REPORTER ESPAÑOL INGLES 
Se necesita para una g ran c o r p o r a c i ó n 
e s p a ñ o l a u n caballero 'de buena educac ión , 
c o r t é s , que pueda entrevistarse con las per-
sonas de mayor cu l t u r a en las diferentes 
poblaciones de Cuba. Se requieren las me-
joras referencias. D i r i g i r s e á F E R N A N -
DEZ. Apar tado 1329, Habana. 
8850 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para l i m p i a r habitaciones; sabe 
c u m p l i r su ob l i gac ión , t iene buenas refe-
rencias y sabe zurci r y coser un poco- i n -
f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 7. 
8849 4-28 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano peninsular que tenga referencias. 
Sueldo: tres centenes. Vedado, 21 esquina a 
| M, f rente al H o s p i t a l Mercedes. Se paga-
: r á n los viajes a las que se presenten. 
- 8832 4-28 
SE S O L I C I T A 
. ; U n a buena criada, trabajadora, para ser-
v i r a un ma t r imon io sin hijos; ha de f re -
f^rar suelos, deshollinar, hacer mandados y 
• t rae r referencias de las casas en que ha 
trabajado. Sueldo: cuatro centenes y ropa 
l imp ia . P r í n c i p e Alfonso n ú m . 507. 
m 8844 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular; sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende; duerme en la 
colocac ión; Informan en Curazao núm, le . 
8842 4.28 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que tenga recomendaciones y sepa servir ; 
magn í f i co sueldo. Calle A n ú m . 188, e n t r é 
19 y 21, Vedado. G. 4-28 
S E SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S ü -
, lar para la cocina y ayudar a los áueliiáoo-
ree de la casa. Sueldo tres centenes. Con-
cordia núm. 170, ant iguo. 
8862 4.28 
U N JOVEN PENINSULAR. DÍDSBA COLO-
i carpe de cr iado de mano; tiene buenas re-
j í o r e n c i a s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
• Campanario y Rastro, café . 
8827 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para l impieza de habitaciones o ma-
nejadora : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y en-
tiende de costura: tiene buenas reconren-
daciones. C á r d e n a s n ú m . 27, bajos. 
8806 5-27 
C R I A D A DJO MANO, SE SOLICITA !fcN 
Merced n ú m . 47, que sea traba>aclora;' tres 
centenes y ropa l impia . 
8795 4-26 
Se «ol ic l ín un rayador que couoxoa In en-
ei iaderuaclóu. para nua Imprenta acredi-
tada. EHriglrse con . hnM>n« referen d a a A 
Cándido Dláz y ^ Compañía, Apartado 1500, 
Cleu fuegos. 
C 2544 J l . 18 
re e 
TOMO $7,000 
al 9 por ciento, sobre casas1 cfne valen $12,000 
naodernas. Lago, Prado núm. 101, de 12 a 
C. Teléfdrfo A-55O0. 
G 2602 4-28 
SE EHESEARI TOMAR 
$50,000 E N H I P O T E C A S O B R E CASAS B U E -
NAS Y B I E N S I T U A D A S E N L A HABANA. 
NO S E P A G A MAS T I P O D E I N T E R E S Q U E 
¡EL 6 POÍl C I E N T O ANUAL. NO S E T R A -
JCA CON C O R R E D O R E S . P A R A I N F O R -
jSíES: SAIJAS, SAN R A F A E L NUM. 14, D E 
8 A 13 'A. M. Y TíE 4 A 6 P, M. 
4-28 
E N H I P O T E C A 
Presto dinero á I n t e r é s equi ta t ivo y en 
part idas de $500. $1,000 y $2.000; no tiene 
que pagar corretaje. Calle 1 n ú m . 15, entre 
9 y 11, Ved&dó, de l l ' - á 2 y de 6 á 7 p. m. 
Telf . F -2U2 . 8629 8-23 
91,440 E N OHO E S P A * O L 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
T ra to directo, é Informan Galiano 72, .",!to.s, 
de 5 á Ste. J- Díaz. 8110 26-11 J l . 
E N L A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo." Galiano n ú m . 22, se so l ic i tan 
trabajadores de todas clases, f a c i l i t á n d o -
les co locac ión al momento, por una m ó d i c a 
comis ión . 8508 28-19 J l . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
con su í i l ñ a del p a í s y de 13 años , sol ic i ta 
co locac ión de cocinera y l a h i j a de maneja-
dora en l a misma casa; ganan buen sueldo 
y t ienen referencias. Manr ique n ú m . 112. 
8825 6-27 
PINJSRO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de '' Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
S O C I O 
DINERO EN HIPOTECA 
lo tengo en, todas oantidadee por. el tiem-
po que se solici te y á m ó d i c o i n t e r é s . T a m -
b i é n ¡doy dinero sobre valiosos lotes de 
prenaas. Horas de oficina, desde l a 1 p. m. 
haata las cifatro. San L á z a r o n ú m . 326, an-
t iguo , esquina á Gervasio. D á m a s o Loredo. 
8780 8-26 
UNA B U E N A Y ASEADA COCINERA PE-
ninsular desea colocarse en casa par t icu-
lar o establecimiento'; sabe cumpl i r bien su 
' o b l i g a c i ó n : i n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 115, 
.cuarto n ú m . 4r). 8861, ¿.'¿x 
Se solicita uno con $2,000 para 
ampliar un negocio ya establecido 
que deja grandes utilidades, (capital 
absolutamente garantizado) Se pre-
fiere con conoeimieaitos comerciales 
por ser giro de importación. Infor-
mes, E. R. F.. O'Reilly 13. 
8786 4-26 
h i l 
eiK 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PH-
ninsular ; t iene buenas retíonjiendacloneisnc 
so coloca por menos de $15-!)0 oro; Infórma-
r«'m cu San Lázaro núm. 97, pTieato de frutas 
8860 os 
UN SEfsGK E X T R A N J E R O CON CONTA-
dad' y experiencia en loa nefroclos, desea 
ont.7-ar una mayordomla en l a Habana o 
el campo. Consulado n ú m . 128, ant iguo, 
12 a Btf. SS2.1 8-27 
3E¡ SOLICITA UNA. L A V A N D E R A P A l i A 
•ta fami l ia , que sepa su o b l i g a c i ó n : si no 
Í- no se p r é s e n l e ; Mura l l a nóin . 74, a i -
;, entrada por A'illpgas. 
! 2591 4.20 
500.000 PESOS PARA HIPOTECAS 
a l 0, 7 y S%. Se fac i l i t a de |100 en adelan-
te, para todos.los barrios y repartos. T a m -
b i é n con p a g a r é s , alquileres de casas, pren-
das y establecimientos. V í c t o r A. del Bus-
to, L a m p a r i l l a n ú m . 55, moderno. T e l é f o -
no A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8H20 8-23 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera, y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y JOTÓS 
del Monte; compro censo», negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
842;i 26-18 Jl; 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA CO-
'locarse en matvomonid o corla fami l ia , una 
Joven peninsular que tiene quien la ga< 
iVantlce. Carmen n ú m e r o 6. 
S8U7 
U N A CRIANDBÍIA P 
4-2' 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nirisular do criada de mano, que sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; dan razón en Car-
men n ú m . 60. 8805 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano, teniendo refe-
rencias; no asisten por tarjeta ni se colo-
moeünK0S de treS centeneS. San Lázaro 
nfln1' 2!'5- 8803 4.27 
UÑA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E \ 
^ ^ u u T CaSa de mor^<dad do criada 
de habitaciones, pudlendo viajar; dirigirse 
a Reina esquina a Manrique, bodee-a 
88i!fi '4.27 
S E S O L I C I T A UNA JOVIÍN PKNINSU-" 
lar aclimatada en el país, que traiga reco-
fcendaclón, para manejar uu n i ñ o , Prado 




colocarse A loche 
ie, de tres mea 
LAR I R 




UNA JOVEN PENINSULA TI t>B^3A TO-
locarse; entiende toda clase io lln'iiv.ena y 
de costura. T a m b i é n se cok 
de trece afios para criada. M 
ant icuo, cuarto n ú m . 19. 
8802 
V E N D O T E N E R I F E NUM, 60, E N L A 
ra«Jor ciitidra y a la brisa, en Í'I.BOO, flon 
sala, «aleta y 5|4i Otra nueva, bonita y fren-
ca, con KUla. «aleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tio», ftanldad, iidmlte alto, én ?s,500, situa-
da «n Aguila 220; su dueño en la misma, 
8896 
fV U X D I l Y COMPUA CASAS, 
T E i m B N O » Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero ou hipntcoa eou módico lutwréai. 
Informa: C A F E ALB1SÜ 
C 2845 J L 1 
G R A N BODEGA, SOLA EN ESQUINA E N 
la mejor cuadra de la Habana, buena ven-
ta ; se da por apuro en 91,000; puede valer 
con p e q u e ñ a reforma Í6,000, L a m p a r i l l a B5, 
moderno, V í c t o r A. del Busto, Telf , A-8889, 
8721 8-25 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S , S E V E N D E 
una bodega buena, sola en esquina; se da 
barata. Razón: Júst lz núm, 1, de 11 á tí 
de la tarde. R. Suárez. 
8742 8-25 
P O R AUSENTARSE SU DUEÑO, SE V E N -
de la casa S u á r e z n ú m . 30, compuesta de 
sala, saleta, siete habitaciones, p r ó x i m a á 
Monte. T í t u l o s l impios y sin g r a v á m e n e s . 
I n f o r m a n en Campanario n ú m . 211. 
8736 8-25 
SE V E N D E U N A CASA E N E L MEJOR 
luga r del Vedado, esquina del Parque de 
Medina. Se da barata; i n f o r m a n : A, Gar-
cía, San Migue l n ú m . 232, C. 
8689 8-24 
SOLAR EN EL CERRO 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2557 In. 19 
FONDA. Q U E R I E N D O E M B A R C A R P A -
ra E s p a ñ a los dueños, se vende una fonda 
económica y productiva en la calle de San 
Nico lás y Puerta Cerrada. Dirigirse á la 
misma. 8706 6-24 
S E V E N D E UNA B O D E G A , S O L A E N E S -
quina; se da barata por tener que retirarae 
su dueño; para informes: Monte núm. 394, 
SOcursal de " L a V i ñ a / ' 
8708 8-24 
VICTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Lampari l la S5, moderno, Te lé fono A-8889. 
Vende una casa en l a calle de Pifiera, 
Cerro, acabada de fabricar , m a n i p o s t e r í a , 
azotea, mostuco, con sala, comedor, cuatro 
cv.artos grandes, g ran pat io; cos tó 93,000, 
y se da, por apuro, en 93,200. 
8854 8-28 
BODEGAS 
Vendo una que vende $40, en fí ,500. Otra 
que vende $70. en $3,500. Otra que vende 
$30, en $2.00Q. Tengo otras varias y Cafés . 
Lake . Prado 101, de 12 a 5. Te l é fono A-6500. 
C2601 4-28 
NEGOCIO. C A F E E N E L CENVUO D E 
l a Habana, vende $2,000; no paga alqui ler , 
en $7,000; dejo algo á plazo. Lake, Pra-
do n ú m . 101, de 12 á 5. Te l é fono A-5500. 
C 2604 4-28 
A T E N C I O N . GANA $116-60 CON CON-
t ra to . mucho frente, á 40 metros del P r a -
do, en- $15,000: se presta para mayor renta; 
v é a m e pronto. Lake, Prado n ú m . 101, de 
12 a 5. Te l é fono A-5500. »-
C 2604 4-28 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. 
Vendo una g ran casa con sala, saleta, 514, 
sanidad, etc.; o t ra inmedia ta a l a Calzada, 
moderna, 5% por 50 metros, sala, saleta, 
414, azotea, pisos finos, $4,200. F í g a r o l a , 
Empedrado 24, moderno, de 2 a 5. T e l é f o -
no A-5829. 8847 4-28 
C A L Z A D A D E L CERRO. V E N D O U N A 
gran casa, con z a g u á n , dos ventanas, doce 
cuartos, tres patios, sanidad. Vedado, L í -
nea, 9a., o t ra con sala, gabinete, cuatro 
cuartos hermosos, azotea, pisos finos, sa-
nidad, brisa. F í g a r o l a , Empedrado 24, mo-
derno, de 2 a 5. 
8848 4-28 
V E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
lo mejor de la calle 28 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas como-
didades, en $17,000; una de $15,000; o t ra do 
$12,500; y o t ra de $6,S00. Gerardo Maur lz , 
25 y Baños , v í v e r e s , Vedado. 
8845 15-28 J l . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en ca fé de mucho porveni r . I n f o r m a n : 
Santa Clara n ú m . 59; pregunten por Rosa. 
Sin c o r r e d o í é » . 8843 4-28 
6. DEL MONTE 
C O R R E D O R • 
HABANA M E R O 78, M í M 
TELEFONO A.2474 
KN L A 
CALLE I / , DEL VEDADO 
C 2S59 J l . 
V E N D O P A R A F A B R I C A R , U N T E R R E -
no de 12 por 34, en $12,000; casa en Cres-
po, 13 por 41, 8|4, renta $128, en $18,500; San 
Miguel, $17,0000; Amargura, $12,500; D r a -
gones, J16,500; Pefialver, $3,700. Ruz, Amar-
gura núm. 21. 8815 8-27 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O MUY 
barato, por tener su dueño que marcharse. 
Propio para dos principiante u hombre con 
familia; el trabajo es todo a piezas. I n -
formarán en Acosta núm. 15, 
8806 4-27 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o , se vende una casa de Inqu i l ina to ó 
h u é s p o d e » ; es negocio para cualquiera por 
el punto Inmejorable y las buenas condi-
ciones de la misma; I n f o r m a r á n en San M i -
guel y Consulado, bodega, á todas horas, 
8797 6-26 
SE V E N D E LA V I D R I E R A D E T A B A -
COS del ca fé Teniente Rsy y Aguacate; se 
da bara ta ; i n fo rman en l a misma, 
8690 8-24 
dos solare 
ot ro ál la 
de e s q u l n í 
?1 Vedado, vino de esquina y 
i la calle C, parte alta, E l 
B 22.66 por 50, y el del cen-
t ro 13,66 por 50, en $9-00 Cy, el metro, Mr . 
Beers, Unico Agente, Cuba n ú m e r o 87. 
C 3S95 4-26 
C A L Z A D A D E LTiVANO, &WY CERCA 
de l a esquina do Toyo vendo una gran casa 
con z a g u á n , 2 ventanas, sala, saleta. 4|4 ba-
jos y 2 a l to» , gran patio, pisos finos, sani-
dad: $5,300. F í g a r o l a . Empedrn/lo 24, mo-
derno, de 2 á 5, T e l é f o n o A-5829. 
S783 4-26 
a u n a, i 
ite n ú m . 1 2. 
4-31 
C O C I N E R A P R N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 establecimien-
to; tiene informes; Amistad núm. 136, cuar-
to núm. 21. 8772 4-26 
P A B A UN ASUNTO' D E F A M I L I A , S E 
solicita con urgencia á José Vicente Ga-
lán, en Sol número 8. 
8769 , 4.28 
D E S E A . COLOCAlifSR ÜNA J O V E N D E 
color para manejailui-:!: ra (•.•.riñosa con los 
n iños ; preflereflr .1 . • . . - .„ . , f, al extranjero; 
informarán en i .-, , núm. 92, moderno. 
8765 4.29 
OPORTUNIDAD 
Sé venden, a cinco centavos metro, cien 
mi l metros de terreno al to, a l .p ie del apea-
flero Vi l l a Rosa, del Havana Central , l uga r I 
hernioso y .saludable, con casa y junto a i 
l a carretera de Glllnes, k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por sil vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera y Rosa. 
Informes, Cerro n ú m e r o 613. 
Kí*KT 6-30 
BSGOBAR NUM. 29, E N T R E ANIMAS Y 
Lagunas. Se verde, con sala, saleta corri-
da, niñeo cuartos bajos y dos altos. Para 
verla. Éolb con BU dueño, que vive en I núm. 
19, Vedado. No pago corretaje. 
8884 4-30 
I G L E S I A D B L O KISTO. PROXIMO A 
el la vendo una g ran casa con z a g u á n , dos 
ventanas, sala, comedor, 514. Otra cerca del 
Parque de Colón, con sala, comedor, 4|4 ba-
jos y 3|4 altos, azotea, sanidad. F í g a r o l a , 
Empedrado 24, moderno, de 2 á 5. T e l é f o -
no A-5829. 8784 4-26 
S E V;J. . ,UE UNA BODEGA R I E N S I T U A -
da y surtida; llene buena marchai i ter ía y 
hace un diarlo .-at h<V i •> i o. mformft Co-
rardo, en Dragón* s •. GáHano, fetretet/i í 
««so s-a» 
POR T E N K I t QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO, SE V E N D E U N B U E N C A F E Y 
F O N D A CON V I D R I E R A D E CIGARROS, 
S I T U A D O E N E L PUNTO MAS COMER-
C I A L D E LA. H A B A N A Y CON B U E N CON-
T R A T O . I N F O R M A R A N : SOL NUM. 8. 
8532 10-20 
A LOS SEÑORES 
TALLERISm DE MADERAS 
Se venden dos manzanas con 10,000 me-
tros, propias para este giro, á una cuadra 
de la Calzada de Concha; informan L . He-
rrera, Aguiur núm. 75, Depós i to 'le Henry 
Clay, de 2 á 4 p. m. «770 4-2Ü 
S E V E N D E L A CASA J E S U S P E R E G R I -
NO núm, 12, libro do todo gravamen y «in 
Intervención de corredores; so da en mó-
dico precio. También 0« vendo un fiólar etl 
la Avenida ÚG Laguoruela, Víbora; trato 
directo con BU dueño; Delicias núm, 20, Jo-
SÚK del Monte. ' 8B58 8-2J 
E N MORON D E CAMAQÜEY, E N L A C A -
llo do MarU, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , so venden 15 varas do frente 
por ouarenta do fondo, libros do gravamen, 
do un eolar en el mejor punto do osta V I -
ila. el quo se encuentra cercado de Jlqul 
por la parte Sur y por ol fondo, teniendo 
»u fronte de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con stus corres-
pondientes bases para fabricación, 
Trato directo con su dueño, calle Golcu-
rla núm. 19, fronte al Parque. 
C 24B4 26-9 J l . 
JON E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
casas y aolares; buena oportunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagaré» y alquileres. Gerardo Mau-
rlz, 28 y Baños , Víveres , Vedado. 
8220 15-13 J l . 
L I N D A C A S A 
en lo alto de la Víbora, manipostería , azo-
tea, mosaico, portal, sala, saleta, 8|4, gran 
patio, seis meses de fabricada, renta $37-lt); 
por tener que retirarse BU dueño, se da en 
«3,100. Se admiten $1,100 al contado. L a m -
paril la 55, moderno, Te lé fono A-8889. 
8621 8-23 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S E V E N D E CON 
416 metros cuadrados; corresponde á una 
de las manzanas del Prado; negocio ver-
dad; su precio: $36,000 oro americano. Sr. 




Vendo en 14 centenes una .pianola casi 
nueva, de las de Anselmo López, con 43 
rollos de óperas, valses y demás. F a c t o r í a 
núm. 94, antiguo. 8901 4-30 
B A R A T O , SE V E N D E U N PRECIOSO T A -
plz con su marco, propio para comedor 6 
bibl ioteca. Reina n ú m . 96. 
8798 4-26 
MAQUINAS de ESCRIBIR 
REPARACION DE TOOOS LOS SISTEMAS.] 
VENDO: R«mlfl0tOl1,- SmKh Premier • Mon>f 
OIWo» - Urtdsrwood - Royal | 




LUIS OE LOS R E Y E S j 
OOMPOSTELA-133 
TgUEPONO A 1036 
8685 Í6-24 J l . 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A E X I S T E N C I A D K GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
D E S C U E N T O S MUY L I B E R A L E S 
A l m a c é n de Múaica. — Obispo n ú m . 127/ 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 .14-23 J l . 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no número 37. Construcción-es* 
pecial garantizada. 
C 2332 a l t . 184 
A precios razonables err *'El:'Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y'Obrapfa. 
C 2314 J l . _1 
G R A N PIANO P r . E Y E L , D E COLA. N U E -
VO, se Alende ó alaui la para aocledades, .cafés 
ó particulares; su precio; 28 centenes; cos-
tó $1,300; otro en 4 centenes, "Pleyel." A. 
del Busto, Lampari l la 65, moderno. Te l é fo -
no A-8889. 8622 8-2S 
PIAM®8 NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante l i a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También te.nemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde ?53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
7748 28-3 JL 
PIANOS 
ThontflB MUs, Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, & 70. Bahamonde y Compañía, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
FAUfaiOA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, 0 
pircas sueltas, más barajto que nadie; es-
jíeolalidad en muebles á g-usto del compra-
dor. Lealtad núm. 108, entre Neptuno y 
San Miguel, Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
UAJE 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
K. P., doble f ae tón , 7 asientos; se da en 
p r o p o r c i ó n por ausentarse su d u e ñ o . Pue-
do verso en el garage Animas 135, I n f o r -
m a r á n : H . de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8864 8-80 
SE V E N D E U N T R E N COMPLETO D E 
coche nuevo y un hermoso caballo con sus 
arreos y ropa de cochero. Calle 10 n ú m e -
ro 8, Vedado. 8907 4-30 
SE VEÍNDE U N T R E N COMPLETO, COM-
puesto. de un f a m i l i a r Baboook, l imonera y 
un g ran caballo americano dorado. Puedo 
verse en l a calle J esquina a 15, V i l l a Te-
resa, Vedado. 8840 4-28 
SE V E N D E U N C A M I O N A U T O M O V I L , 
de poco uso, con capacidad para 50 pasa-
jeros, y de 6 toneladas de ar ras t re ; Infor-
m a r á n en los b a ñ o s " E l Progreso," Vedado. 
8711. 8-24 
A P R O V E C H E N GANGA V E R D A D . V B N -
do un a u t o m ó v i l i t a l i ano con 6 asientos del 
aflo 1909, con buen repuesto; se vende por 
ausentarHe su d u e ñ o ; i n fo rma Menéndez, Te-
niente Rey y Zulueto, café , de 8 á 10 y de 
2 á 4 p. m. 8660 8-24 
SE V E N D E N CARROS D E C U A T R O R U B -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubier to; va r ios t í l b u r i s y arreos d'e -iso, 
y dos guaguas. Mareos F e r n á n d e z , Ma-
tadero n ú m . 10, T e l é f o n o A-7989. 
8307 26-18 J l , 
MAQUINARIA 
M O T O R D E V A P O R 
con dos dinamos acoplados, 200 K , W, Se 
vende en buenas condiciones y se garanti-
za su buen funcionamiento, Vilaplana, Gue-
rrero y Ca., Infanta núm. 62, Habana. 
8914 15-80 J l . 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néctar Soda, nuevos y usa-
dos, y m&qulnas para fabricar aguas de Selz. 
Gran fábrica de jarabes de jugo de fru-
tas del país marca R I V E S ; especialidad en 
iVéotnr Soda, Cliocolale y la exquisita I lor-
chnta du Chufas Yalcnclaim. Marina nú-
rnaro 32, Habaiift. 8270 15-14 J l . 
LOSVEeUEftOS 
Vendemoe donkeyd v.on válvuiai 
fu.;, barruw, pistónos, etc„ «lo bronV Cainl-
pozoe, rlosi y todo» servicios, Cald 
motore» do Vapor; las mejores rotnan*" y 
báscula» do todas clanes para o«t K Y 
miento*, inKonloí-', etc., tubería, fluses i " 
chas para tanques y d e m á s accesorios "i1/"1" 
terrechca Hermanos, Tol í . A-295o A 8' 
tado 821. Te l égra fo "Frambaste"' T R' 
parll la número 9. ' ^am-
0 25114 I Í 9 . 2 , í i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la CAM 
J ' - 1 
MOTOHE8DE ALOOHOL 
Y G A 3 ® U M 
A l contado y á plazos, loa vood« ar-n»* 
t izándolos , Vilaplana y Arrendoada' n- tTÍ ' 
Jly núm. 67. H a ó u n a ' " n « ' 
2340 JI j 
C A R P I N T E R O S 
Mayuinarias de Carpintería a l oa***» 
T & Plano.. B E R L I N , O'Reilly nú™ e70 
Te lé fono A-826S. ^ 
C 2338 j , , l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cara 
pos enyerbados. E n el depós i to de maaui 
naria y efectos de Agricultura de Pranelsc» 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha 
baña, se vende á precios módicos. ' 
Motor Challange de alcohol1 
P a r a toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los facilitaran á solicitud, Prancis-
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 3342 j , . , 
H A C E N D A D O S 
E l mejor 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
que pueden emplear para sus hornos y cal-
deras,, es el de 
«LA C E R A M I C A CUBANA" 
Fábr ica en SAN C R I S T O B A L . 
O F I C I N A : 
Habana núm. 86. Te lé fono A-:¡740, 
H A B A N A . 
C 2587 alt. J j . 24 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin corape^eocia y ^axa«ti»a-
doa. Bomba de ISií galones por hora, coa 
Sü'ntotor: $110-00. B E R L Í N , O'Retliy a ú -
vatsto 67. Tetéfono A-23€3. 
C 2337 J l i 
MISCELANEA 
A LOS A G R I C U L T O R E S T V E Q U E B O S , * 
Vendo 250 sacos abono químico; los doi~ ^\ 
mitad de lo que cuestan, por necesitar er 
local para colocar otras m e í e a n c l a s ; sirvaj 
par cafta y tabaco; puede repse en Monteé 
nfim. IOS, a todas horas. i 
SE VENDE PARA OFICINA^ 
Una magnífica división d© eeáro y] 
crista'les y un ventilador d-e psletas^ 
eléctrico, en perfecto estado. Pnedenj 
verse e informes "Iteciproeity Sap-I 
piy Co.,/Ciiba^76 y 78, H&bana. Tercerl 
piso. 
2592 6-26 
JARDIN " E L J A Z M I M " ; 
SAN L A Z A R O JK I N F A N T A 
Se realiran m&s de 10.000 frutales del pafSi 
y extranjeros, clases y t a m a ñ o s desde nn i 
pie ha^ta 2 metros y 2^i. Cocos, álamos f \ 
Bucallptus hasta de 3 metros; toda clase' 
de palmas y plantas fines para adornos de1 
salones. Te lé fono A-SSíiS. 
8586 St-22 8d-2S 
PLANTAS PARATAS 
A l recibo de su impor te en M. O., mando ft 
cualquier" punto de Cuba: 10 Palmas var, 
?4-00; 12 Crotons, $2-00: 15 Rosales, $1-50; | 
J5 Violetas, $1-60; 7 Claveles, $1-50; 10 Da-
lias. $1-50'; 12 Crisantemos, $1-30; 10 Be-
gonias, $1-60; Araucar ia fina, $1-25; Came-
l i a doble, $1-75; 10 Malangas var, $2-2l>; 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes núm. 11. 
8531 17-20 J l . 
' I M S RBFmiHTBS EXCLUSIVOS % 
p a r a los A m m c i o s F r a n c e s e s , ^ 
A Ingleses y Suizos son los ^ 
|$Rn.MAYENCi*CIE| 
í 9, R u é Tronohet — PARIS % 
CATARROS 
antiguos y reck-ntea 
TOSES, BRONaums 
C U R , A I > 0 » radlcaimanto 
POR UA 
a i L u e i ó N 
PAUTAUBEME 
quo p r o o n r » 
P U L G O N E S ROBUSTOS 
y p roa&rva . d « xa. 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A T 7 T A U B B R O B 
COURBEVOIE-PARIS 
Mor'.a 4 V A N A ' ***** 
V I N O T Ó N I C O 
D a fuerza al cuerpo, 
c e r e b r o y n e r v i o s 
En todas las Farmacias 
BURROUO H S WBLLCOMB V CÍA. 
LONDRES 
Sr. p. m 
Imprenta y Kí*<crew<,,pí"ii | « > 
del D I A K I O D E IJA 
Teniente Rey y »'«••"• 
